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Año 1 7 1 & ab^a,—Pomago 20 de Octubre de 1895-La Pureza de la Bendita Virgen Mana; santa Irene, vg, y mtr. y san Juan Canelo, plDro.'y cfr. Número 250^ 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,522.—Lista to-
mada al oído de los námoroa premiados 
en dicho sorteo, celebrado en la Habana 
el 19 de Octubre de 1895. 
¡iihns. Prtmiot. Númi, Premiot Ytím». Premiot. 
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Apro.lmaoloaes ¿ los númeroi anterior 7 posterior 
del premio i¡6 los 100,000 pesos. 
7101 400 | 7106 , 400 
" pr^> '.'ii„-.i.)0«s 4 loe números nuterior y porteño 
del premio'it 20,000 pesos. 
3483 4U0 1 1482 ; 40u 
PlGOá DE P R E M I O S . 
Desda el mu t i * ?2 .lol corriente mea, se satiBfa-
róa jor >44 UiUa» de esta oficina, de once de la mana-
ha 4 fo.i IÜ h tardn, oati I» baja del 1 por ciento del 
Ira «aeHii vniitleeí.lo j)or la loy do 20 de Febrero ú!-
tlin) pa:»!i'-.-t.la «K la "Oaiietj de la Hab-.na" al día 
rtgn-sii.a, -i !•< i itcü^cacia de que ilos días t i i ,e< • 
an ;.* • • • ir! •i'iíipdüder.ía, QOU ahjato <ia for- i 
ADMINISTBACIOIí 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desdo esta fecha se ha hecho cargo de la 
agencia del DIARIO SE LA MARINA en 
Recreo, el señor don Tomás Nozat y TolÍQ. 
Habana, 2 de Octubre da 3895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por ú cable. 
S E R V I C I O TELEtUlAFIC© 
D E L 
Diario de la Mariaa-
A.L DIAIUO DE liA MARINA 
T E L B C t R A M A S DS ANOCHE. 
NACIONALES. 
Madrid 19 de ooiubre. 
OASTONEROS PARA OUBA. 
H A salido de Inglatorrapara Coba 
el vapor "Cohete", llevando los ca-
ñoneros 3'Fradera", "G-aviota", "Go-
londrina" y "Flecha". 
BROMAS DE MAL GSNBRO. 
XTn periódico publica un telegra-
ma de París en que dice que " E l Fí-
garo" publica un artículo aconsejan-
do la cesión de Cnba á los .Estados 
Unidos por trescientos millones de 
pesos garantizados por un sindicato 
americano. E l Sr. Cánovas ha con-
testado á preguntas que le hicieron 
los periodistas sobre el particular, 
qus el gobierno no da importancia á 
semejante artículo. España no pue-
de oír semejantes proposiciones, ni 
nadie se atreverá á hacérselas y to-
do se reduce á una fantasía perio-
dística. 
E n los circuios políticos se dice 
que "¿íl Fígaro" ha publicado el ar-
tículo en cuestión á consecuencia de 
haberse negado el Sr. Cánovas á 
ciertas exigencias de la indicada pu-
blicación. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Eolsa las 
libras esterlinas á 29.51. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 19 de octubre. 
FATAL ACCIDENTE. 
Dicen de Paría que John W. Mac-
kay, hijo del milloaario americano, 
fué lanzado del caballo que monta-
ba, resultando muerto. 
TSMFORALBS, 
Aviaaü de Rema que en las costas 
y en el interior ds Italia, han reina-
do fuertes tempestades, habiendo 
perecido cincuenta personas. 
XJOS daños causados á las propie-
dades son inmensos. 
U N EL . J J L P O N . 
Comunican de Y'okahama que ha 
sido llamado á Tokio el señor Mui-
rá, ministro del Japón en Corea. 
C A B L E FRANCES. > 
Anuncian de París que Mr. Lsbón, 
ministro de Comercio, ha firmado el 
contrato con tina Compañía france-
sa, para tender un cable submarino 
desde Brest á Nueva "STork, y de es-
ta ciudad á las Antillas, por medio 
del c^ble independiente de Puerto 
Plata. 
CONDENA DH UN SENADOR. 
E l senador Mr. Magnier ha sido 
condenado á un año de prisión y al 
5>ago de una multa de cien francos, 
por estar complicado en los escán-
dalos del ferrocarril del Sur de Fran-
cia. 
CONDENA DE UN DIPUTADO. 
Dicen de Berlín que ha sido con-
denado á diez meses de prisión 
Herr Dorn, diputado del Peichstag, 
por ataques ds lesa majestad. 
T E L E S i l ASIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva- YorJe octubre 18, 
d Ifts 5 i de la tarde. 
Otizits españolas, $15.70. 
Ueateues, & $4.81. 
nc8co*!n o papel toaiordal, 60 div., de 5i & 
(> por olentOi 
Cómbiô  H'.>!)ro Lóadrefti <)0 Jiv. (banqne-
ro<), rt$'L87í 
Iileni sóbr Tarí-s 60 il(v. (bamiueros), SI 5 
frnmíos 20i. 
Idem sobre líamburgo, «0 dir. (bauíjuerof;), 
'Unos ro^tvaddá do lô  Estados-Unidos, 4 
porfíenlo, & 112f, ex-enpdu. 
Oétttrffiiijrar, u. 10, pol. 9(>, costo y flete, á 
2 l l . Í6 | nominal, 
(dem, en plâ a. (i 3ff. 
Sejgrnlár <í buen roílno, on plaza, de 8i & 3g. 
izficar de mío!, en jdnza, 8 ll ¿i. 
ttlcles de'. ubu, ea bocofes, uo ninal. 
J c'iflft-ftjj j , aostt í i l ldt; , 
Mnuteca dí'l Oeste, en tercerolas, do $9.0!) 
& uominal. 
Unrin* patent Minnesota, íl $4.10. 
Londres octubre 18. 
AKdcar de rem-ilacli'), nominal á 10¡í» 
Azilcur contrfi'uga, pol. 9tJ, A V2\i>. 
Idem ret'u'ar refino, á9(C. 
Consolidados, d 107 6.16, ex-interés. 
Itéseaeiíto, Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 espafiol, d67i, ex-Interés. 
Parts octubre 18. 
lienta :i por 100, & 100 francos «7i cts., ex-
Int̂ rtís. 
. Quedafrohilnda la reproducción de 
ios telegraman que anteceden, con arreglo 
%l ártíoulo SÍ df. la Ley de Propiedad 
M E R C A D O DS AZUCAR. 
Habana, nclubreld de 1895. 
CiorrA nuestro meroado azoean ro i l 
período de la preaente semana, hajo el 
miamo aep̂ oto de c^ma que ha regido 
dar'ante la miíni*, al exbremo dn DO 
regustiî raj operación algana en esté 
ramo, tinto en eata plaza como on loa 
puertos la costa. 
El movimiento do alza que on los úl-
tím.js días tuvo lagar on el Centro re-
gulador, atu.qae mollificado hoy por li>8 
osoilacion^s tan íVeottente^ en las trau 
saocionofl da bo!i?a, no ha dejado sentir 
su iíjflaencia on nuestro Centro princi-
pal de oonsamo y por consiguiente ni 
laa colizacionea de este han tenido la 
esperada alteración, ni so ha indicado 
mayor demanda, á pesar de que las no 
tas estadístioaa no sen lUn que loa re-
ñ'D',-orea ;;meii«ar)oa RO hallan tan a-
bi^cHoa o.írao pudiera presumirse de 
l i indlfdiftiDtitá que demuestran por 
nue¿tro*j azújarea. 
B j - e-co concepto, no parece aven-
tur«..i;< sapouer que la solicitud ne ea 
tabl?7,c;i atí no Ujano período y que iaa 
ofyéVSMiow** adquieran acíivida'i dada 
1* bnena diapoaicióo de loa tenedores á 
H"«'¡M r ¡.ifceios razonables, talociona 
do» ."'ÍJ iaa poiarizacionea que alcanzan 
hoy ios frates aUnacenados. i 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > Abrió de 88^ á 88|, 
NACIONAL, ] Cerró de 88Í á 88|. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligaciones Hlpotesaríai del 
Esouio. Ayuntamiento 
Billete] Hipotecarlos de la l i la 
de Caba 
ACCIONES 
Banco HUpaOol de la Isla do Cnba 
Banco Agrícola 
Baaoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
'.n&cenes de Uegla 
GompitfiÍB da Caminos do Hierro 
de Cárdenas r Júoaro 
CompaSila Unida de los Ferro-
carrlles de Calbarién 
CompaSfa de Caminos da Hierro 
do Matanzas á Sabanilla... 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Sagna la Orando 
Compañía de Caminos da Hierro 
do Cir.nfaegos á Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Porrooarrll del Oeste. 
Couip. .Cubana de Alumbrado Gas 
Bono4 nipoteo^rlos de la Compa-
ñía de Gad Consolidada 
Bonos Hipotecarlas ConTerildos 
do (3-** Consolidado 
Comp -Sía de Gas Hlspano-Ame-
rlcuTi» Oon-inlldaila............ 
Be&nería do A^doar de Cárdenas 
Compañía do Almacenes da 1 ¡ a-
ao)> dados 
Empresa <U Fomento 7 Navega-
ción del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do In Habana 
Obligaciones Hlpotuoarias de 
Cienfnagos y Villaclara 
Compañía de Almacaue^de Santa 
Ca<a!iua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Re.l Telefónica do U Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de U Isla do Caba 
Couipa&ia Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acoionos 
Obligaciones 





iUh-o* 19 a-i Octubre 1Sfl5 
Compss Yend. 
Valor. P.8 
86 á 87j¡ 
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COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A T O E . 
Negociado 19—Sección Matcr'al. 
Acor.lado por la Excmi. Junta Económica del 
Ap- Bt ider.i en sesión de ayer sacar á pública subasta 
las obran de repsra^ión qae H o n necesarias ejecutar 
e n ol od ficioquH iir-.ni>u U Intervoncióa del mismo, 
bsjo el t po de $2.576-0'? y demás condiciones del 
Vil) go q<ie s e h a l l a fxpaesto en las oficinas de este 
EiUdo IVIavcr ta los l'ix días Lihlles de once de la 
mañana á trei i'o la tftrd>-; se hace saber al público 
que dle hx üibacts tendrá lugar e l día 7 del entrante 
noviem'jre & la, una de l a t»rdn, hora e a que estará 
QOUlti nidada expr^uda ''orpora ióa para atender 
U» i)Mt..(;»i.ii«'Ti3^ qui se preneu en. 
íí^b na 16 -lo Catabre do 1895 —Pdla»o Poda-
mo-uti. 4 19 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DS LA HABANA. 
ANON CIO. 
El volui tario del 7\' Batallón de Cazadores Casi-
miro Aratgo Menendez, s e presentará en este Go-
bierno Mihttar d e 3 á 4 d e la tarde en día hubil, pa-
ra nB asunto que le interesa, travendn s u credencial. 
.,Habaqa IS.do Octubre (ln.1895.rrI>e <J. de .1. n i 
Cj-manuam» tiui-.rKtano, Mariano Martí. 4-20 
Gf)BIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Sargento licenciado del Ejército Victorino San 
Julián Hepódito, cuyo domicilK> se ignora, se servirá 
presentarte en • ste Gobiern» Militar de 3 á 4 do la 
Urda eu di* hábil, con objeto de ente arle de un a-
sunto que l e inte f̂ san. 
Habana, 17 de Octtbre de 1895.-1)6 O. de S. K. 
El Comandante Secretario, Mariaro Martí. 4-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C S I O . A Y U N T A M I E N T O 
Desierta la subasta onuno uda pnra el 20 del mes 
próximo paea-.lo rte los tf^ctos y máquinas parafa-
bri^acióo d e l-idrillos, existentes en el almacén del 
oar.nl do Albear on Vento, el 8'. Aloalde Munioiptl 
se ha sevviil 1 acúala'- para que tenga efecto dicha 
subasta el 25 del corriente á la una d e la tarde en la 
Sala Capltn'nr con arreglo i ¡as coadicloces « u u n -
ciadus en ei Boletín Oftclil de 4 do Jallo último y 
con ¡a rebuja dtldiez ti'r oiextto en el tipo anuncia-
do últimaiue-'ite nn el del número correspondiente 
al 12 del mes próximo pasado. 
Lo que .••e anuncia para conocimiento general. 
Habana, ITdeOjtubfo de 1895. -E1 Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-19 
Orden ds ¡a Plaza del día 19 de octubre. 
«iSaTIOTO y A B A «UI. D I A 20. 
Jefo d e día: El Comandante d*»! batallón de Arti-
llería Voluntarios núm 2, D. Demetrio Echevarría. 
Visita de Hospital: Regimiento do Caballería de Pi-
zarro, 2? Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n . 2. 
Hospital Militar: Batallón Artlllcríi Voluntarios 
núm. 2. 
Batoría da Ib Kolna: Artillería de Ejercito. 
Aradaate do Guardia en el Gobierno ilüitar: El 
2.' d e la Plaza, D. Rafael Mecendez. 
Imaginaria e n Mem: El 2'.' d e la misma D. Enrique 
Pessino. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artillería, 4?. coarto.—Ingenieros, 2? 
.1 o-;, •-CitbaU-jrÍE de Pitarro. 3>jr Ídem. 
K! rSoiDaíldmté S r̂crenf" Mavor. Juan Pueiitf.M. 
mmim. 
Comandancia Militar da Marina y Capitmía del 
Puerto do la Habana—Don Enrique Frexes 7 
Farráu, T.•Diento do físvío, Ayudante de la Co-
mandancia y CepitaLÍa del Pasrto y Juoí Ins-
tructor do un (xpedicnte. 
Por el presente y térmluo de treinta dÍ4l cito, lla-
mo y emplazo, para qae tomperezosn eu ote Juzga -
do á las personas que se consideren ron deieoho & la 
propiadad de cinco ciijis 7 cuatro latas de petróleo 
quo aparecieron en el .Itoial de Bacuranao y panto 
conocido por Boca V i ' j i en 6 del corriente mes, en 
la Intelig encia qae si uo loveriflran en dicho término 
so pioceüo.'á á lo que corresponda. 
Habana, 18 de Octubre de 1895.—El Juez Instruc-
tor, Enrique Frexes. 4-20 
VÍ.POSS3 DS TRAVESIA 
8E E S P E S A N 
Obro 20 City of Washiugton: Nieva York. 
. . 20 Ame hyat: Panaacola. 
21 Pel.-o: íjiverp^:»! y escalas 
;. 22 Gadittno: Livorpoo1 y biú4!H< 
.. 23 Ral^amará (¿IWÍ'M: wiérfev-RlaA v oacaUí 
• . . 23 Yiimuri: Naeva Yoik. 
23 S gurano,.: Ve1 anrui y escalas. 
24 UUOÜOK Aires: í'ádiz. 
. . 25 ('iadad Coiidal: Nu4«uYuik 
. . 25 Vig'lswuia: Ver.>c uz y tacnla». 
. . 27 Yocntán: Nnwa York. 
. . 29 México: Colón y cs'ialax. 
N iv. 4 Maru^h : Puerta Rico y escalas. 
4 'nyo pto.ue; Loadras y ATiberu» 
5 Vavarro: T/varuoD! 7 eses1 i< 
5 IVutoTilR: H^mburgo y ts Jilas, 
7 Vivina: Liverpool f escalas. 
SALDRAN. 
Obre 20 Pinam*: N'uf-Ts-y.;,rir 
20 Reina María Cristina: Corana 
- 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
20 ,'.vf 01 V/tt»nias»oij. Vera.iru..* f >• 
.. 23 ''•J••û Ir,;: Vericiuz y osnalas; 
w i«*una>- NOÍT« iforv 
25 J. Java- y Serra: Canarias y escala', 
. . 20 '/Ipilar. tfm.t-i.-Vt.rt' 
. . 27 V'üftvtfn: Veracrnz y eacalai. 
. . 3 ) Gran Anülla: Canarias y esca'ss, 
Nov, 7 Teutonla: llamburgo y esoaUv 
10 Manuela: í5': -i».'•-• '«acal». 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Obre. 20 Antluógones Menendez, en Batabanó, pro-
cedeute de Cuba y escalas. 
. . 23 B. Iglesias: de Santiago de Cuba y es 
catas 
. . 23 lpaoftta| ca Batabanó: en Santiago de Cola 
Haníanlllo. Santa Crut Jácaro. Tíz%-
Trinidíid y Cisafuezoi 
.. 27 Argonauta: en Batabanó, de Caba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Clenfaegos. 
. . 30 Purísima Concepción: en Batibiinó. ds 
Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, Júcaro, 
Túuas, Trinidad 7 Ci«tifiieg;-a. 
Nov. 4 M'it.iuela: de Santlagode Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Obr.v 20 Julia: para Nuavitas, Gibara, Barsutí», 
v .•iaiil'.ago do Cuba. 
.. 20 Puví.daa Gotioepción: la 3i.'.*b ínó x\ a 
. .-..-..t^v* X -i-i'Aaá, V&uu. /ÚOÍ: ., 
• - i ' u e . < .uívalUo y Una. AiCt th . 
21 Antiuó^enus Moneudez, de Batabfeó par» 
Cuba j escala», 
PUERTO DE LA HABANA. 
KNTEADAS. 
Dia 19: 
De Veracruz. en 8 días vap. am. Orizaba, cap. Do-
w ^ s, trlp. 73, ton. 2334, con carga í Hidalgo y 
Comp. 
Tampa y Cayo Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Maicotte cap. Howes trip. 45, ton. 520 en 
lastre & Lawton y Hnos. 
Veracruz en 3 días vapor correo esnañol "Haba-
na" cap. Tomasí trip 70 tone. 1573 con carga & 
M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Coruña y escalas, vap. francés La Normandio, 
cap. Deloncla. 
Cavo Hueso y Tampa, vap. am. Masootte, oapl • 
tán Howes. 
Nueva York vapor amar. 
Dovrors. 
"Orizabo" capitán 
Movisfilecte de yawaiasroa 
ENTRARON 
De CAYO HUESO y TAMPA, en el vap amorl-
oano "Maecotte." 
Sres. Don S. Rotschild—J. Vallern—J Feanke— 
C. Drayfons—M. Cuesta—M. E, Angulo y 4 de fa-
milia—Ramón Sánchez—R. Saina—J. Tejero—A. 
Tejero—J. Mbfioz—J. Taboada—M'guel Ruiz—Mar-
celino Rodríguez—Norbrtrto Masané—Felipe Alonso 
—Dionisio Sarrá—JuanB, Roque. 
De VERACRUZ y escalas en el vap. am. "Ori-
zaba." 
Sres. DJU Amalio Fernández—C. Yenso—Buena-
ventura Ferrer—Además 13 de tránsito. 
De VERACRUZ y escalas en el vapor español 
"Habana." 
Sres. D. JoséPalou—Alejandro Barrera—Fran-
cisco Mirtla—Foderico G. Marín—José Gil Blas— 
Emilio Cabrera—Porfirio Zúñiea—Rosando Lannes 
—Juan G. Mnñoz—Antonio Rodríguez—Pranoieco 
Sánchez—Fernando Velúzquez—Joaquín Eanoel— 
Isidro Villar—Gilberto Taller—Antonio L Mora— 
Salvador Zúñlga—Joaquín Pastor—Gustavo Cam-
pos—Carlos Obregón—Sra Gillardo—Clotilde Mar -
tíif z—Natalia Telles—Ana Gríjallea—Filomena To-
leda—Trinidad Angulo—Micaela Sánchez—Balbina 
Moraloj—Consuelo Rodr'guez— Ccci a Delgado— 
Felicidad Pastor— Manuel Siñudo—Javier B irnena 
—Agapito Ruiz—Francisco Font—Adolfo la Ville— 
Joan Suotoohona—Vicente Brabo—Además 6 de 
trántilo. 
SALIERON 
Para CORUÑA y escalas en el vap. f.titicé.j "IJ% 
Normandle." 
Sres. Don Vicente Roda López—Agustín B. Vüa— 
Constantino Fernández—Dionilio Rodríguez—Epi-
fanlo Fernández—Manuel Puentes—Domingo Rime-
ro—José Lanza—íosé M. Vázquez—José Trillo— 
Lucisuo Alonso—Jenn K. Cobinue—Etienne Mia-
ren—V. Permraier—Jotú Aziiar—Frauidsco M. Pen-
sado-Leandro Go:,z*kz—Manua' Gutiérrez Ri-
cardo Bel on—FranciBoo 1 ópez Enrique Resl— 
Gumersindo Prado Belasola—Pedro Catabe—Gu-
mersindo García—Mantel Pomas—Además 87 jor-
naleros. 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americano Mascóle. 
S.es. D. Fernando 8, Cabada—Caries Marsill'.n— 
Juan Torraibas y C-iado—Manuel Pinay—Ijiilro 
Montero—Francisco R«ig—Rosa Diaz—B V. M«-
jias—Juliana Alarcon—FeiipeRodrígu>z—MarU del 
Carmen—Enriqae Oraros—Paula M. Ceporo—Fran-
cisco L, del Vaüe y Sra—José Pi—Angel Valdos— 
Gjspar de Cárdenas—Igaacio Martínez—Pedro L. 
Calderón—Manuel Merino—Adolfo Mendice—Fren-
cisco Hernández—Antonio González—Pilar C. Lla-
nes—P. San Martin—José Alvarez—J. H. Bayme— 
Gallhrmo Machado—Serafln Alvarez é hija—Flcrca-
tlao Alvarez. 
Día 19: 
Nuavitis, vap. Co.m» Herrera, cap. Saiüon, 191 
reses, 515 sacos café y efoctoj. 
Nuevitue, gol. Cárdenas, pat. Belga, 400 re-e?, 
16 caballos y cf t^tos. 
^Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat, Perrer-
1800 cajltas, 400 b es azúcar y efsutos. 
Día 19: 
-Cabañas, gol. Cóndor, pat. R;gó. 
-Nuevitas, gol. Tíuima, pst Ma». 
-^aibv'^n. Bol. AlmBi.üi i , pat. Aíaiisye. 
-Cárdenas, gol. Cárdenas, par. Bd'ga. 
-Sagua, go). Natalia, pat. Baldó. 
Casa Blanca. Marruecos, berg. esp. Margarita 
S.níe», cap. Talavera. por J. Astorqci 
Canarias, bcn. ecp. Vardid, cap. Sosviila, por 
G&lbán y Cp. 
Montlvedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagúe. 
Montevideo, berg esp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por San Román, Pit» v Cp. 
Filadoifia, boa. am; Wne Hales, cap. Coombs, 
por H. B. Ilumel y Cp. 
Burceloii», Lfg . esp Clotilde, cap. Vivá, poj 
J. Balcoll» v r.n. 
Delawaro B. W. vap. ing Viola, cap. Iloube, 
por L V. Placó. 
Nueva York, vap. eep. Panamá, cip. Casqiifro, 
por M. Calvo y Cp. 
Cornfia y Satander, vap. esp. Reina María Cris-
tinu, cap. Gorordo, por M Calvo y Cp. 
Progreso y Veracroz, vap. esp. Ilsoana, capitán 
Tomasí, por M Calvo y Cp. 
Nueva York. vap. am. Oriz-.ba, cap. Dowrs, por 
Hidalgo y ' p. 
^— Delaware. B W. vap. ing. Kibburu. cap, Val-
dor, por L . V, Placó. 
B i a Q - a s » QUS &e h a n ^ s a ^ a c b a ú c . 
Nueva Orleans, vap. a'i». Whlíney, cap. Stap'e'?, 
por Galván y Cp. con 84,3 tabaco, 80,500 tabacos 
y efectos 
Vlg>, Santander y eac;>.!as, vap e«p. Sau Frat-
clsno, cap. Ma:qu-z, por M. Calvo y C;>. ron 
1000 sacos y 1 barril azúcar. 7672 3 tabaco, 14,650 
tabacos, 250 cajillas cigarro?, 230 kilos picadura, 
2 btos. aguardionts y ífectos. 
Cajo-Hnt)Soy Tsrnpa, vap. aro. M-tscotte, capi -
tán Howvs, por Li wton y H/ies con 48 barri-
les y 531.3 taDsoñs y cfoctrís 
Saint Nazairc y «realas, fap. frt-.'.cés La Nor-
mandle, cap Debincle, por Bridat. Montios y 
Comp. con 89.3 to' aco, 570,160 tabacos, 10G 600 
csjiiLs cigarros, 10,39(5 kil^s picaduia, 25 pipas 
aguardioutey efecto'. 
Barcilona y oecala". vía Caibarién, vap. español 
Puerto Rico, cap. Bayona, por C Blanch y Cp. 
de t r l 'sito. 
Matarz s, vap. eso J. JliverSeiia cap. Jover, 
por J. Balcells y Cp de iránsito. 
a,y«2". 
—Ptn. Rico y escalas, v^p. esp. Jalla, cap. Vaca, 
por Sjbrinoa de Honera 
(a&M ... • .-. •  v . • • «1 til». 18 
<J.a Octubre 
T»b.-.co. i^yrtlos..,.., , 
Id. bsrriks 
"«.»,:>• t o - d . . . 
Pic&dnra kilos 
Oiij^tillaa cigarr. s 
Cera Rmarilla. kilos..., 














'Itvatfí; ¿Le ÍSÍ « t í a t a É © %t.fi.'. f ' 
Astear, saoos....... . . . . . . . . LO^O 
Azúcar,bles 1 
Tabacos tercios 8.379 
Idem, bis 48 
i'aL'asos toroldc.;.... . . . . . 665.310 
Caiotillas cigavo .- . . . . . 106.850 
l-icadura. kilos- 10.626 
Aguardiente case, s 27 
' 'mh** « f M t V a S é i i 119 de cciulre. 
70' c. ha'alao noruego, 49 25 c. 
y0 s. .'até Puerto E:co, $25 00 q 
25 i>. Id. Hftcior.da. $20 50 q. 
5C0 s. harina cspsñ-x'a corriente. $6 52 s. 
100 c. i2 Utss i>iroien'(.8 $2-20 2t 2 
REVISTA COSIESCÍAL. 
Habana, 19 de Octubre de 1895, 
IIHPOllTACION. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, Idem de 9 galones á $1-50, Idem de 
10 galones á $1-60 c, Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-35, á $2-95. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19 á 20i rs. ar. por latas, según tamaño del 
envafe. 
ACEITE DE MANI.—Regalare» existencias. 
Cotizamos dedf 4 6J rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son bnenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 33 á 35 
cts. barril; las chicas en seretas de 1) á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y so cotizan 
según tamaños, dfl 1 á 2} rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1-60 á $1-65 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5| 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6 c,. 
según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoucitos de 2 á 2} rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. So deta-
llan de $ l l i á $ 1 5 q . 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5i á 7 rea-
les arroba, tanto el da Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $Sg 
á $ 3i qtl, 
ANIS.—Escaso, de 8 á $8i qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada demanda. 
Cotizamos en bolitas, alemán y americano de $6^ á 7 
qtl. En piedra ni hay ni se pida, 
ARENCONES.- Medianas existencias, y se cotiza 
de 18 4 20 cts. eajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos mo-
nos firmes. Se cotizsn: seiiiilla de 7J á 7{ rs, arrroba, 
Oanillas: ds 8í á 9J rs, ar,; Valencia: de 7i á 7i 
ar, rs. según ciase. 
ATDN.—Sin existencks cotizamos n- mincl 
AVELLANAS,—Regalares existencias y sé cotl-
Ean de 3 á $t qtl. 
AVENA.—La uaciouNl abunda y so cotiiu dó 1-95 
á $1-98 qtl y la americana á $2í. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8i á $8í 
libra y el compuesto da 7 á $ Slibra oro. 
»AgALAP^Sl 4e Noruega 0* ?9 A f J ̂  
Halifax de 5 á 5i; el robalo á $ l í q. y la pescada de 
3|- á 4 qtl. 
CAFB.-Hay regulares existencias y se cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $23i á 
26i qtl, 
CALAMARES,—Regulares existencias y se coti-
za ec i latas según marca, da $3J 4 $4 los 48i4, 
CEBOLLAS,—Las de Canarias y la Peníntula de 
19 á 20 rs, q. 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4f docena y i botellas y i tarros á $14? 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
que se fabrica en el país á $11-87 barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. En cajas marcas Cabeza da Pe-
rro á 52 las 24̂ 2; Salvator y Tívolt á $22 c. da 96J 
bots. y Perfección á $4 neto c. da 24i2 id. 
gjCOMINOS.-Cotizamos el de Málaga á 9^ qtl. y el 
moruno á $8i qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, so co-
tizan á $2i docena da latas, en i á 3} idom; las 
Salsa de tomate i latas á 10 rs, docena de latas y i 
á 11 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, da 
$25 á $20 cL; corrientes, de $10i á 12 id., ó inferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, do $5 á 8 
noto caja, según clase, 
CLAVOS DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose da $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de SJ á 
10i rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $4i á $5}; y á 2 id. pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase, 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, da $6 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3,50 á $7i las 4 c, 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
del2|rs. ál2^ar. y los blancos de los EstadosUnidos 
de 11 á l l í rs. ar., según tamaño, y loa colorados do 
114 á m rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan do $2i á $8i 
cala según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7 á 7i 
rs. ar.; los medianos de 8 á 9̂  rs, id,; los gordos, de 
7 á 11 reales id., y superiores á selectos de 12 á 14 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda sa cotiza 
de $6i á 6J garrafón, de 8i á 8J caja de frasquera y la 
elaborada en el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8i á 9i saco. 
Nacional de $6J á 74. 
HIGOS,—Se detallan de 1 á 4J rs, c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3J á $34. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y so cotiza de $7 á $7f caja. El amarillo de Ro-
cemora, á$4f á4f caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferrls, se co-
tiza de $ 19i á $194 qtl., y otras marcas, desde $16 
á $204 qtl. 
LACONES.—Escasos y sa cotizan con demanda, 
de $2f á $3 docena, según su estado y clase. 
LECHE CONDENSAD A. — Se detalla, según 
marca, da $2} á 3 dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y seco-
tiza de 3J á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos on tercerolas de $10f á 
$16| qtl., y en latas, según clases, de 13i á 17 idera. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $16 á $21 qtl. y la 
holandefia de $50 á 68 id, 
MAIZ.—El del país se cotiza de $4 á 44 rs. arroba 
y el de Puerto Rico de 34 á 3¡ rs. arroba. 
NUECES.—Regularos exitteucios y corta deman-
da; se cotizan de 6 á 8 rs. arroba, según procencia. 
OREGANO.—Cotizamos de 13 á $13i qtl, 
PAPAS.—Las del país no hay. Las dmerlcanas de 
$30 á 32 b!. y las de Galicia é ir.leñas de 12 á 13 rs. q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 i 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7 á 74 re, caja. 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $9] 
á $10 qtl. 
QUESOS.— Bnenas existencias el de Patagrás se 
cotiza de $18 á $184 quintal y Flandes 344 á 25. 
SAL.-La molida y en grano sa cotiza del2 á 14 rs. 
fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do 1 | 
á 7̂  rs. lata.según clase y tamaño. En tabales de 6 
á 1 0 realet. 
SIDRA,—La nacional se cotiza de $3i á $5í caja, 
i P t l í n marna. 
ti STANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
da •. 1 $6 docena de latas j pascado de $44 á $14, 
SAX< IHICHON,—El de Lyon, da 6? á 7 rs, libra y 
al de '!< je 4 á 44 rs. libra. 
TAIJA' • iiREVA.—Según marca, sa cotiza do 
$17i á ¿S¿ «p'iía!. 
TASA,.' t^;- reoiod firmas. Cotizamos de 184 ¿ ISJ 
. .5 qu. » 
VELAS. -
— So cotisa,- según olí de l í ^ d 
ü é detallan las do Rocamura chicas á 
9"k y grandes á $124 las cuatro cajas. 
VERMOUTH.—El deTorico so cotiza de 74 6. $10 
c. Sígúu ma'ca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SliCO.—Con regular demanda, do $3í & 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 3Í á $4 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—So hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO NA VA IlllO.—Buenas oxiatencias y coti-
zamos d» $37 1! 56 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nca son regularos v los tipos firmes, detallándose do 
$32 4 «'37 Otpa 
iFI f i l i . 
<.\hh 81 ana COBA; 
m EMI s i mm 
Línea dé Wará, 




StgO. i : 
antes: 
veracru. 





SftlMiS So NH-;7ft-Vor> para la H'ibans 7 Zi uati 
«ss, todós i >s üitórofd'íS á 'K» tres de la tanjo, 7 para 
la Hafia.i4 / paertos ¿o íiieaioo. iofoñ lo | lab^ioi í 
la riní. da Í:Í ardo. 
Salí bu ¿4 ia Habana para NuaTa-lTark, todos k<f 
ju-jTi» • • si'-ir.iof, i las cuatro do U tordfi con* 
a!?i<i: 
8)ESrSGÍ Octubre 3 ciry or-WA8EiK6TO» 





VÍGILANCU. . - . , „ 
CITY OF WASHINGTON,. . , . 
Salidas de la Habana para paertai da México, á 
las •aitrd da ia tarde, oomo lisio: 




SKNS^A, . . , . . 
CITY OF WASHINGTON. . . . 
Salidar do O&affógái p»-a New Ycr'x vía Si-atia-
go 13 Cib i y 'íí ;:34a los miércoles do ea4ft dos so-
mayas como aigue: 
SANTIAGO.... . . 8 
NIAGARA . . 22 
. . ' • , . i vJ-jv -ííj;.í>s i-efiaasof vaporot >.cuofidaz cor 
U f'^iidíj i.-.^arldsí y regularidad ¿* sns viofe», 
Uexmi jj.n>üidad33 exselcnMi para pas^o.-os en 
su» oapadioiiai aimaras 
C >Ri?i5r1ro:,!r)'ir'OT4..—-La corraapon'lMeta ss t i -
aslíáí-i (EaiaftSW it* U Aduü&iatrMKn Ganeial S.t 
Gorrací, 
CAEOJI. —IA r.átga ?e recibe o\ BM.tíít de C»-
ballerí'i lólátSaiiks el día antes da la fecha de la aal!-
áa, y 3" wtattJ-'pirai pnertoa do f&^aténa, ITam'our-
go, Braia-; :, A-n^.>r(íii , Siciterdam Entre, Amba-
re?, etc., y psra puertos de la América Central y del 
Sur, j.va •icacoioíísntcs dlrcrcíos. 
m "PÍO <3o ia «aiiiíi puapuat^a A* KáiJea, «CJÍ 
pagado ncr ódálaaía'í'á m s>sB6^a sít í íkaiia d su «K 













S> avlss á oí s>íCoroj paB»JO"oj quo n a - a evitar lo 
cuaro ¡teriñ sn N >-w York de'm pro /aa^s do ai 
jarciil-.^ i " da aclimatación doi Dr. B«rj;ftaí,í'U Obis-
IO 31 t">>, — v Como. 
V o r e s - e o r r e i v r A l z m « * 
de Compañí» 
Liasa de las Antillas 
B M M i Í Á HáBáf:á. 
P¿ra al H A V ü E y fiAMBLSÜO, con i40«'*i 
í-renVüalea en H A I T Í . SANTO DOMINGO r . 
--JO^r^f». aaUrá SOíiUE EL 7 DE NOVIEM-
BRK Is 18-55 ; ' Í . > correo aloínán, de porT.e 1̂  
1763 MtlnMlM 
l l 
o & p i t a u G^onme5ei,•. 
Admite «srg-j paralo* etladet pu««fs y ta^t--»). 
ttflÜ^ord^a con n-inocimiontoa diroctoi : ara ipraí» 
rtntat* la pasrtoa da EUROPA, AKESICA DISL 
SUR, ASIA, AE2ICA y AUSTRALIA, eegdn poi-
r . w ¡s .•MI h'i fac^Hias jta la casa oonsigratari». 
NOTA.—-La ear̂ rs destinada & paartoa en fionfie 
as to«s «l -'AJ>-.T. aerá trasbordada eu H a m b u f 6 
sa al ii'.vrt*: á coíivaaionola da la eroxíieita. 
Admita pM ĵazoc ds prca y unos ccactos do pri-
mara c'.Mcríi pcira 8?. Tbcisan, Haytí, HBVJo y Eíaja-
ba?go, i pvooloc utragUdcj, aoVfe los cffíÁ Ifltpon^W 
oo&slKjutBfioa. 
La o«.'»a «a resits yo? ei Hinallc Zt* vtba'leiit . 
TÍ* eoíteijüió^aoía íicla SÍ Tea'] o •& 'R jf-.dsslau-
"iP?ilf l id lá IlFOETái'llc 
'.na vaporas de asta linea haoen OSCÜIR en uno 6 
•••Sa paartoa de la oaata Norte y Sur da la Isla do 
Jaba, s'oTapre qae lea ofrezca carga sufloiento para 
MjiftritaT la escala. Dicha cwga ee admita para loa 
PTÍÍMÍOS as Itinerario y también para onalqular 
atro ^"ítito, c^o truberdo en el Havr* é Ra^h^r^c 
P*??! raSí porpioí.(i?33 dirigiMO í los conelgnatarioj 
ssíl» dñ Hín 1*3*310 u, iW. Apartado de Cowao 739 
SlAHTla- r^laS T CP. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 





el 20 de Octubre álaa 5 déla tarde llevando la 
ooreapondencla pública y de oficio. 
Admite paaajoros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiente directo para Vlgo, Glján, 
Bilbao y San Sebaatiín. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonalgna-
tarioa antea de correrlas, sin cuyo requisito aerAu 
nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De máa pormenorea Impondrán sus consignatavloa 
M, Calvo y Comp,, Oficios núm, 28, 
L I I E A DE MW-YORK. 
ss. combinación con los viaje» & 
Bareya, Veraonus y Centro 
América. 
Se harán Irsa menanales, «aliazi£o 
los vaporeo de esto puerto loa dias 
lO, SO 7 SO, 7 del de New-Torit tes» 
día» i O, St; y 30 de cada 
EL VAPOR CORREO 
P A N A M A 
capitán Casquero 
Saldrá para New York ol 20 do Octubre á Isa 4 
de la tarde. 
Admita carga 7 paeajeroa, á loa quo oe ofrofe r l 
buen trato que óets antigua Oompa&fa tiene acredi-
tado on sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambarao, 
Broman, Amatordan, Uotterdan, Amberes 7 dcmdo 
puertea de Europa con conoolmlanto direoto. 
La carga se reolbo hasta la víspera de la aailda. 
La corrcnpoudensla solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correoa. 
NOTA.—Esta Cojnpafiía tiene abierta ana p6Ii»a 
flotante, así para cata linea como para todas laa do-
rjá8,bnjo la cual pueden aaeguraraa todos les e.'-, •: 
quo ee embarquen en sus vapores. 
De mis pormenores Impondrán sus consignatarios 
B5, Calvo y Cp., Oílolos 28. 
I 88 12-1 
L I I E A D I LASAITILLAÍ?. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poaoo, 8 
Mayagüez 9 
E E T O S N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . May agües 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Alayaguez 16 
. . Pones 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
LLEGADA 
A Mayagües e l . . , , . . 15 
. . Ponoo 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitaa 22 
. . Habana . . . . . . . . . . 24 
K'OTAS 
Sn s* viajs «Í- iáa rt4ibif$ »a Pieíto-Klat» le- ñS% 
Bl do oaua mse, la ci-'.̂ a y pasajeros quoipai^ Ua 
puartoa del marCaribf airiba exproaatíos y Paéfí í.o 
eendusea «1 oonso «ÍÍO saío do Baroslon» «1 CXH 25 y 
de Cídlx ei 30. 
Sn su viaje da IptíNto, tiíUtgixt a! eorroo que sala 
de t-^brln-KiccsllS la oatga > pasajeros fjueeoudti-
ss profttoer.íe do los puertos del « a i O&ríbs .1 1* A 
.;>,",•..., Cádia y Satc^ona. 
E i la época de cuarentona, ó sea ñesdá el 1',' de 
mayo al 80 de septlembro, so admite carga pa.» C i -
óla, Barcelona, Santander y Coruña, poro paaiíjcros 
sólo para loa ú tla-os junios,—M. Cal") y Cp, 
• f CAÍ'O 7 ( am»- W oíos níiinsfo 28, 
tmpresa de Vapores tspaüola. 




SOBRINOS DE HSRRHKA 
EL VAPOB 
J " T J I L i I A . 
CAPITAN D. JOSE MARIA VACA. 
Saldrá de eate puerto el día 20 da Octubre á 











Laa pólisaa para U earga de traveala solo s« admi-
tir, basta al día anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS, 
CÑuaTltas; Sres. Vioento Rodrigue» 7 ilp. 
libara: Sr. D. Manuel da Silva, 
ftaracoa: Sres, Monés 7 Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Messa 7 Cp. 
Harto Domingo: Sres. Miguel Pon 7 Cp. 
S. Pedro de Macorla: Sr. D. Juan Aleman7. 
Punco: Sres. Fritie Lundt 7 Cp. 
Ma7affflei: Sres, Sohulie 7 Cp. 
^.^uaullla: Sres, Valle; KoppuoL 7 Cp. 
Pnorto-Btoo: Sr. D, Ludwlg Duplaeo, 
despaoha por sus armadores San Pedro o. 0, 
RL YAPOK 
COSME de H E R R E R A 
CAPITAN D, JOSE SANSON 
Saldrá de este puerto el día 25 de Octubre á laa 





S r J A K ^ A M A W O , 
O V l A . 
A imite carga hasta laa cuatro de la tarde el día 
do la salida. 
üOííMítfj; ATAR IOS 
-'caritas; Sra*. D. Vloente RodriguiB v O» 
Puerto Padre: Sr. D. Franolaoo P l i y Ploabla. 
Jibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mon4s v Cp. 
auaníénajao-. Sr. D. José de loa Bloa. 
- a b . i . : Si-ía, Gallego, Mesa y Cp. 
í<» <t<û ach> par «n» «rmadnra». SonFedro 0. 
Vapor español 
DE HI JOS BE J. JOVER Y SERRA 
D Í B t L E O E L O y A 
El muy rápido vapor oapañol 
As 5 500 toauladas, máquina de triple espauslón, a-
lumbradu con lu» eléctrica, claaifioado en el Lloyd 
*í»]00 A. I . y construido bajo la inapecc'.ón del 
Almirantazgo icglóa. 
CAPITAN JOVER. 
Saldríl í e la Habava sobro el dia 25 de Octubre 
vi* Ci i atíén, para 
Santa Cruz do la Palnin, 
Fiíei tn de Crotiiya, 
Santa Cruz de Tenerifr, 
Lu:-. Palmas de Oraw Canaria 
y Barcelona. 
Admite paasjeros y carga general para dichos 
puertea. 
Atracará á los muollaa de San Joaé, 
Informarán sus consignatarios 
J . BALCELLS Y COMP., S. en C. 
n r m A NUM, é s . 
n ifir.t ir>-4 
PLANT 8TSAM SHIP LINB 
& Now "STork en 70 horas 
IOR rápidos víiporop-correos Rraerioftíios 
MáSCOTTE Y OLIVETE 
Uno do oaloa vapnras saldrá do este puerto Ivn'.ae 
los miórooles y sibadoa, ál» una d 1 la tarde, OOT: 
escala sn C&ys-TlHeiio y Tampa, donde sa toman lo* 
trenes, llagando los piuajoro» á Nueva-YoT); ai» 
cambio alguno, pasando por Jaclcsonvillie, BaTafiaoli, 
Charleston, Blchmnnd, Wi;nlil')gtuii, FiladeW* y 
Baltitnoro. So venden bületea para Nuova-Orlevaa, 
Kt.. Louia, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados unidoa, y para tíaropc. en combina-
ción con las majorca línewi do vapores que salen de 
Nueva-York. Slllotcs de ida y vaslts á Nuova--Yurk: 
$90 oro araericanii, Loa conductore» hablfn D! C-Í--
tollano. 
Loo -llaa de aaltda de vapor no ÍO docpachun PB»»-
portes df>spiióa de la.a once ds la rasSa&a. 
Para niás pormenorea, diriglraa á sus conslguato-
rios, 
\ Á W \ m HERMANOS 
Mercaioreo 22, ftltoa. 
'i 1157 lüfi-i .n 
CAPITAN I) . NEMESIO GONZALEZ 
• . .V ípe ra SAGUA y CAIBARIEN t!»do« los 
stlbadoa a la: aein de la tarde; llegará & Sagua loa 
domingos slgniendc viejo el mb.mo día para Calba-
rién á donde llegará LJ lunes por la maBana. 
RETORNO. 
Saldrá da Calbarién loa martos k laa ocho da la 
mÜMlá. T tocando on Sagua el mismo día, llegará 
6 i.-. Habana todos loa mléreolos por la ma&ana, 
WOTA—La carga que vaya para la Chinohlllo pa-
((wn 28 oeT.tavoa además date del vapor. 
Admite carga hasta laa 5 de la tarde ol diado la 
CONBIGtNATAXtZOS 
Bá Sagua la Grande: D, Gregorio Alonso, 
Ea Calbarién, Sres. Sobrinos de Herrera. 
Ew despacha por sus armadores Sobrinos de He-
iTCra, Han Pedro n. 6. 
MERCANTILES 
fcWesteniMwafofHavaMMea 
(Compañíadel ferrocarril doí Oeste 
do la Haliana.) 
CONSEJO L O C A L 
SECRETARIA. 
Tsta Compaüí.i ha acordado repartir un dividendo 
da tres ohelluoa por acción ó aea ol uno y medio por 
ciento por cuenta de las utiliiltdes on el perlado 
tríiuicurrldo do 18 de Enero á 30 do Junio de 1895. 
L) que ao publica por acuerdo del Counejo local 
a-'virtiendo, l? qae el tipo do cambio fijado es el 19i 
I § P., equivaliendo loa 3 ohelloes á $0 79} oro oa-
i): doli 2? que el pag;> quedará abierto desde ol día 
17 del corriente mss, y 3? que al efaotj y desde eae 
d i . deberán acadir los portadores do loa acciones, 
á tsta oficina, paradero de Cristina, loa mirtos, Juo-
v ta y sibados de 8 á 10 de la ma&ana, á fia do cons-
títal eif depósito sua títu'os, por trea diaa, para qno 
se • omprueoe aa autenticidad 7 ao baga la liqulita-
c ó • previa correspondiente al pagj, que realizarán 
lili .S»es. N. G ciato y Cp. 
I¡abana. Octubre 15 de 1895.—El Secretarlo. P. A 
Gu llor.no Chaple. 0 1718 8-17 
101 í i' 
8 
La Junta Directiva de esta •• ..-i •( d, ha acordado 
celebrar en la noche del domingo 20 del msa actual, 
una fanción dramática para ana aocloa, pouióadoae 
en escena la aplaudida obra en troa aotna titulada 
LO POSITIVO, deaerapeñada por la Sección de 
Dodr.maclón de la misma quo dirigo el Sr. Ayala, y 
bállo al final. 
. '̂ciá rrqnislto Indispensable para el acceio al local 
la V'Tosentaclón del recibo del pretente m.ia. 
I . . Directiva estará reunida pira la admlsióa do 
s;vi :« con Bujccióa AI Rjglamonto. 
lí .binn {.ctubre 17 do I8!l,).—Kl Sscretarlo, To-
Ji.á Menóndez. 12051 31-11 Ia-1H 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor español 
capitán LLORCA 
de 5,000 toneladas, clasificado en el Lloyda inglés 
100 A l , saldrá do este puorto á fines dol mes actual, 
ví:> Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Saata Cruz de la Palm», 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona, 
Admiten pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tan acreditada tiene á esta E tiprosa. 
Para comodidad de los Be&ores paspjeroa, los va-
perec estarán atracados al muelle de los Almacenos 
de Depósito. (San Josí) 
Informarán cus consignatarios: 
C BLANCH Y COMP. Oficios n. 20. 
Eíipsa Huilla Je Cárieiias j Jiícaro. 
S E C R E T A R Í A . 
Ii?. Directiva ha señalado ol día 30 del corriente á 
lai doce, para qno tonga efecto eu la casa número 53, 
calió da \x Reina, la Junta General ordinaria en la 
qnr. se dará lectura á la Memoria con que Dresonta 
la cuentas del alio social vencido on 30 de Junio úl-
t mr>, y al nresurmoiito de gastos ordinarioa para el 
a""!», do 1S90 i 97, y so procederá al nombramiento 
da : comisión que habrá do glosar aquellas y exami -
nsr 6tt?, así como á la elección do cinto Sros. Diroc-
t'areS, en reemplazo de tres que han cumplido el t í r-
ÜÍÍ..O do su cargo y do doa que han dejado da serlo. 
A''v rtléadose quo dicha Junta ao co!cbr<trá con ouál-
q t: r t úmero de couonrrentes; pudlondo los Sres. Ao • 
civiMótus ocurrir á la Secrctníi por la referida Me-
moria impresa desde ol día 18 del corriente. 
i lv lo inal i do Octubre do 1895.—El Stícrotario, 
/ > Í?Í cisco de/a Cerra. C17(5 M 15 
COMPAÑIA DE SEGUllOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
.blecida en el año 1866. 
Oflclnag: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 2G.077.518-f,0 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-60 
Siniestros pagados en oro. $1,251 017-15 
Total pagado en oro $1.251.017-15 
Pólizas expedidas en Septiembre de 1895 
OBO, 
del Dr. AYER 
Purifica la sangre 
A b r o e l A p e t i t o s 




a o debilidad 





rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas 4 
loa débiles y>, 
en general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren ol' 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
P R I M E R P R E M I O EN LAS 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Prcpnrnda por ni T>v. ,T. C. Ayor' y Ca., 
T.owcll, Af (IHR., B. TT. A. 
IfS"" Pánsrnso «n pniardl» contra imltaclo-
nos l iarntaH. Kl nombro do—"Ayor'» Sar-
Hniittrinft"--llt;ura on la envoltura, y está 
vaciado en el cristal do cada frasco. 
Impresa de Alnaceses Ae Depisito 
POR H A C E N D A D O S 
SKCRBTABIA. 
Por acuerdo déla Janta Directiva se convoca á 
los sefíorea accionistas ]>ara la Jnnta Oeneral ordi-
naria qno se ha de celebrar el día 28 del corriente & 
las 12 del día en el escritorio de la Empresa, San I g -
nacio número 60 altos, en la qno se dará cnenta con 
ol informo presentado por la Comlaión do Qlosade 
laa cuentaa oorreapondlentea al alio 1894 y ae tratará 
de oaantoa máa partlonlaros intoreaen á la Empresa. 
Habana octubre 11 de 1895.—El Secretario, Cario» 
de Zaldo. IR. 779 12-15 
SOCIEDAD B A L E A R 
D£ BENEFICENCIA. 
De orden del Sr. Proaldeuto se convoc5 á loa aeílo-
rea aocloa para la Junta general ordinaria que AO ce-
lebrará el día 20 del corriente á laa doa de la tarde, 
en loa salones de la Lonja de Víveres, Lamparilla 2. 
Habana 11 de octubre de 1895—El Secretarlo, An-
tonio Massanet. USld alt 3-13 
FUNDABA BN V h Aflí* D I 18S> 
Situada «n ia ealle de Jiisüt, entre Ice Aé Haraüli* 
y San Pedro, al lado del café I.-a iiarina. 
El martes 22 del actual, á la> dooo, ae rematarán 
en eata Almoneda 5,500 barriles aceitnnaa y 150 ae-
ras idom, en ol estado qne ae hallen, marca L , 
T., procedentesjde la descarpa do los vapores M, Ga-
?Zarí, M. Saent, Serra, Alicia j Conde Wi/redo. 
Habana 18 do Octubre de 1895—Genovéa y Oómex. 
12082 3-19 
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L M U E U 1 P 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43. 
E N T H B OSISPO 
O 1158 
OBÍÍAPIA 
KM 1 Jl 
p Aat rxAs^ xoa 
esquina, & i&.matrgni;a 
HAUiaíT PAGOS POR E L ÜABLB 
Facilitan, cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
aobre Nuava Tork, Nueva Oneaus, veruunu, Májl» 
oe, 8»u Juau do Faorto Rico, rjoudroa, París. Bur-
deos, Lyou, Dayona, Uacibargo, ii < Ñapóles, 
MUán. Gduova, Dilaraolla, Harro, ; üio. Nantea, Salul 
Quintín, Dloppe, Toulosaa, Vouecia, Floronvía, Pa-
lermo. Tarín, Mesine, & , aaí oomo sobro todos lan 
oapltaloa y pobUolonos de 
Bí3PA3>yA H IffL,A«t C A K A H I A B 
i5«-t Ae 
HACEK pieos i ¿ m ® h C/Vül,» 
IfAUIUXAV OARl'AH DS OaiDITO 
y gh'ún letrfts ú, corta y l&irga viat* 
SOBKB NBW-YOHK, BOfM'ON, CHICAGO. 
8AN FttANCISCO, NUEVA OKLKAMH, K l , 
JICO, SAN JfüAN DK PÜBHTO RICO, l.OK 
o y K r l FAHI3, BI7BDBO|S, LYOIS. BAYONA 
URífi TODAS LAR CAPITALES Tf PCEHLCS 
D I 
BISPAÑA H íáLAS OAIíARIAa 
ADEMAfl, COMPUAN Y VUNDKN KN Cü-
«ISION RENTAS ESPAÑOLAS, FKAWCÍCS'Á» 
8 INGLESAS. BONOS DE IOS KaTAtOK 
UNIDOS Y Q U A L Q U i n t A OTRA O L A S 8 D I 
v»r(»wim PTTí»<.tíuii '-«.»« iiw-i«iwv 
1 á D, Pascual R-diíguo» 3000 
1 á D, Manuel Ronco Pernaa 3000 
1 á los Sres, Carua y Sánchez 1500 
2 á loa hnrederoa de D, Joaé Rufino de los 
Reyes 500 
1 á D* Ignaoia lieltrán, viuda de Gonzá-
lez 16000 
1 á D? María Casimira Goijzález, viuda de 
García Hoyo,, 4000 
1 á D. Antonio Montólo y Corral MOOO 
1 á D, Eduardo López Mazón 4000 
1 á D. José D, Turbiano 700 
2 á D. Antonio Mora y Camps J000 
1 á D. Manuel Hierro y Marmol 5000 
1 á D. Melchor Cano y Esquerra 5000 
1 á D. Vicente Segundo Frieto v Cao.... 2000 
1 á D. Bernabé N . Pichardo y Rodríguez 3000 
1 á D. Jaan Bueno 2000 
Total. 64.700 
Por una médica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre do cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloa 
días que falten para sa conclusión. 
Hab ana, 30 do septiembre de 1895.—El í^onefjero 
Director de turno, Juan Palacios—La^Comiaión eje-
? cutlya, Bernarda I , Domínguez—EvarUto Gutiérroa, 
Q m ftlt 4-8 
8V O H l B I M t l , 8, 
HACEN PAGOB P©B üli í!ABl..lís 
Facilitan caria» de crédito. 
GÍIÜU lotraa sobro Londres, íTow York, Now Ot-
leina, Milán, Tarín, Ro n». Vsnscia, Florencia, Nft-
poles, Lisboa, Oporto, GHbnlUr, Brem?.!, Ha tíbot-
¿o, París, Havro, Nantea. Bardaos, UmvelU Hile 
Lyon, México, Voracrus, Ŝ c Juan do Puea'o RÍOÜ! 
etc., oto. 
Sobre í^das t ú naplta'ii y puébloe; sobra Palma da 
Mallorca. Ibiaa, Uahéa y S*nta Crua de T«atrif«, 
Y EN ESTA ISLA 
Robra Matanr.as, CárdHriaa, Rtt«"odios, Saníi Ca 
a, C:iih.\riéa, Sa^oa U Grande, TrluldÁd, CH^ufot 
ca. Sancti Spíntus, Santiago de Onhft, Cw, , á 
,\vllft. Maníanlllo. Pto» 
frtuiúpo, Naevitst., 
Bj<u ae 
Mu, ^ í b i . r . , ¿'.larta 
lí?TESCIODErTÜÁRílIáCIFIL" 
Comandancila <lo la liabaaa. 
Debiendo verlftcarse contrate para el sumioiatro 
demaizpara los r89 ĉ  ía'lDS qiu cmUitayon los 
dos Kjauvir'MieH da la mis u^ y por el té-mlno pre-
ciso de tros sfi -s, las personas qua ¡ejeen tomar par-
te on la expresada subasfa, podrán concurrir ft la 
Cabecera de esta Ceman laaola ei diftlS del actual 
á hn 12 del dia, prasentaa.l ) las propo^i dinias en 
pliego «errado y coa ol papel corres;ioadlente. 
El pliego de oondiclonoa se encuentra de manitles-
to en la oficina del Detn'.l de la misma y (Iuboceras 
de Escuadrones y Conâ afUas eltuadis en Guinea 
Calabazar, San Antonio do loa Bd¡io3, Gaan ibaaoa 
y Jaruoo. 
Habana 10 do Oolnbre de 1895 —El 1 er Jefe P 
A. y O. El 2? Jef-i, Manuel de U lUrfora. 
^ 1700 8-13 
So vende la TRAFALGAR atracada «u Bi 0Sp(. 
óu n. 3 de loa Almacenoa de la Habana. 
11612 158 00 
A V I S O 
Marchando á PiladellU por corto tiompo, aviso & 
laa personna con quienes he tenido negocioa, que Don 
Santisgo Mo Vinney dej» do ser mi repreaeutacte y 
que durante mi ausencia no dejo niogún otro. 
A m' regreso abriré un almacón para seguir la oom-
pra de metales viejos. 
Jnles S , Kahn. 
192 B"fks Street, Philatlelphla, Psrava. U, 8, A . 
12042 MI 
DiiRlO DE l á MARINA 
DOMINGO 20 OE OCTUBRE DE 189r. 
DISCURSO DE MAURA 
E n Suplemento, que acompaña al pre-
sente número, tenemos el gusto de dar 
á conocer á nuestros lectores el admi-
rable discurso pronunciado por el in-
signe hombre de Estado Exorno. Br. 
D . Antonio Maura y Montaner, el dia 
25 próximo pasado mes de septiembre 
eiyarieatríi^ílxi^pipal de.Palma de 
Mallorca, y respecto del cual, como no 
seliabrá olvidado, publicamos oportu-
namente extensos y substanciosos ex-
tractos que nos trasmitió, por el cable, 
nuestro corresponsal telegráñco en la 
Corte. 
E l D I A E I O D E LA. MARINA, al enga-
lanarse con la publicación de tan elo-
cuente y magistral discurso, experi-
menta un verdadero jubilo y se com-
place una vez máa en rendir al ilustre 
exministro de Ultramar el homenaje de 
su caluroso aplauso, reservando ocu-
parse en el próximo número, en las tras-
cendentales manifestaciones del señor 
Maura. 
B.EVISTA D E C E N 1 L . 
Si no lo más importante de los su. 
ceses ocarridos desde la fachi de nues-
tra última revista, por lo menos lo que 
anSs h¡j sorprendido en ese tiempo, han 
sido los movimientos realizados en es-
tos últimos días en las provincias de 
la Habana, límite de la Vuelta Abajo, 
y la de Matanzas, límite de la de Santa 
Olara; movimientos tan pequeños en 
el número de los perturbadores, como 
estériles en los resultados obtenidos 
por IOÍ que ciega y torpemente se lan-
za ron al campo en busca de aventuras. 
EQ nuestra provincia, faeron ios pue 
blos de Güira de Melena y la Salud los 
qae dieron un pequeño contiagente de 
individuos á la causa separatista; pero 
la activa persecución qae se hizo con-
tra ellos por la benemérita Guardia 
Civil, al mando del general Loño, y la 
repulaa que recibieron de los habitan 
tes de esa comarca, que ni en la guerra 
de los diez años, ni en ésta, dió alie otos 
á la causa separatista conclnyeron 
pronto con el movimiento, habiéndose 
presentado á estas horas la casi totali 
dad da los individuos. La política no 
ble y generosa que realiza el general 
Martínez Campes en l a c a m p a ñ a , in 
terpretada extrictauiente p o r el general 
L o ñ o y los dignos jefes de la Guardia 
C i v i l que se hallan á sus órdenes, ha 
dado en esta ocasión el m á s brillante 
resultado. Así decía e l Diario del Ejér 
cita,) órgano en la imprenta de es ta i s l a 
de las clases armadas, en una intere-
sante correspondencia fechada en Ga-
briel el 13 del actual: 
" E l Diario del Ejército ha dado cuseta 
exacta de todos los sucesos é impresiones 
desde el p r imer momento y la opin ión esta-
r á u n á n i m e en considerar g r a v í s i m a la si-
tuación en los primoroa días, por lo vasta 
qae era la inicua propaganda separatista y 
lo propicio que a l parecer se presentaba el 
terreno para que esa mala semilla m á s in -
concebible entre los que alardean de amor 
& Cnba, germinara con rapidez. Cuarenta 
hombres en el monte de una sola demarca-
ción, h a c í a suponer i gua l n ú m e r o en otros 
t é r m i n o s p r ó x i m o s , pero la sensatez y la 
cordui a de les vecinos leales que han conocido 
á t iempo las artes y m a ñ a s de algunos ins-
tigadores, han logrado disuadir á los ilusos 
que pudiera haber y el movimiento se q u e d ó 
reducido á aquellos que solo escarmientan 
en cabeza propia . 
L a po l í t i ca del Grencral M a r t í n e z Campos 
ga sido ol factor m á s poderoso para este 
resultado y el general L o ñ o , que e s t á iden 
tifteado con ella, ha conseguido l a v ic to r ia 
m á s preciada, cual es l a ex t i nc ión comple-
t a de las part idas ain que haya corrido una 
gota de sangre, n i ee tengan que lamentar 
medidas extremas de r e p r e s i ó n , siempre 
ponosas. 
Desde el jueves pasado, ya anunciamos 
que los trabajos del s eñor general L o ñ o , se 
cundado por el coronel s eñor T o r t y te -
niente coronel Pagliery d a r í a n el m á s ef i -
caz y breve resultado y as í ocur r ió , pues se 
cons igu ió aquel d ia la p r e s e n t a c i ó n de al * 
ganos. E l viernes anunciaron su presenta-
c ión a l general L o ñ o , por medio de confi 
dente, 13 individnos, dos grupos pero te-
niendo que pasar la G ü i r a para i r á Fajar-
do y siendo vecinos de aquel punto entra-
ron en el pueblo y no pudieron evitar que 
l a au to r idad local se enterase y los reunie-
r a en el Ayuntamien to , desde donde siguie-
r o n para hacer l a p r e s e n t a c i ó n al jefe de 
operaciones como lo efectuaron, quedando 
todos en l ibe r t ad . 
Por ú l t i m o ayer tarde efectuaron su p r e -
s e n t a c i ó n , algunos con armas, al general, 
diez individuos y por la noche dos m á s . 
L a re lac ión de los presentados asciende á 
t re in ta y dos." 
D e b e m o s , pues , felicitar y felicitamos 
calurosamente, por t a n satisfactorio re 
sultado, al p a r que a l ilustre General ¡ 
e n Jefe de este ejército, al general L o 
ñ o , al t e n i e n t e coronel Pagliery y á los 
demás jefes y oficiales que han rivali 
aado en actividad hasta lograr do mi 
nar los intentos subversivos. 
Y ya que nos ocupamos en los snce 
sos, que n o por haber ocurrido en esta 
provincia, díjan de merecer menos e l 
n o m b r e de sncesos de la Vuelta Abajo, 
puesto que el movimiento iba enoami 
nado á perturbar la harto castigada 
p r o v i n c i a de P i n a r del Bio, debemos 
oone igna r de paso un hecho loable rea 
l i z a d o por n u e s t r o querido amigo y en 
tus ias tn . correligionario el capitán aju 
dante d e l regimienio de voluntarios de 
C a b a l l e r í a Iberia y ex-alcalde reformis-
ta d e l M a r i e l D. Mariano Alesanco 
que con cuatro voluntarios de la clase 
de sargentos y cabos, el teniente de la 
Guardia Civil señor Diaz, jefe de la lí-
nea de Artemisa y tres individuos de 
ese instituto á sus órdenes dió muerte 
en la noche del dia 15 en terrenos del 
ingenio Begoña al bandido Néstor Le-
mus, segundo de la partida de Perico 
Delgado y titulado jefe de una frac-
ción de la misma. E l bandido Lemus 
iba acompañado de cuatro facinerosos 
más, siendo tiroteados por la fuerza 
durante largo rato, resultando muerto 
aquel y emprendiendo los demás la fa-
ga, sin que fuese dable darles alcance 
por la obscuridad de la noche, si bien 
continúan su persecución fuerzas de 
voluntarios y guardia civil. So es es-
te el primer hecho que realiza en aque-
lla comarca, contra el bandolerismo, 
nuestro amigo y correligionario el se-
ñor Alesanco, que en los comienzos de 
encargarse de la Alcaldía del Mariel 
dió personalmente muerte á otro ban-
dido de la importancia de Néstor Le-
mus. 
Los movimientos realizados p o r los 
enemigos del orden en la provincia de 
Matanzas han tenido idénticas propor-
ciones é idéntico resultado que los in-
tentados contra la de Pinar d e l Río. 
Pequeñas é insignificantes p a r t i d a s , 
qae se han limitado á cometer depre -
daciones en algunas fincas y t i e n d a s 
del campo, fraccionándose en g r u p o s 
de cuatro ó cinco hombres d e s p a é s de 
haberlas realizado. Mandaban esas pa r -
tidas Rafael Socorro y Teodoro Maza. 
Las fuerzas destacadas en su persecu-
ción, sin dejadles punto de sosiego, h a n 
ido en los diversos encuentros t e n i d o s 
con ellos, causándoles bajas, al e x t r e m o 
de qae no quedan de ellas m á a que dos 
ó tres grupos, el mayor de los cuales 
apenas s i reúnen seis hombrea. 
E n l a provincia de Santa C l a r a c o n -
tinúan las ope rac iones con toda a c t i v i -
dad y buen éxito, s i n d a r al enemigo 
punto de reposo. A tomar el mando de 
la brigada de Sancti-Spíritus ha i d o e l 
general Garrich. E l nuevo g e n e r a l 
O l i v e r , que m a n d a l a de R e m e d i o s , s i -
gue i n c a n s a b l e l a s operaciones c o n b r i -
llante r e s u l t a d o . D a l encuentro ocu-
r r i d o aye r en ese distrito p u b l i c a m o s el 
parte o f i c i a l , en que se refiere que tuvo 
el e n e m i g » 30 bajas v i s t a s , d e b i e n d o 
llevar m u o h a s más. Bs un hecho que 
el c abec i l l a Serafín Sánchez, s i n d u d a 
el h o m b r e de mayor p r e s t i g i o en las fi-
las i n s u r r e c t a s de esa p r o v i n c i a , faé 
h e r i d o g r a v e m e n t e en la p i e r n a i z q u i e r -
d a en l a acción de L a s Paras. D í c e s e 
que t i e n e fracturada la otra p i e r n a á 
causa de l a o a i d a que s u f r i ó a l ser he-
rido en d i c h o combate. N o puede ne-
garse , q u e r e i n a g r a n desmoralización 
y d e s c o n t e n t o e a las filas i n s u r r e c t a s , 
despechadas tal v e z p o r n o v e r r e a l i -
zados sus v a n o s i n t e n t o s y s i n o t r a 
g l o r i a que l a t r i s t í s i m a de habe r a n i -
q u i l a d o l a p r o p i e d a d , s e m b r a n d o e l 
t e r r o r p o r m e d i o d e l p e t r ó l e o y l a d i n a -
m i t a , y conquistando l a m a l d i c i ó n de 
m u l t i t u d de seres s u m i d o s e n l a des-
g r a c i a ó l a d e s e s p e r a c i ó n . L a s hues tes 
de Ro lo f f , cuyo fallecimiento á conse-
cuenc i a de la d i s e n t e r í a t i é n e s e p o r se-
g u r o , n o h a n m n p r e n d i d o n a d a se r io 
desde que r e c o r r e n estos campos . P e r o 
ea c a m b i o r e a l i z a n a t r o p e l l o s en las 
fincas y l í n e a s f é r r e a s y c o m e t e n a t e n -
tados b r u t a l e s «jon l a d i n a m i t a e n t r e -
nes d e l f r r r o o í i r r i l en q u e v i a j a n pe r so 
ñ a s p a c í f i c a s , o b l i g a d a s p o r los nego-
cios , c o m o e l que e f e c t u a r o n en l a ma 
ñ a ñ a d e l 9 en d l u g a r c o n o c i d o p o r L a 
Resbalosa , y q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a 
oa l i f t cado c o n IOM m á s e n é r g i c o s acen-
tos p o r s u e n o r m i d a d y l a p e r v e r s i ó n 
que d e m n ' i B t r a a ; a t e n t a d o que c o s t ó l a 
v i d a á u n o s c u a n t o s i n o f e n s i v o s emplea 
dos d e l t r e n y q n o o c a s i o n ó á otrow g i a 
vas h e r i d a s y / c o n t u s i o n e s . D e s g r a c i a d o 
í i q a y i palV en q a e estas cosas o c u r r e n y 
ma ldec ida causa í a q u e a p e l a á medios 
t a n i n d i g n o s a r i m i n a l e s , n o p a r a obte-
ner e l t r i n n f j , « i n o paca v a n g i r s a co 
b o r d e m e n t e de ios q a e los bascan p a r a 
c o m b a t i r c o n e l los . 
Y no es s ó l o en l a p r o v i n c i a de S a n -
t a O l a r a d o n d e la d i n a m i t a se e m p l e a 
c o n t r a e l f e r ro c a r r i l . B n l a de P u e r t o -
P r í n c i p e se h a q u e r i d o t a m b i é n c o n -
m e m o r a r de esa m a n e r a b á r b a r a e l t r i s -
t e a n i v e r s a r i o d e l 10 de o c t u b r e de 1868, 
en que o c u r r i ó e l l e v a n t a m i e n t o de Y a -
r a hase v e i n t e a ñ o s . P o r f o r t u n a , e l 
d a ñ o i n t e n t a d o en e l f e r r o c a r r i l , en e l 
k i l ó m e t r o 42 de í a l í n e a de N u e v i t a s á 
P u e r t o P r í n c i p e , y en e l q u e sus a u t o 
res, como en R e m e d i o s , d e m o s t r a r o n 
c u a l i d a d e s d i g n a s de l a h ieua ,—!a m á s 
r e p u g n a n t e y coba rde de las bes t ias fe-
roces ,—no t u v o las consecuencias que 
espe raban ana au to re s , s i b i e n oca 
s i o n ó t r e s v í c t i m a s , q u e r e c i b i e r o n h e 
r i d a s y q u e m a d u r a s g r a v e s , 
U u o de nues t ro s cor responsa les en e l 
O a m a g ü e y nos i n f o r m ó d í a s pasados 
que co r re a l l í p o r s e g u r a l a n o t i c i a de 
que e n b r e v e h a r á s u r e p r e s e n t a c i ó n en 
aque l l a c o m a n d a n c i a g e n e r a l el cabeci -
l l a F e r n a n d o E s p i n o s a , q u e á las ó r -
denes de M á x i m o G ó m e z ope ra en a-
q u e l l a p r o v i n c i a . D i c h o cabecilla m a n -
d ó en l a g u e r r a a n t e r i o r e l r e g i m i e n t o 
do c a b a l l e r í a de Oaunao y p o r los m é -
r i t o s que a l c a n z ó en l a c i t a d a g u e r r a , 
e l l l a m a d o generalísimo c o n s i d e r ó i m -
presc ind ib les los se rv ic ios de este ca-
bec i l l a ó hizo que loa p u s i e r a á BUS ó r -
denes. F e r n a n d o Esp inosa que desde que 
la tea incendiaria brilla en los campos 
del Camagüey, se encuentra disgusta 
do con el sistema de la guerra adopta-
do por su jefe, pensó en la convenien-
cia de la presentación con toda la par-
tida que manda, que se compone de 
trescientos hombres. Parece que Máxi-
ma Gómez tuvo conocimiento de la de-
terminación de Espinosa y lo destituyó 
del cargo que en la actualidad desem 
peña. E l prestigio que alcanzó Fer 
nando Espinosa entre los sayos, t a n t o 
en-Ia anterior como en esta guerra, i n -
fluiría de una manera notable en el á u i 
En defensa del General Calleja, 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Demetrio Espurz y Oampodarbe, 
Secretario particular que fué de don 
Estadislao de Antonio, y catedrático 
en la actualidad del Instituto de la 
Habana, nos suplica la inserción de 
las siguientes líneas, que gustosos pn-
bliccmos: 
Dice j&i Oomereio que no pasa un al-
m-* que salga á la defensa del General 
Ü'*li«ja. 
Puede ser que sea ciertoj pero aún 
mo del insurgente oamagüeyano si la ' por desfilar el más modesto ó in-
significante de los que, conjuntamente 
con el sentido común, rechazan con presentación es una verdad, pudiendo asegurar que la insurrección en la pro 
vincia quedaría extinguida rápida-
mente. 
A propósito de Máximo Gómez, sa-
bemos por nuestro celoso é ilustrado 
corresponsal en Manzanillo, que el vie-
jo cabecilla dominicano se halla en es-
tado bastante grave, é imposibilitado 
en un todo para continuar en operacio-
nes, de resultas de unas úlceras que se 
le han abierto en una pierna. A causa 
de esto, dicen que su carácter, de por sí 
agrio, se le ha puesto más insoportable 
y nadie se puede entender con él, lle-
gando á [tener serios disgustos con el 
mismísimo marqués de Santa Lucía. 
Parece que no siendo del agrado de 
todos el nombramiento del cabecilla 
Massó para la presidencia de la Repú-
blica, este no aceptó el cargo y se ha 
procedido á nueva elección, habiendo 
sido electo el caduco Marqués como 
Presidente, y para el de Vice Presi-
dente el dimisionario Massó. 
E n la provincia de Santiago de Cu-
ba una columna, al n ando del Coman-
dante Sr. Rozabal, atacó y tomó un 
campamento que tenía Periquito Pé-
rez en Limones, cerca de la Gran Pie-
dra, haciéndoles 2 muertos, cogiéndo-
le 7 armamentos, ropas, municiones, 
viandas y 10 ^caballos, sin que la co-
lumna hubiera tenido novedad. 
E l teniente coronel Zamora, con 400 
hombres de Talavera y 60 de las gue-
rrillas de Baracoa, marchó el día 6 del 
actual á relevar el destacamento de 
Guandao, teniendo fuego en Paso Ro-
bles y en otros pantos con el enemigo, el 
cual dejó tres muertos en el campo.La 
columna tuvo un herido. E l día 9 
la misma columna batió al cabecilla 
Gil, con 800 hombres que ocupaban 
fuertes posiciones en los montes üa 
piro, de donde fueron desalojados, 
abandonando el campamento que allí 
tenían y dejando en poder de las tro 
pas 24 muertos, 15 armamentos 7 ma-
chetes, 5 'caballos y 1 botiquín. Supó-
nese que el enemigo tuvo muchas más 
bajas. E l día 13 íjbatió la misma co, 
laruna á la partida dá Romen, en Costa 
Blanca. Por referencias se sabo el 
enemigo tuvo 5 muertos y varios hori 
dos, entre éstos el cabecilla Carreras. 
E l accidente más desagradable que 
h o r r o r una calumnia que parece salida 
de un presidio. 
Y á fe que el testimonio es de los 
irrecusables, yes el siguiente: 
Sin honrarme con la amistad del se-
ñor General Calleja y sólo por el afec-
to grandísimo que su alta sabiduría 
política, gemela de la del Ilustre Ge-
neral Martínez Campos, me ha inspira-
do, y apoyado fríamente en el momento 
de escribir estas líneas en mi propia 
conciencia, no vacilo en afirmar que es 
falso, falsísimo, que el recto y pundo-
noroso Teniente General, ¡Excmo. se-
ñor D. Emilio Calleja é Isási, haya di-
rigido telegrama ninguno á autoridad 
alguna de la Isla, como el que ha afir-
mado gratuitamente E l Oomeroio fué 
expedido al entonces Gobernador Ci-
vil de Cuba, Sr. Capriles. 
Quien ha leído todos los telegramas 
que con motivo de la actual insurrec 
ción se han cruzado durante el mando 
del General Calleja entreoí Gobierno 
General y las Autoridades de la Isla, 
y los ha cifrado y copiado y ordenado, 
bien puede afirmar, como yo afirmo 
rotundamente, la falsedad de tan cri-
minal imputación.— Demetrio Espurz 
y Campodarhe, Secretario particular 
que fué de D. Estanislao de Antonio. 
Ayer han entregado los señores J . 
M. Borjes y üa en U Tesorería General 
de Hacienda $600 000 en oro, por or-
den del señor Ministro de Ultramar. 
(De nuestros corresponsales especíales. 
(POR COEKEO) 
Octubre 14 de 1895. 
L a t o m a de Capiro. 
E l d í a 6 de l c o r r i e n t e y t e n i e n d o ne-
c e s i d a d e l c o m a n d a n t e m i l i t a r de B a -
r acoa de r e l e v a r e l des tacamento de 
G u a n d a o , a s í como de recoger v a r i o s 
en fe rmos que en d i c h o des tacamento 
h a b í a , d e c i d i ó l a i d a de u n a c o l u m n a y 
l a d e l c a ñ o n e r o " A l c e d o " has t a l a ba-
h í a de M a t a , c o n ob je to de r e c o g e r d i 
chos enfermos que n o h a b í a n de pode r 
r e s i s t i r ¡os r i g o r e s do u n a m a r c h a . 
La c o l u m o a s a l i ó a l amanecer d e l d í a 
G de la p o b l a c i ó n , f o r m a d a p o r unos 
450 h o m b r e s y m a n d a d a p o r e l t e n i e n 
t e co rone l p r i m e r Jefe d e l B a t a l l ó n de 
T a l a v e r a D , F r a n c i s c o Z a m o r » , l l e g a n 
tenemos que r e g i s t r a r en esta p r o v i n c i a ^ r, iu u o v e d a d h a s t a e l « Paso de l R o -
b l e " q u e p o r es ta r a l t a l a í fcarea , ofre es e l o c u r r i d o a l b a l a n d r o , a r m a d o en 
g u e r r a , Dos de Mayo, t r i p u l a d o p o r u n 
t e n i e n t e de n a v i o y doce hombree . E l 
c o m a n d a n t e , s e g ú u c a r t a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l en C u b a , hallándoB.w é l 
t i u q u e f a l t o de a g u a , m a n d ó á t i e r r a á 
b u s c a r l a en u n bo te , á d iez do los t r i 
p u l a n t e s . Parece que los i n s u r r e c t o s 
se a p e r c i b i e r o n de l a o p e r a c i ó n y t i t a • 
c a r ó n e l b a l a n d r o , a p o d e r á n d o s e de a l 
guuaa m u n i c i o n e s y de p r o v i s i o n e s de 
boca. E l b a l a n d r o f u é c o n d u ü i í i o a l 
p u e r t o de C u b a . C u a n t o á la suer te 
do loa d iez t r i p u l a n t e s , n o h a p o d i d o 
a v e r i g u a r s e . D i ta c o m a n d a n t e , h a 
d i c h o u n p e r i ó d i c o da las V i l l a n q u « 
h a b í a pues to fin á su v i d a en Cuba , 
T e r m i a e m o B r e p r o d u c i e n d o u n a no-
t i c i a que y a d i m o s á nuosLc^s lec tore? . 
E i la causa i n a t c o i d a en e l j u z g a d o d e l 
C e r r o c o n t r a d o n J u l i o S a n g u i i y p o r 
e l d e l i t o de r e b e l i ó n , o i t en i en t e P i aoa l 
s e ñ o r E n j u t o , eu aua conc lus iones p r o 
v i s iona les , p i d e se le i m p o n g a l a p e n a 
de cadena p e r p e t u a . 
[XPLICACION SATISFICTORII, 
E l Journal des Fabricants de Sucre, 
en su n ú m e r o c o r r t í s p o a d i a n t e a l d i a 2 
de l a c t u a l , i n s e r t a eu sus c o l u m n a s b a -
j o e l e p í g r a f e de L a Situación en Oubaf 
l a c a r t a que con fecha 12 del pasado sep-
t i e m b r e e n v i ó a l D i r a o t o r de l D I 4 B I 0 
D S LA. M A R I N A , n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go y c o m p a ñ e r o D . J í i c o l á s R i v e -
ro , á M r . B . D u r e a u ; d i r e c t o r , á s u 
vez, d e l m e n c i o n a d o p e r i ó d i c o p a r i s i e n -
se, y en l a c u a l , c o m o r e c o r d a r á n loa 
lectores , se i m p u g n a b a n e q u i v o c a d a s 
aprec iac iones a t r i b u i d a s á este p e r i ó 
ico. 
El J ó u m a l des Fabricáis de Suore pe-
r o á l a r e f e r i d a c a r t a e l s i g u i e n t e c o -
m e n t a r i o , que nos a p r e s u r a m o s á t r a 
d u c i r y c o p i a r : 
"Lamentamos vivamente este desagrada-
ble incidente que a t r i b u y ó á nuestro apre-
ciablo colega el DIAEIO DE L A M A E I N A 
ideas y reflexiones contrarias á sua o p i n i o -
nea. Pero nosotros no eomoa los verdade-
ros culpables. Buscando loa antecedentea 
del caso, resulta que la nota de que se t r a -
ta fué tomada del Bo le t í n do M r . L i c h t , 
de Magdeburgo, de 10 de agosto de 1895, 
el cual h a b í a reproducido de la Tae-
gliche Rundschau, pe r iód ico que se publ ica 
en Alemania y que pretendo haberla t r a d u -
cido del DIAEIO DE LA M A B I N A . " 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Escritas expresamente para el 
Diar io de l a Marina . ) 
Madrid 28 de septiembre. 
¡No puedo olvidar la ca tás t ro fe del Bar 
cáiztegui! Y esto mismo sucede á todo 
buen e s p a ñ o l . Todos los per iódicos reflejan 
l a penosa i m p r e s i ó n que t an gran desgracia 
ha causado. 
¡Pa rece , enteramente, que un hado adver-
so nos persigue 1 . . . . , 
Pero aunque en esta ocas ión , como en 
tantas otras, el p a í s saque fuerzas de sus 
propias desventuras y con l a ayuda de Dios 
sean pronto r e s t a ñ a d a s las heridas que pa-
dece, no o lv ida rá nunca las preciosas vidas 
que hn producido la desgracia y el lu to de 
improviso sembrado en tantos hogares don-
de se l lora sin consuelo la p é r d i d a de sé res 
queridos, que nadie puede reemplazar! 
L a inagotable filantropía del conde de la 
Hor te ra , ha causado aqu í el efecto consi-
guiente: no hay quien no elogie en los t é r -
minos que t an generoso rasgo m e r e c é i s de-
cir , con verdadero entusiasmo, la cesión del 
p a n t e ó n de familia para que fuera enterra-
do el general Delgado Parejo, v í c t i m a de 
tan t remenda ca tá s t ro fe . 
Hubo , s i m a l no recuerdo, un emperador 
romano, que cuando se acostaba sin haber 
hecho u n beneficio, exclamaba tristemente: 
" ¡ H e perdido el d i a l " Pero el conde de la 
Mor te ra e s t á l i b re de esa contrariedad, por-
que de seguro p o d r á decir siempre: " N o he 
perdido un polo d í a . " ¡Qué constante ca r i -
dad l a suya! 
Me escriben de San S e b a s t i á n , que el 21 
se ce l eb ró en el buque Luzón una misa fu-
neral por las desventuradas v í c t i m a s del 
naufragio que hoy lloramos. Asist ieron la 
familia real, eu cuarto mil i tar , las damas de 
servicio y, por supuesto, los marinos allí re-
sidentes. Di jo la míaa un padre agustino. 
Con motivo de eetnejante ca tás t rofe , l a 
Keina no sal ió del Palacio de Miramar el 
d ía 20. D ó t a m b i é n orden de que se sus 
pendiera el banquete anunciado en honor de 
la Escolta Eeal. 
En la capilla del Palacio se dijo una misa 
de Eequiem, que oyeron conmovidos la R e i -
na, sus hijos y toda la servidumbre de la 
Real Casa. Nuestra soberana ha enviado 
un sentido telegrama de p é s a m e á la familia 
del contralmirante señor Delgado Parejo 
No bien l legó á San S e b a s t i á n la noticia 
de tan t r i s t í s imo ¡mceso, los oficiales de M a 
r iña que se hallaban en el Gran Casino, se 
ret i raron inmediatamente, en s e ñ a l de due-
lo. 
L a Marina, con el ministro á l a cabeza, 
ha costeado honras fúnebres en sufragio de 
las almas de los muertos, cuyas honras se 
celebraran ayer. H a n sido modestas, sin 
aparato alguno, en a tenc ión á las tristes cir 
ouDstancias de guerra porque atraviesa el 
pa í s ; pero han sido, por lo sencillas, m á s 
conmovedoras a ú n . Las personas que asís 
t ieron, muchas, m u c h í s i m a s , estaban all í en 
cuerpo y alma; h a b í a sinceridad, tristeza 
verdadera. 
E l duelo fué presidido por los ministroB 
de Mar ina , Guerra y Ul t ramar , el almirante 
de la A r m a d a s e ñ o r Chacón , el contra lmi 
rante señor But ler , el general Pr imo de R i 
vera, y un hijo del desventurado contra lmi 
raute señor Delgado Parejo. 
Sobre el t ú m u l o se depositaron coronas 
del ministro de Marina , del cuerpo de la 
Armada, de los milicianos veteranos de M a 
c í a no pocas d i f l o n l t a d e s p a r a el paso 
de l a fuerza . N o d e s a p r o v e c h a r o n los 
i n s u r r e c t o s esas diñcíM|MÍe8 y c u a n d o 
prec i samente e l Jefe de la-col^mna c o n 
e l m é d i c o y los prá*3tioo8*H<? l í a u ' á l ^ - k a -
c í a l a m i t u d de l paso, h i c i e r o n n u t r i d o 
fuego t-obre e l los que nues t ras fueizas 
c o n t e s t a r o n va l i en t emen te . E n este fue 
g o t u v i m o s h e r i d o g r a v e a l cabo de 
gas tadores y en c a m b i o noso t ros h i c i 
mos a l enemigo dos m u e r t o s v i s t o s . E l 
enemigo h n y ó a l poco r a t o , abandonan-
do SUK poaiciones y l a c o l u m n a « i g u i ó 
su c a m i n o d e a p n é s do c u r a d o e l h e r i d o . 
B n el " P a s o de l . G ü i r i t o " y en ' -Dos 
H e r m a n o s " v o l v i e r o n nues t ras f a e r z a ñ 
á vtTPe h o s t i l i z a d a s por e l enemigo , 
qufi f ué d i spe r sado i n m e d i a t a m e n t e y 
a l e n t r a r en M a t a de n u e v o se r e p i t i ó 
l a escena a u n q u e con i d é n t i c o s r e s u l 
t adoa q u o aures. A l l í , en M a t a , a y u d a 
r o n 4 b a t i r á los i n s u r r e c t o s los d ispa-
ro s de c a ñ ó n del c a ñ o n e r o torpedero 
f ^ o n z ó P i r z ó n " que con e l " A l s e d o " 
es taba en la b a h í a . 
H i z o s c el e m b a r q u e de los enfermoH 
eu el c a ñ o n e r o y s i g u i ó luego la fue rza 
has ta G u a n d a o . E n e s t é p u n t o , r e c i b i ó 
e! 3r. Z i m o r a conf idencias de qne el 
e n e m i g o con fnerzug m u y conaiderab 'es 
eO h a l ' a b a en lo» montes de O a p i r o y 
y a r e l e v a d o el des tacamento , ee deci-
d i ó a m a r c h a r a d i c h o s montes pa ra 
b a t i r á esa g e n t e , e r . t re la que QB h * 
i a b a ol cabec i l l a G i l , y v a r i o s s i g o i í i 
cados cabec i l las como F a e z , D e l g a d o 
y G a l a n o . 
T u v i e r o n nues t r a s fuerzas n u e v o fue-
g o a l paear p o r M a t a , sa l i endo v i c t o -
r iosos , y s i g u i e r o n hac i a C o n s o l a c i ó n , 
finca que es taba o c u p a d a p o r l a p a r 
t i d a de Faez . E s t a p a r t i d a h i zo re -
s i s tenc ia á l a e n t r a d a de l a fue rza , 
sos ten iendo u n n u t r i d o fuego d u r a n t e 
mSs de uu« . h o r a ; pe ro a l fin t u v o que 
a b a n d o n a r aque l l o i n t e r n á n d o s e m á s 
en O a p i r o , no s in de j a r en e l campo n u 
merosos r a s t r o s de s a n g r e , v a r i o s efec-
tos y c u a t r o m u e r t o s . 
Paez y s u gen te , t e n í a n o c u p a d a á 
O o n s o l a c i ó n desde e l d í a a n t e r i o r y a l l í 
h a b í a n beeho dos comidas m a t a n d o 
u n a res , c u y o s despojos se e n c o n t r a -
r o n . 
D e s c a n s ó la fue rza en O o n s o l a c i ó n el 
d í a 8 y a l amanecer d e l 9 s a l i ó d e c i d i -
d a m e n t e p a r a O a p i r o . N o se h i z o espe-
r a r l a a p a r i c i ó n d e l e n e m i g o , q u e o p u 
so en d ive r sos p u n t o s t enaz r e s i s t enc ia 
y p o r fin d i v i d i d a l a f u e r z a en 3 c o l u m -
nas ee d e c i d i ó á s u b i r á los c a m p a m e n 
tos i n s u r r e c t o s que p o r las c o n d i c i o n e s 
de a o c i d e n t a c i ó n d e l t e r r e n o y a u n 
p o r los t r aba jos de a t r i n c h e r a m i e n t o 
que h a b í a n hecho, r e s u l t a b a n ser ve r -
dade ras fo r t i f i c ac iones . L a s t r e s c o l u m -
nas t u v i e r o n n u t r i d o fuego q u e d u r ó 
m á s de c u a t r o h o r a s y en é l h u b o de-
t a l l e s q u y p e r m i t i e r o n d e m o s t r a r u n a 
vez m á s l a v a l e n t í a s i n i g u a l de n ú e s 
t r o s so ldados , Í<SÍ como l a p e r i c i a m i l i 
d r i d y de la desoladn famil ia del s e ñ o r De l -
gado Parejo. 
Terminadas las exequias, el señor obispo 
de L e ó n p r o n u n c i ó una sentida y elocuente 
p lá t i ca , lamentando los infortunios que des-
de hace poco t iempo pesan sobro E s p a ñ a , y 
recomendando que el co razón no se abata 
por tan te r r ib le ca t á s t ro fe , ante el e s p e c t á -
culo que allende los mares e s t á n ofreciendo 
los que pelean por l a in tegr idad de la pa-
t r i a . 
Dijo que, as í como en todo tiempo ha ha-
bido már t i r e s por l a re l ig ión, hoy los hay 
por la patria, enere los que se encuentran 
los bravos marinos que han perecido en la 
inmensidad del mar; y a ñ a d i ó que después 
de morir por la fe, nada t an hermoso como 
morir por la pat r ia . 
Recomendó la plegaria que sirve de l luv ia 
de paz para los muertos y de clemencia p^-
ra los vivos. 
Acto seguido se c a n t ó un responso. 
E l d ía 21, á las nueue de la m a ñ a n a , lle-
gó á San Sebas t i án , eu el s u d e x p r é s de 
Francia, la archiduquesa I s rbe l , madre de 
la Reina. A c o m p a ñ á b a n l a en su viaje la 
condesa Daum y el gentil-hombre Chotek. 
E u la es tac ión la esperaban la Reina, que, 
como es natural , besó con efusión á su ma-
dre; las duquesas de S á s t a g o y M e d í a a - S i -
donia y las autoridades. 
L a archiduquesa fué obsequiada en Bia-
r r i t z con hermasas flores, regalo de la colo-
nia e spaño la allí residente. 
E n un coche de la Real Casa marcharon 
á Palacio S. M . y la archiduquesa, ocupan-
do é s t a la derecha. Por la tarde pasearon 
por el camino de Ren te r í a ; y al pasar por l a 
puerta de Santa Catalina hicieron parar el 
carruaje para presenciar el desfile dolos to-
ros, que fué an imad í s imo . Tanto una como 
tar de nuestras oficialidad. Seguramen-
te eran los insurrectos máa de mil, pues 
permiten afirmarlo así, además de las 
condiciones y señales de los campa-
mentos que se les ocuparon, las confi-
dencias tenidas por gente del campo, 
que tuvo ocasión de apreciarlo. E l fue-
go, fué muy duro en Oapiro, teniendo 
que tomarse dos alturas á la bayoneta 
y llega ndo á ser la lucha poco menos 
que cuerpo á cuerpo. Por fin el enemi-
go fué dispersándose y desalojó sus 
posiciones. Como consecuencia de este 
fuego, dejaron los insurrectos 57 muer-
tos en el campo, habiendo sido herido 
en la cara el cabecilla Faez, que se-
gún se cree ha muerto ya. E l número 
de heridos que hayan podido tener es 
imposible calcularlo; puede sin embar-
go afirmarse que faeron muchos pues 
Oapiro se convirtió en un verdadero 
campamento de sangre. Se ocuparon al 
enemigo portrechos de guerra, comida, 
caballos y un botiquín completo. Nues-
tras fuerzas tuvieron 1 muerto, 7 heri-
dos graves y 6 contusos entre los que 
se cuenta el médico de Talavera. 
Distinguiéronse en esta acción el va-
liente Teniente Ooronel señor Zamora, 
que con tanto acierto la dispuso, el Oo-
mandante señor don "Vicente González 
Moro, que cooperó sabiamente á los 
trabajos de su jefe, el infatigable Mé-
dico de Talavera, don Eosendo Oastells 
Ballespí, que con pericia poco común y 
una valentía á toda prueba, viene tra-
bajando en es ta campaña desde su prin-
cipio, los c ap i t anes señores Oalvo y 
Amador, que acreditaron una vez más 
sa reconocido a r r o j o y los oficiales se-
ñores Baxeras, Sosa, Jimeno, Pérez y 
Morillo, cuya bravura es superior á 
toda ponderación. 
La acción do Oapiro ha sido una ver-
dadera gloria p a r a nuestro ejército y 
para nuestra n a c i ó n ; con unos cuantos 
golpes como el do Oapiro, la insurrec-
ción será pronto a cabada . 
E l Corresponsal. 
otra augusta dama fueron objeto de c a r i ñ o -
sas demostraciones de respete. 
E n ol palacio que en la Concha posee el 
duque de Modina-Sidonia, se ha puesto un 
album-regiíjtro do las personas que desean 
dar la bienvenida á la archiduquesa Isabel, 
h a b i é n d o s e c u t ó e r t o de firmas muchas p á 
glnas. 
L a reina Nata l ia ha regalado á la Prince-
sa de Asturias una hermosa m u ñ e c a , vest i-
da con el traje de corte de Servia, y á la 
Infanta M a r í a Teresa otra preciosa m u ñ e c a , 
ricamente vestida do aldeana. Ambos j u -
guetes son de bisenit, y l laman l a a t e n c i ó n 
por su riqueza y buen gusto. T a m b i é n ha 
regalado al Roy un d iminuto reloj de oro. 
Nuestra Reina, a c o m p a ñ a d a de la conde-
sa de S á s t a g o , recor r ió l a o t ra tarde varios 
comercios de San S e b a s t i á n , adquiriendo 
en ellos buen n ú m e r o de objetos. 
L a Princesa de Asturias recibió el d í a de 
su santo inequ ívocas demostraciones de a 
facto y s i m p a t í a s . 
Su augusta madre le r ega ló preciosa pu l -
sera, y no menos bellas alhajas su abuela y 
hermanos, así como varias personas de l a 
alta servidumbre. 
• • 
La tercera hija do los duques de Sajonia, 
la princesa Alejandra, c o n t r a e r á m a t r í m o -
rdo el próximo roes de ab r i l con el p r í nc ipe 
heredero de Hohenlohe-Langenburg. L a 
princesa ha cumplido diecisiete años el d í a 
1? del corriente, y á la misma edad se han 
casado sus dos hermanas mayores, que, co 
mo la joven prometida, han dado su mano 
á pr íncipaa reinantes ó herederos iumedia 
tos. Sabido es que utia de las hijas del du-
quó do Coburgo es la esposa del futuro so 
berauo do Ramanía mientras la otra eeha 
]!a '•"Tn;i:i¡t'«'.().> oí f- no rlp.! pran dnc«do 
de Heaae. La reina Victoria ha ofrecido 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Octubre 16 de 1895. 
S I ferrocarril 
K o e é s i es ta c a r t a p o d r á l l e g a r — y 
y o con e l l a — á IsTuevitas, y de a l l í s a l i r 
— l a c a r t a sola , q u e y o t o m a r é o t r o 
r u m b o — p a r a l a H a b a n a e n e l v a p o r 
que debe z a r p a r de a q u e l p u e r t o a l me-
d io d í a , p o r q u e aye r noche o í e l r u m o r , 
y h o y l l e g ó de n u e v o á m i s o idos , d e 
que m a ñ a n a q u e d a r í a i n t e r c e p t a d a p o r 
los i n s u r r e c t o s l a l í n e a f é r r e a c o n o b 
j e t o de i m p e d i r e l paso d e l co r reo , d i l a -
t a n d o a s í c-n c inco d í a s m á s l a c o m u n i -
c a c i ó n con l a c a p i t a l de l a I s l a . 
L o que t e n g a de e x a c t o e l r u m o r e s 
d i f í c i l a r r i e s g a r l o . N o q u i e r o , s i n em-
bargo , conceder le m u c h o c r é d i t o , po r -
que f>i b i e n ea c i e r t o que n o es tando 
a ú n t e r m i n a d a l a l í n e a de fuer tes en l a 
v í a , n i chapeada l a m a n i g u a q u e h a y 
p r ó x i m a á e l l a , puede e l e n e m i g o cau-
sar c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d a l g ú n d a ñ o , 
y a d e s t r a y e n d o u n a a l c a n t a r i l l a , y a 
co locando debajo u n r a i l u n c a r t u c h o 
de d i n a m i t a . T a m b i é n l o es que d a d a l a 
v i g i l a n c i a q u e ejercen nues t r a s t r o p a s 
y l a natural prudencia de que d a n 
m u e s t r a los mambisas , n o pueden é s t o s 
a segura r p a r a d í a fijo l a r e a l i z a c i ó n de 
u n a de las h a z a ñ a s que a c o s t u m b r a n á 
i n t e n t a r - y á l e a l i z a r á veces—no con-
t r a nues t ros so ldados , s ino c o n t r a l a 
p r o p i e d a d . 
P e r o s i n o puedo dec i r s i m a ñ a n a ó 
Cata ncebe se pr<>j:< o t a r á a l g u n a de esas 
h a z a ñ a s en l a v í a f é r r e a , en c a m b i o 
puedo a f i r m a r , p o r q u e t o n g o l a n o t i c i a 
de b u e n a y fidedigna fuen te , q u e M<> 
x i r a o G ó m e z ha o rdenado q u e en es t a 
semana se d e s t r u y a d i c h a v í a p o r t r e s 
s i t i o s d i s t a n t e s e n t r e s í . 
H e v i s t o l a o r d e n ; me jor d i c h o , he 
Vis to l a c o p i a do l a orden. 
" L a s fueizas r e v o l u c i o n a r i a s que ope-
r a n etc., d e s t r u i r á n en t o d a la 
p r ó x i m a semana la i í o e a f é r r e a 
por t r e s p u n t o s d i s t i n t o s . " 
¡ Y a se c o n t e n t a r í a n con d e s t r u i r l a — 
mejor d i cho con i n t e r c e p t a r l a — p o r u n 
s i t i o solo. 
M á x i m o G ó m e z qu ie re , s e g ú n se v é , 
d a r s i í a i res de N a p o l e ó n . 
— B l gene ra l T a l — d e c í a e l f u n d a d o r 
de l a d i n a s t í a de los B o n a p a r t a s , ei 
d í a que p r e o e d i ó a l de l a b a t d l a d e 
Jena--6ft/¿r<í a l enemigo p o r a q u í ; e l 
g.-neral d u a l lo destruirá en t a l paraje ; 
et mar i sca l F u l a n o lo contendrá en t a l 
o t í c ; yo derrotaré a l gene ra l del r ey de 
Prntda Mengano, que p a s i r á p w aqui.,.. 
1 Lá l í u e a fótreáde P u e r t o Príno'pe 
y N oev i t a s quedará destruida en t o d a 
la p r ó x i m a Kt-man» 
E l v ie jo a v e n t u r e r o d e b i e r a t ene r en 
cuan t a que, como dice el adHgio, n u n c a 
fleguTídn's par tes fue ron b u e n a » , y que, 
por máa que se e m p e ñ e en p a r o d i a r a l 
griin c a p i t á n o b r á ó , j a rnos ea es$ ex-
t r e m o l l e g a r á á ob.-curecer, n i á emp-i 
ñ a r s i q u i e r a , la g 'o r ia de su pa i sano 
S<i!ton L o o v e r t u r e . 
V o l v i e n d o á l a l í n e a f é r r e a y 4 su 
c u e í o d i a , me parece que es h o r a j a de 
pensar si c o u v e n d r í - i o c u p a r l a y pose 
s io i i juse de o l l a m i l i t a r m e n t e , como s^ 
hizo ea la pasada g u e r r a , d^ j . i nda em 
pero la a d m i n i s t r a n ó n de sus p r o d u c 
tos á l a empresa p r o p i e t a r i a . Son m u -
chos y m u y compe ten te s los que abogan 
p o r esta m e d i d a , que á l a pos t r e h a b r í a 
do r e d u n d a r , n o s ó l o en beneficio de l 
p ú b l i c o , s ino de los miemos acc ion i s tas 
y has t a de los empleados de l a l í n e a . 
L a o p e r a c i ó n de chapear la m a n i g u a 
á u n o y o t r o l a d o de l a v í a en u n a e x 
t e n í i ó u d e q u i n i e n t o s me t ros , y has t a l a 
de la c o u a l r u c o i ó n de los f o r t i n e s , h u 
h i e r a n , de seguro , t e r m i n a d o y a , í m p i 
d i e n d o los d a ñ o s causados p o r los i n 
sur reotos , de habe r pues to el Bs tado-sn 
m a n o f o b r o l a l í n e a , T no es que le f a l -
t e b u e n a v o l u n t a d á l a empresa ; le fa l 
t a ú í i i c a m e n t e la c o s t u m b r e de adop-
t a r c i e r t a s i n i c i a t i v a s que son necesa 
v í a s , y l a v o l u n t a d de hacer c i e r t o s sa 
crif loioa, po r l a esperanza , h a l a g a d a p o r 
el i n t e r é s p a r t i c u l a r , y qne e a m á s i l u 
s o d a cada d í a , que se t i e n e de que a c á 
so sean innecesar ios . 
Recuerdo que pocos d í a s d e s p u é s de 
es t a l l a r l a a c t u a l i n s u r r e c c i ó n , c o s t ó 
g r a n t r a b a j o á u n q u e r i d o a m i g o m í o , 
h o y en E u r o p a , l l e g a r á convence r á 
u u o de los m i e m b r o s plus en vue de l 
cue rpo c o n s u l a r r e s iden t e e n la H a b a 
na, de q u e l a c o n s t r u c o i ó n de l a l í n e * 
f e r r o c a r r i l e r a de P u e r t o P r í n c i p e ó 
N u e v i t a s e r a a n t e r i o r n o solo á l a de ¡os 
dern^s f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s , s i n o á 
asistir al casamiento do eu nieta la princesa 
Alejandra. Esta es una hermosa pelinegra. 
Se desmiente de modo terminante que el 
rey de Servia vaya á c o n t n e r matr imonio 
con la princesa Elena, h i ja de loa grandes 
daquea Wlad imi r o . 
S e g ú n el tenor Nico l in i , esposo de la 
Pa t t i , el traje que llevaba é s t a la ú l t i m a 
vez c a n t ó L a Traviata en el teatro de C h i -
cago cos tó cinco millones de francos. A q u e l 
vestido estaba adornado con 3,7C0 piedraa 
preciosas. 
Francamente, á pesar de todas esas pie-
dras, se me antoja mucho dinero cinco m i -
llones, aunque sean de reales. 
¡ C u á n t a s familias s e r í an felices con esa 
cantidad! No es esto meterme en vestido 
de tantas varas y de tanto proeio; mucho 
m á s cuando me consta que la c é l e b r e diva 
hace muchas obra? de caridad; pero se me 
figura que eso do emplear tanto caudal en 
un solo trajo, trae consigo un recuerdo á los 
que n i para comer t ienen! 
• » 
En m i c rón ica anterior me ocupé de "los 
ruidos del convento." A lo dicho entonces 
debo a ñ a d i r ahora que anteayer tarde celo 
braron nna conferencia el s eñor Obispo, el 
gobernador y ol arquitecto del obispado, 
relacionada con los cé lebres ruidos, qu^ ya 
van picando en historia. Las autoridades 
creen haber dado con el autor de ellos, y 
esperan ocas ión propicia para sorprenderle. 
En vl&ta de lo cual las pobres monjas, que 
llevan un mes de prueba, d e s a l o j a r á n la 
planta baja del convento y h a b i t a r á n en el 
piso principal . Y la planta baja s e r á vigi la-
da p o r lositgijntes de la autoridad; y s e r á n 
d^sjn d u l o B , i ; o r unos d í a f i a l raenop, IOÍ» s e r -
w i o r » . i .le 'a " mtffiichd i-.-m > are* f*,e 
trata de un» brom^ ©. que la Ideara y He-
la de los franceses mismos, excepto el 
de París á Yersalles cuyo trazado pre-
cedió en muy poco tiempo al que se hi-
zo en el Oamagüey. 
; Aljfin el distinguido cónsul tuvo que 
rendirse anta las categóricas afirmacio-
nes de su interlocutor. 
—Será verdad lo que Yd. dice, re-
plicó; pero ¿qué apuesta Vd. á que en 
ese ferrocarril no se ha introducido 
después mejora alguna, y que hasta el 
material rodante es el mismo que se ad-
quirió para empezar la explotación de 
la lineal 
Hubiera perdido la apuesta el repre-
sentante extranjero, pues en el ferroca-
del Oamagüey se hicieron importantes 
reformas mientras fué administrado 
militarmente; reformas de las que se a-
provecharon la empresa en primer tér-
mino, y, como es natural, el público. 
Sin lá ocupación mann militare de la 
línea, es casi seguro que los viajes por 
esta se asemejarían hoy á los de las ga-
leras aceleradas de antaño. 
Y no digo esto en son de censura á 
la empresa, nó. Sería desconocer la 
naturaleza humana y no darse cuenta 
del valor y verdadero significado que 
tiene la palabra negocio, si pretendié-
ramos exigir de una compañía que no 
ha tenido que luchar con ningún com-
petidor y que ha estado obteniendo 
beneficios exhorbitantes—quizás los 
más cuantiosos del mundo entero sobre 
capital empleado en ferrocarriles—que 
por sí misma y espontáneamente dis-
trajera una parte de sus productos pa-
ra aplicarlos á otras mejoras que aque-
l l a s indispensables para proseguir la 
explotación. 
Moraleja: que si las exigencias ex-
tratégicas aconsejan la ocupación mi-
litar d é l a línea férrea del Oamagüey, 
no dejarían de agradecerlo el público 
y, á la larga, los mismos accionistas 
cuando se las devolviera aquella repa-
r a d a y mejorada en tercio y quinto. 
Hay otra razón secundaria pero no 
deja de tener su importancia, en abono 
de la ocupación de la línea: la de aca-
llar de una vez rumores y chismes con-
tra los cuales sería la primera en pro-
testar indignada, de conocerlos, la res-
p e t a b l e y dignísima personalidad que 
es objeto de ellos. 
Las operaciones militares realizadas 
estos cinco días y de que se tiene co-
nocimiento, no dan materia para rela-
to alguno. Me remito pues á los recor-
tes que acompañan á esta carta y que 
pertenecen á un periódico de esta loca-
l i d a d . Ocupan más de dos columnas y , 
s i n e m b a r g o , p u e d e n sintetizarse en es 
tas seis p a l a b r a s : 
NO H ü OOUKBIDO NADA. DK P A B T I -
C Ü L A B . 
L a s operaciones 
Desdo hace y a bas t an te s días se e s t á 
a g u a r d a n d o l a l l e g a d a de fuerzas q u e 
se h a l l a n en l a t r o c h a para que se r e ú -
n a n á r e g i m i e n t o , á fia de qae este pue-
d a s a l i r p a r a fijar s u g u a r n i c i ó n en 
( ¿ u á i m a r o ; pe ro aún n o h a n l l e g a d o . 
A causa de esto se ha d e m o r a d o el 
c a m b i o de d e s t i n o do p a r t e de las f u e r -
zas q u a p r o t e g e n l a l i n e a y l a s a l i d a á 
ope rac iones—que .buena f a l t a hace—de 
t o d a u n a b r i g a d a ea o o m b i a a i ú ó n c o n 
las g u a r n i c i o n e s y c a m p a m e n t o s de d i s -
t i n t o s l u g a r e s . 
P u e d o a segura r q u e de t o d a s suer tes 
las op^rac ianes m i l i t a r a s se i n i c i a r á n 
c o n l a a c t i v i d a d d e b i d a y en l a esuala 
qae r e c l a m a n do consuno l a o p i n i ó n y 
cecenidad de eaoarman ta r y d o s t r b i r a l 
enemigo , an tes do finalizar e l mea co-
r r i e n t e . P a r a en tonces s ^ r á o l Oama-
g ü e y u n " t e a t r o de l a g u e r r a " e n el que 
sy d a r á n represeu tae ioae i i coa a r g u m e n -
tos t a n v a r i a d o s y m o v i d o s c o m o los 
q u e se d e s a r r o l l a n en los e s j o n a r i o s de 
e x t r e m o O r i e n t e y las V i l l a s ; y, p a r a 
que l a semejanza sea m a y o r , a a u t 
mo en aque l lo s Tugares, s e r á e l traidor 
e l q u o á l a pos t r e p a g u e los v i d r i o s 
ro toa . 
Y como que a q u í so h a l l a o l g e n e r a l í -
s imo de las bandas rebe ldes , a q u í t e n -
d r á mas r e sonanc ia l a l e c c i ó n , c u a n d o , 
pe r segu ido inoesan temente po r fuerzas 
n a m e r o s á ' i i y ope rando eu o o i n b i u a c i ó u , 
t e n g d a l fio M . G ó m e z q u e a b a n d o n a r 
(ÍU c ó m o d o s i s t ema de no ba t i r s e , por-
que le o b l i g u e n ó á r e s i s t i r ó á e n t r e 
garse. 
A n t e s do o u mes no s e r á pocb lo qua 
pueda decirse á c ienc ia c i e r t a , respsoto 
de las do te s y recursos m i l i t a r e s de! 
f >rbante d o m i n i c a n o . 
A n o ser q u e este a d o p t o e l r ecu r so 
d? s a l i r de la í - d á . — i a s p u é - i do l a i i j i t o 
do pasos d a r o s qu-3 ha l incho i m p o n i e n -
do o o n t t i b a ; ióa sobre las resea q u a se 
e x p o r t a n , en c a m b i o de ¡ o o desa jer rar 
cuan tas e n c u e n t r a á su p a s o — ó se voa 
o b l i g a d o á co r r e r se á l a p r o v i n c i a de 
S a n t i a g o de ü u b a . 
A la de S a n t a O l a r a puede j u r a r s e 
que no i r á , á pesar de s u pomposa p r o 
c/araa de que a t r a v e s a r í a t r i u n f a n t e 1K 
Is ' f t , de Oes te á Es t e , s i n r e t rocede r u n 
paso, has ta a c a m p i r en las i n m e d i a c i o 
nosi (!<; la H a b a n a . 
A S i n t a O l a r a n o q u i e r e i r el genera 
Hsimo, po rque a q u e l l a p r o v i n c i a a u n 
q i í a ex tensa , no lo ea t a n t o o ó m n las de 
P r í n c i p e y O u b a ; p o r q u e , est*, p o r o t r ^ 
p a r t s e s t á m á s p o b l a d a que é a t a s , h i -
c i endo esta c i r c u n s t a n c i a y la de! n ú -
mero cons ide rab le de t r o p a s e s p a ñ o l a s 
q u o a l l í o p e r a n m á s d i f ío i l e l far niente 
á que a q u í se h a e n t r e g a d o ha s t a aho-
ra , y , po r ú l t i m o , p o r q u e a l l í como de 
c í a e! p r ó f u g o d e l c u e n t o , " t i r a n m a -
chos t i r o s é tiran á daré''. 
Máximo Grómez 
Y n o ee crea que lo de la p r o b a b i l i -
d a d da q u e M á x i m o G ó m e z s a lga en 
breve p l azo de es ta A n t i l l a l a p a r t u d 
po yo ú n i c a m e n t e n i q u e s i q u i e r a eo 
lo l a aca r i c i en c o n m i g o los qua desean 
ve r p r o n t o el t é r m i n o de l a g u e r r a y 
r e a r í i m a d o e l i m p e r i o de l a paz bajo l a 
s o b e r a n í a , s i n condiciones, de la m i d r e 
B í i p a ñ a . 
Desde hace a l g u n o s d í a s e x i s t e en es-
t* p r o v i n c i a n n a p a r t i d a m á s , c o m p u e i 
ta d s unos dosc ien tos á dosc ien tos cúi' 
cuen t a j i n e t e s , p r o c e d e n t e de las V i 
l í a s y m a n d a d a , s e g ú a p ú b l i c o r n m o r , 
por UÍÍ R o d r í g u e z s o b r i n o de UQ T u e r t o 
B o d r í g a e z q u e a l c a n z ó en 1» g u e r r a p a 
sada oí empleo de t e n i e n t e c o r o n e l de 
las filas i n s u r r e c t a s ; l a c u a l p a r t i d a , 
p-ira o c u l t a r s i n d u d a que h a t e n i d o 
quo s a l i r de la p r o v i n c i a do S a n t a O l a r a 
á caasa de l a p e r s e c u c i ó n s i n t r e g u a 
que a l l í se hace á los mambisee , h a 
echado a v o l a r l a especie de que v i e n e 
vase á cabo, puede estar satisfecho del 
chist , que ha puesto en alarma y á las 
paertas de la muerte á aquellas santas mu 
jares y que ¡ha costado la vida á una de 
ellas, una enferma, una anciana! De modo 
qae SÍ» podrá vanagloriar de haberse bur la 
do de c u á n t o hay de m á a sagrado en el 
muadtd Esto se resulta inc re íb le , lo confieso 
En fin, lo que fuere s o n a r á , porque ya los 
ruidos no suenan; se conoce que los promo 
vedore» son los que t ienen miedo ahora 
é * 
Días pasados so ce l eb ró la solemne cere 
monia de la profes ión de Sor M a r í a de l a 
Inmaculada Concepc ión (en el siglo Sor M a -
r í a Pidal y Bernaldo de Quiróa) , en elfamo 
so Monasterio de Nuestra S e ñ o r a de Proni 
l ie , cuna de la gloriosa Orden de Santo D o -
mingo. 
E l obispo do Carcassonne, en la conmo-
vedora p l á t i c a que d i r ig ió á la profesa, d ió 
le, en nombre de Su Santidad, espec ia l í s íma 
bendic ión . 
Tuvo efecto la ceremonia en la m a ñ a n a 
del 8 de cep t í embre , fiesta de la N a t i v i d a d 
de la Virgen; el al tar mayor estaba esp ión 
didamente engalanado, con gran profusión 
ds flores y do luces, sostenidas por cuatro 
soberbios ángeles de bronce macizo y dora-
do, a r i í a t i c a m e n t e cincelados en P a r í s , y 
que ostentaban en esmaltados cuadros las 
aScnag de la Orden de Santo Domingo de 
Q-uzmán y las de laa casas de AYagón y de 
G.o>eneche) como regalo de celestiales bo-
das hecho & la Iglesia y á la comunidad 
por las amigas de la novicia, duquesa de 
Villahermosa y s e ñ o r i t a Carmen G-oyene-
ebe, completando tan lujosa o r n a m e n t a c i ó n 
unos lujosos enrejados de bronce, dorado 
tamblért para alumbrar al San t í s imo Sa-
in • LO; U Í:-I n 6 sr> do Um condes de 
Gruaqui, marqués de Yillefuerte, ^ ua pre -
al Oamagüey á pedir explicaciones á 
Máximo Gómez, para que éste declare 
públicamente que es falso el rumor que 
circula entre las partidas de Santa Ola-
ra de que se halla resuelto á regresar á 
Monte Cristi y para exigirle ó que aquí 
demuestre con triunfos efectivos que su 
presencia es útil á la causa de la revo-
lución, ó qne avance hasta Santa Olara 
y allá impida ó por lo menos atenué 
con sus talentos militares, la desmora-
lización y el desaliento que se han apo-
derado de los enemigos armados de la 
causa de España. 
También viene dicha partida á pedir 
cuentas á Máximo Gómez en nombre de 
los insurrectos de las Tillas, de unos 
cuantos machetazos de plano que apli-
có hace ya algún tiempo y en presen-
cia de sus tropas, á un cabecilla por 
cuestión de ochavos relacionada con el 
cobro de unas contribuciones sobre ro-
ses. E l tal cabecilla se quejó á los de 
las Villas de la afrenta que le había in-
ferido delante de su partida el genera-
lísimo y acusó á éste de entregarse con 
máa intereses á propios y productivos 
negocios qne á la causa de la indepen-
dencia de Ouba, y hasta de explotar 
dicha causa en su exclusivo provecho. 
Estos decires son sin duda un moti-
vo accesorio de la llegada de la partida 
al Oamagüey, teniendo que ser el prin-
cipal, como antes dije, ia persecución 
que se hace en las Villas á los insurrec-
tos; pero no cabe duda de que efectiva-
mente empieza á revelarse abierta hos-
tilidad contra Máximo Gómez entre los 
suyos mismos, pues no es creíble que 
para ocultar su huida, el sobrino de su 
tío (el Tuerto Rodríguez) inventase el 
pretexto de denigrar á la que se consi-
dóra primera figura militar de la revo-
lución, si realmente no hubiera contra 
ella hondos motivos de queja y de sos-
X)echa. 
A los que otorgándome la honra de 
leer mis cartas pudieran sospechar que 
lo que acabo de referir lo he inventado 
con el fin do sustituir c e algúa modo 
la carencia de verdaderas noticias, de 
bo decirles con absoluta lealtad que en 
mis informaciones soy absolutamente 
sincero. Podré equivocarme ó podrán 
equivocarse loa q u e mo informen; pero 
me inspiro siempre en la verdad al re-
dactar mis cartas y conscientemente 
jamás engaño á mis lectores. 
Las noticias que anteceden dipúto-
las p o r perfectamente verídicas cuando 
menos en sa esencia, pues las debo á 
persona formal y bien infórmala, que 
cuando habla, advierte previamente si 
garantiza ó no sus asertos. 
Historia de una cesantía . 
Hace como dos meses un periódico 
de la Habana que suele estar muy bien 
enterado por sus corresponsales de los 
manejos separatistas así en la Isla co 
mo en l a Metrópoli y en el extranjero, 
anunció ta próxím» llegada á esta isla 
de u n joven cubano capitán de infan-
tería del ejército francés, con el propó-
sito de unirse á 'o 3 qae so color de li 
bertad é independencia, y en realidad 
por espíritu de aventura y rapiña, son 
los peores enemigos de su]paí8. 
Recuerdo también que un periódico 
de es ta localidad. E l Fanal , ridiculizó, 
no sin gracia, la gravedad y o l aparato 
—que únicamente podían favorecer la 
cansa de los laborantes—aon q u e h a -
bía dado esa noticia el diario madrileño. 
Aunque el artículo áe E l Fana l no 
es taba firmado, no filtó quien hiciese 
llegar á conocimiento de la redacción 
de l citado diario que su autor era un 
distinguido miembro de la magistratu-
ra. E l hecho es q u e se laboró fina y 
rápidamente, pues utilizando como ar-
m a serviles rencores, se hizo c reer que 
eu Puerto Príncipe había un magistra-
d o qa-j se dedicaba á la política; y un 
trabajo periodístico cuya responsabili 
• j . ' s d i asumía la rí^'^a'>£»^u ae E l Fanal , 
y quí no e s t á siquiera averiguado que 
en rc&üdad perteneciera á la pluma que 
s i d e c í a ; trabajo en el que no defendía 
n i a t acaba solución política alguna n i 
tampoco se aludía p a r a n a d a á ningón 
partido, sino q u e ea limitaba á comba 
t i r ;• insurrección y á sus mantenedo-
res cubiertos y encubiertos, y á defender 
s in reservas la causa de España, moti 
vó l a cesantía da aquel funcionario. 
SJ dijo sencillamente y sin má^ deta-
l les a l Gobernador general, q i e un 
m i e m b r o de la judicatura mandaba á 
un, periódico "artículos políticos"; ol 
G : ;b3rnador genenl bajo l a fe de l iu 
fx-BiAnte nuspendió a l denunciado y 
dió telegráficamente cuenta al Ministro 
de ITtramar y éste q u e se encontró 
con que el funcionario on cuestión era 
cubano y que se encontraba en el Oa-
migüsy, n o quiso S i b e r mSs p a r » t enor 
por cierto que se t r a t a b a de propagan-
da Keparaticíta, y decretó la cesantía. 
Y IOÍ laborantes quedaron aatisfe 
chos, pues atcauzaron que fuera casti 
irado en un cubano el horrendo delito 
de ser b u e n español, y sobre todo de 
hiberse atrevido á poner en solfi la 
importancia que u n periódico fingía a 
tribuir á l a llegada á las filas insurrec 
tas do u n capitán de infantería del e 
jérciío de la república francesa. 
Volviendo á m i ou- in to , despuói de la 
l a r g a digresión que antecede, eólo me 
rest:* deüir q u a el capitán en cuestión 
^ ó l i i l l a hoy y desde hace muy poco 
¡.iempo, al l ado de Máximo Gómez. 
L. SOLÍS. 
E L COMANDANTE FORT. 
Este distinguido Jefe de l u g r i u i o r o s , 
c u y o valiente comportamiento en la 
defensa del tren correo de Santa Olara, 
fué este periódico el primero que, con 
gran complacencia, como siempre que 
s) t r a t a de hacer resaltar hechos he 
róioos de nuestro sufrido ejército, puso 
de manifiesto, así como ¡ a s obras de 
defensa en l a provincia, cuyo parque 
e s t á á su cuidado, ha s ido premiado 
por el General Martínez Oamposcon la 
placa d e l m é r i t o Militar con distintivo 
rojo. Sentimos u n verdadero placer en 
h^erlo público, pira que se vea que 
eillusLre Pacificador tiene fija la m i -
r a d a en t o d o s y en cada uno de sus au 
bordinadoe, y que por cualquier cir 
cunstancia se hace acreedor & alguna 
recompensa, ésta n o se hace esperar. 
trasmitió el comandante militar inteii 
no de Remedios. 
E l general Oliver desde el 
Santa Rosalía me dice lo siguiente:! 
fecha de ayer al amanecer conM 
operación que di cuenta. Saliendo del 
ingenio Julia á San Andrés retrocedi 
por tener noticias del paradero de w 
rias partidas, pasando á buscarlas i 
Oíen Rosas, donde esperaban embos 
cados. 
Racionado en número de 600 bom 
bres, según confidencias mandadas poi 
Oarrillo y Varona, rompióse el ftiegt 
por ambas partes, dando el enemigo li 
voz de "al machete", intentándolo cot 
tra la vanguardia, que los rechazó; ¡ 
perseguidos dejaron en el campo 11 
muertos. Dispersados, fo eren alcanzt 
dos otra vez en el ingenio Julia, reniii 
dos de nuevo, y donde hicieron peqot 
ña resistencia; después en el ingen;; 
Rosalía, donde se hicieron fuertes, coi 
tinuando desalojados dejando rancie 
preparado; pasando á tomar posicioefi 
en la loma Parejo, que abandoratci 
después de una hora de nutrido faej 
y perseguidos hasta muy entrada li 
nsche que volví para pernoctar ti 
Santa Rosalía. 
Fueron vistos en los tres últimos ei 
cuentros 20 muertos y gran númeroúi 
caballos también muertos, otros aban 
donados de los cuales algunos fnem 
recogidos, lo mismo qae monturas, si 
mas y efectos. 
Suma total: bajas del enemigo, vista 
30 muertos y forzosamente tiene qm 
llevar machos más y mayor númeroíi 
heridos. 
Por nuestra parte un oficial herido] 
otro contuso, un soldado y dos cabaüíi 
muertos y cuatro heridos de la trop», 
E n estos encuentros han jugado 
lerosamente las tíes armas, contribii' 
yendo la artillería con su í certeros di» 
paros al pánico de los que huían. 
FOTICIAS_OFICIALES. 
S A N T A . O L A R A . 
B l O o m a n d a n t e G e n e r a l de S a n t a 
O U r a c o m u n i c a á l a O a p i t a n í a G e n e r a l 
e l s i go i en t e p a r t e que p o r t e l é g r a f o l e 
- • r i MiiIillliMIM»M«««Í5wWIW*IWIMIIW««P^ 
cioeo copón de estilo bizant ino, exornado 
con amatistas, de eu hermana l a s e ñ o r i t a 
d o ñ a Josefa Goyoneche. 
Ea una t r ibuna , frente al solio con dosel 
en que p re s id í a el prelado, se ve ía á la fa 
mil la y amigos del Sr. P ida l . E l resto de la 
iglesia h a l l á b a s e todo invadido por la gente, 
que todos aquellos alrededores en que se 
conserva fresca la huella del gran Santo es-
paño l , h a b í e acudido deseosa de presenciar 
la profes ión do su compatriota. 
Terminada l a misa y la comunión que re-
c ib ió d e s p u é s de l a comunidad toda la colo-
nia e s p a ñ o l a , sub ió a l altar el reverendo pa-
dre Souniere, y puesto en p ié enfrento de l 
coro p r o n u n c i ó elocuente p l á t i c a . E l tema 
de é s t a fué el desarrollo acabado y perfecto 
de aquel conocido texto del Cantar de los 
Cantares: " H a l l ó l o que buscaba m i cora-
zón , lo he encontrado y no lo p e r d e r ó . " 
Mientras la profesa daba y r e c i b í a el ós-
culo de paz á todas EUS hermanas en r e l i -
gión fué cuando el prelado d ió l a bend ic ión 
en nombre de Su Santidad. 
Cantóse después un Te Deum, y por ú l t i -
mo un cánt ico á Santo Domingo de G u z m á n 
y un himno á la Inmaculada Vi rgen M a r í a . 
¡Ya ha pronunciado Sr. M a r í a de la C o n -
cepción la fó rmula solemne de l a profesión 
que cierra para siempre d e t r á s de ella las 
rejas espesas de su clausura . ¡Ya es os-
poáa dol Señor , ya ha dicho: " A m o á Cristo, 
cuya esposa soy, en cuyo t á l a m o entro; c u -
ya madre es virgen, cuyo Padre es la pure -
za misma." " A m á n d o l e se ró casta," " M e 
dió su anil lo en prenda de nuestra u n i ó n y 
me a d o r n ó con joyas de valor inmenso." 
A la amabil idad de m i buen amigo el i n -
teligente escritor D . Nicente O r t i y B r u l l , 
ddb!> RBtiá'a interesantes noticias que al ce-
rr •• ¡i nluma trasmito á ustodea, segara • 
de las leerán gustosas. Orti, intimo de la 
Tenemos la mayor satisfjcoión ei 
publicar que como resultado de líi 
oposiciones efectuadas eu esta í\ 
diencia Territorial para la provisi 
del Registro de la Propiedad de Ba» 
coa, fué nombrado nuestro amigo á 
jóven é inteligente letrado don Angei 
Olarens. 
Estas oposiciones han sido muyitfr 
fiidas, con brillantes ejercicioe; peroá 
pesar de las influencias quo se pasifr 
ron en juego y ana de cierta especia de 
presión, que, según se nos dice, se 
tentó emplear, la rectitud ó imparoiali 
dad del Tribunal y la conducta digna 
y decorosa del Presidente, inclinaron 
la balanza en favor del Lio. ClareD!, 
que no tenía más títulos ni influjo que 
sa propio mérito. 
Damos la enhorabuena al Ldo. Ola-
rens y tributamos nuestros sincercí 
aplausos al Presidente y á los demás 
miembros del Tribunal por la jt 
ción y acierto que se notan en el: 
tado de estas oposiciones. 
EDUARDO ESCALANTE. 
Octubre 20 de 1834, 
Agosto 30 de 1895. 
Ba la historia literaria de Valencia 
ha de brillar eu figura de una manera 
imborrable. 
La suerte fué dura para con él en sn 
infancia. Era de buena familia, pero 
poco le valió. Sua padres, D. Juan 
Antonio Escalante y Da MÓDÍO» Jfií-
teu, estaban de tempor-adci en el Oaba-
mal, jr<*wnació oí niño Eduardo, el20 
octubre de 1834, siendo bautizado en 
la igloBia del Rosario. Su nacimiento 
costó la vida á su madre, y su padre, 
qnQ era au progresista, fué dost 
ó tuvo que huir, quedando el M 
nacido al cuidado do unas anaí¿ 
su difunta madre, que recibían 
corta pensión do su padre ausente. 
Oinco aiíos después murió éste tani' 
bien. Bl huéif-iuo quedó sin recurso 
alguno. Aquellas buenas señoras le 
sirvieron de madre, haciendo granda 
sacriñoios para darle eduoaoión; pero 
apenas tuvo conocimiento su Ahijado, 
comprendió éste que debia ganarse la 
vida, para no serles tan gravoso. Bn 
las clases da El Liceo había aprendido 
dibujo, y esto lo ayudó. Dedicóse í 
pintar abanicos y salió apruveoliadíei' 
mo en esti artística industria. 
Aunque no era de familia valencia' 
na, Eduardo Escalante fué uno de los 
valencianos que han nacido á la som 
bra del Müguelfcte. Vivia medestameü' 
te con su trabajo, cuando un tio snyo, 
D. Alfonso Escalante, qua estaba en 
Madrid en muy buena posición, lo lâ  
mó á su lado abriéndole porvenir máa 
brillante. Era también hermano snyo 
D, Amable Escalante, militar de idea! 
avanzadas, que luego, siendo briĝ  
dier, intervino en la revolución de 186| 
Bl futuro antor dramático permaneció 
en Madrid muy pocos meses. íío pô  
dia vivir fuera de Yalencia, contrita 
yendo quizás k ello el amor que prolk 
aaba á la joven Amalia Feo, qae fui 
su esposa. 
A la vez que á pintar abanicos, de-
dicábase Escalante á la lectura, ála 
cua era aficionadísimo. La lectura le 
sugirió la idea de escribir algo. El fu. 
moso sainetero valenciano comenzópoi 
componer una tragedia grandilocaenfe, 
de corte clásico y en verso castellaa 
titulada Raquel. Lo primero que» 
cribió en valenciano fueron dea lú 
eres para el altar de San Vicente di 
Mercado en el >:fio del centenario de 
aquel nanto (1855) titulados L a m k ] 
L a vanitat castigada. 
Pero el primer destello de su eape 
cial genio dramático apareció enlÉ 
Bu el teatro de la Princesa se repre 
sentó su primer comedia, Deu, deim] 
noranta, y el éxito qne obtuvp t'uénni 
revelación verdadera. Desde aqnella 
noche, Escalante tuvo una personali' 
dad propia y característica eu el teatro 
valenciano. 
Ko hemos de hacer ñh M id en Iw 
ví»imo compendio, la h k . t u r i u de sua 
creaciones dramáticas, ni señalar ena 
repetidos triunfos. Durante treinta 
años, su musa inagotable, fresca sieni' 
pre y lozana, dió á las tablas más de 
sesenta piezas, aplaudidas casi todae 
con entusiasmo. 
familia Pidal, presenció la hermosa cero-
monia' 
Y dice mi bien citado amigo. "Una joven 
que abandona su patria y su familia pan 
darse á Dios, inmolándose entre las austeri-
dades de un convento, es,una prueba sobre-
natural de que Jesucristo reina en ol cielo." 
Está en todo su apogeo el regreso de los 
veraneantes. Que yo recuerde, han legado 
en estos últimos dias los duques de Béjar, 
el ministro de los Estados Unidos, el de la 
Gobernación, los condes de Toreno, el ilus-
tre D. José Echegaray, la familia del mar-
qués de Vadillo, la marquesa de Méritos y 
su hija Leonor y el general Aznar. 
D, Carlos Coig se tomó anteayer los di-
chos con la bella señorita doña María de la 
Eacarnación de Hoyos. Figuraron como 
testigos on dicho acto los duques de Béjai 
y Tetuán (éste representado por hallarse en 
San Sebastián), el senador D. Manuel Ma-
ría Alvarez, D. Vito Rebliagato y D. Jaime 
Roca de Togores. La boda se celebrará.'el 
12 del próximo octubre. 
La del ex gobernador civil de Madrid y 
ex-vicepresidente del Congreso D. Federico 
Sánchez Bedoya con la señorita doña Ragla 
Manjón y Margelioa, hermana de la mar-
quesa del Valle de la Reina, se verificará en 
Sevilla el 12 de octubre. 
Ha causado honda pena entre la boena 
sociedad el fallecimiento de la virtuosa se-
ñorita Carmen Pérez del Pulgar, que al re-
gresar de una expedición campestre á qne 
la invitó en La Granja la Infanta Isabel, su-
frió un síncope y ¡murió poco despuésl 
SALOMÉ NtJÑBZ Y TOPETE. 
E8SBBBSBBE33Ífi¡IÍS£ 
Oon el producto, no muy crecido, de 
este trabajo literario, y oon su taller 
de pintura de abanicos, vivió tiauquila 
y modestamente, mereciendo general 
estimación por su carácter franco y jo 
vial, y también por su natural modes-
tia, que parecia desconocer el propio 
valer. 
E l decaimiento de la industria aba-
niquera le obligó á abandonar el traba-
jo artístico, y allá por el aüo 80, bue 
nos amigos le proporcionaron la secre-
taría de la Junta provincial de Benefl 
cencía particular, especie de retiro bu 
rocrático, en el cual le han respetado 
todos los partidos. 
B E V i m MERCANTIL 
Azúcares,—NaGBtTo mercado ee ha man-
tenido encalmado durante la semana, no 
habiéndose efectuado transacción alguna, 
por lo qu3 los precios deben ooasiderarse 
nomlnalort. 
El de Nueva York estíl quieto y á los ex-
portadores DO lea posible operar, debido á 
las pretensiones de los tenedores y á no 
concordar con los límites que reciben de 
los mercados vecinos. 
Existenoias en la Habana 
Sacos. Bocoyes. 
Enl» do enero de 1895 85914 




Total 1707782 378 
Exportado 778325 322 
Existencia el 18 de oc-
tubre de 1895 929457 
ídem id. Id. de 1894.... 97378 
Cambios. —Firmes. 
Cotizamos: £ larga vista, do 21 á 21i p§ 
?.; Francos, de 7 á 10i p§ P. Ourrency, 3 
días vista, do 10 íí IÜJ p§ P. 
Durante la eomana se han vendido: 
£ 15.000 tobre Londres, á 30 d[v, á 
21p.gP. 
£ So.OOO sobre Londres, á 00 d[v, de 19 
á21i<? P. 
$325,(500 sobro New York, á 3 div, de 8f á 
10° P. 
$100.000 sobre Madrid y Barcelona, á 8 
div.de 81 á 8p.S D. 
.Mcííííico—Durante la semana no se ha Im-
portado cantidad alguna y se ha exportado 
para Cádiz $3.119 en oro y 112000 en plata. 
Tabaco.—La. exportación de la semana 
comprende 4,287 tercios de tabaco en rama, 
2.592,125 tabacos torcidos; 190,000 cajeti-
llas de cigarros, y 4,000 kilos de picadu-
ra, y en lo que va de año: 246,963 tercios, 
120.940,932 tabacos torcidos: 39.902,869 ca-
jetillas do cigarros, y 283,40 9 kilos de pi-
cadura; contra: 171176 de loa primeros, 
96.583,760 de los regundos, 29.237,136 do 
las terceras y 309,559 de los últimos, en 
las misma fecha del año próximo pasado. 
E L T I E M P O 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal Oolegio de Ba'én, nos fAvereoe 
oon la Bignioute comunicación y tele-
gramas: 
Oablegratoas recibidos de ja CUmara 
de Oi)meroiü, Industria y Navegación: 
Habana, 19 de octubre de 1895, 
P. Gangoiti.—Habana. 
Jamaica octubre 19. 
22.86 E . , despajado, nubaa bajas de1 
9.B. 
HollandBay octubre 19, 
10 m., 8., rachas nublado. 
ttantigo de Ouba octubre 19. 
3 t.29.82, SE. , cubierto, nubes bajas 
del 8SB., k. altos del S. 
HollandBay ostuhro Kt . 
Viento del B. al SE. cielo cubierto. 
Rams&en. 
Telegramas recibidos de la Adminia 
traoión General de Comunicaciones: 
P. Gangoicí.—Habana. 
Pinar del Rio, octubre 19. 
8 m, 7.58, ca lma, colas de o. revueltos 
sobre denso velo v masas de k., o rienta 
dos aquellos de W. á NB. ypor SE. en 
el horizonte. 
Oanscco. 
Matanzas, octubre, 19. 
3t. 757.85, NNE,, briaa de virazón» 
oubieíto en 7 parten haoio el 8., llovizna 
menudadel l e r . cuadrante, m a r rizada. 
Buhigas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
CRONICA ^GENERAL, 
E l señor don Franoisco Eodríguez en 
atenta circular fecha 18 del actual nos 
participa ha adquirido la propiedad 
del Gafé y Restaurant denominado Sa-
lón H , estoblecido en la manzana de 
don Andrés Gómez Mena, haciendo 
frente al Parque Central. 
Ayer tarde salieron de este puerto 
loa vapores Orizaba, para Nueva Yoik; 
Masootte, para Cayo Queso y Tampa, y 
Tritón, para B*hia Honda. 
Crónica de Policía. 
AHOGADO 
Do doce y modia á una de la tarde de 
ayer apareció flotando en aguas de los cam-
pos Elíseos, el cadáver de un individuo 
blanco, que no pude ser Identificado. y 
REIUATK 
En los ejecutivos seguidos por el Eícmo. 
Sr. D. Pedro Balboa y Montañés, Marques 
de Balboa como legítimo consorte de la se 
f}ora Inés Goiry y Adot, contra don JOEÓ 
Manuel Garces en cobro de pesos, se ha se-
jalado el día 13 del entrante mes de no-
ylembro á la una do la tarde para que tenga 
efeoto en el juzgado de primera Instancia 
da Guadalupe «1 remate del ingenio Belfart 
(¡Itua-lo en el áarrio del Artemisal, termino 
municipal da Perico ó Cervantes, tasado 
en 82,827 pesos 81 centavos en oro. 
OPOSICIONES 
Verlflcadoa los ejercicios de oposición al 
Biglstro de la Propiedad de Baracoa, vacan 
te, ha sido electo para desempeñarlo el L l -
cínclado D. Angel Clarens. 
SKSALAMIKNTO1) PAUA MáÑANA* 
Hala de lo (JiviL 
Diligencias promovidas por D. Francisco 
Santoveña contra el juez municipal D. Ju-
só Docal, sobro responsabilidad civil. Le-
trados Ldos. Mañas y Dr. Bustamante. 
Procuradores: señores Vlllary Valdes Har-
tado. Juzgado, do Guano. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS 0RAI.U8 
Sección Ia 
Contra José Fernández Alonso, por robo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Marti-
pez Ayala.Defensor: Ldo. Kodriguez do Ar-
mas, Procuradorso: señor Sterling. Juzgado 
del Cerro. 
Contra Arturo Montano Angel, por aten 
tado. Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo Mesa y 
Domínguez. Procurador: señor López. Juz 
gado, del Cerro. 
Contra Rafael Torree Naranjo y otros, 
por lesiones. Pono uto: señor Presidente. 
Fiscal: señor Martínez Ayala. Defensores 
Líos. Gutiérrez Bueno y Barraqué. Procu 
radoros: señores Vi ¡lar y Tejada. Juzgpdo 
4o Bejucal. 
Secretarlo. Ldo Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Manuel Fuentcvilla, por tentati-
va do hurto. Ponnte: señor Navarro. Fiscal: 
señor Villar. Defensor: Ldo. Peralta. Pro-
carador: señor López. Juzgado, de Bolón. 
Contra José Gómez y otro, por atentado. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Lo-
poz Aldazábal. Defensor: Ldo. Poo. Procu-
radores: señores Mayorga y Pereira. Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria, {A las doce.) 
Contra Horacio Suzarte, por hurto. Po-
neater señ ir Pagés. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Dofonsor licenciado Cuervo. Pro-
curador: seños Mayorga. Juzgado, de Ja 
ruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
ttJSOAÜDAOXÓN. 
Pesos. Ota. 
Bl 19 de octubre 8 20.949 31 
CULTOS EEUGIOSOS .—Sa nos comu 
nica que el día 21, á las ocho y media 
de la mañana, se efectuará en la Iglesia 
de Ursulinas la flasta solemne consa-
grada á la Santa Patroua de la Orden, 
con orquesta, y sermón á cargo del B. 
P. Agapito C. D. 
Se recuerda á los fieles que pueden 
ganar en dicho día indulgencia plenaria, 
réoibieudo ios Santos Sacramentos y 
vi«itamlo ia iiungen. 
"SPORT CLUB "—Don Joeó María 
Vidal, HHcret.ario de dicho ct-ntro de 
recreo, ne ha servido invitarnos para 
las carreras de velocípedos que se efec-
tuerán hoy, a IAH 7 de la mañana, en 
él velódromo que la misma sociedad po-
séa en les terrenos de Altnendares. 
Véase el orden de las carreras oombi-
nadaf por la Direativí): 
1° - Despejo, por todos ios ciclistas. 
2"---Veloz Handicap lafaotit. Libre 
para todos los ni ñu» menores de 
catorce años: Distancia dos vuel-
ta >, 1.000 metroi?. -Tres pre-
mios. 
3?—-Handicap. Libre para todos los 
socios que deséen tomar parte. 
Distancia 6 vueltas, 3 000 me-
tros. Premio: Un diploma. 
4?—Segundo Handicap Infantil. L i 
bre como el primero para todos 
los niños menores de 11 años. 
Distancia 3 vueltas, 1.500 me 
tros. Tres premios. 
5'.'—Handicap Consolación. Libre pa-
ra todos los socios. Distancia 4 
vueltas, 2.000 metros. Premio: 
Uu diploma. 
Comisarios de pista: don Francisco 
Xiquéa, den Santiago O. Hallorán y 
don Joeé María Vida!. 
* ALBIHU.—No esta tarde y sí en Ja 
tarde del domingo 27 se efectuará en 
el teatro azcuenae la primera función 
de la Opera Popular con la obra de Do 
uizzeti. L a Favorita. E l aplazamiento 
ha de redundar en beneficio del públi 
co, según nuestra información. La pro 
pia Compañía ensaya Eigoletto, Oarmen 
y Oaballeria Rusticana. Dentro de po-
cos días llegará á la Habana la tiple 
dramática señorita Angelina Gay y con 
esta diva y el nuevo tenor es fácil que 
so ofrezca la espléndida ópera de Ver 
di titulada Aida. 
Ahora, tornando los ojos haoia la 
Compañía de Zarzuela que ha adqui-
rido vigor y movimiento con la llegada 
de la ualerosa Concepción Martínez, 
añadiremos que anuncia para hoy, do 
mingo, L a Verbena de la Paloma, ¡ Viva 
mi Niña! y L a Triple Alianza, comen-
zando la primera tanda á las 7 y media 
en punto. 
De modo que la regocijada Cóncha -
la flor de Andalucía—hace en el piimer 
jugnete lírico á "la tabernera RiU"; en 
el Hfguado al "torerillo Antonio",- en el 
teicpro á la "zaragatera Consuelo"} y 
en el cuarto... deecansa yjeede los trastos 
de matar á Luisa Ibáñez y á Lola Sán-
chez. 
GEAN ENOERRONA .—EÍ entusiasta 
"Gremio do Pauaderof}'' llevará á cabo 
h jy, en el ruedo de la Calzada de la In 
fanta, una divertida novillada, cuyos 
productos íntegros se dedican al primer 
batallón expedicionario qua llegue de 
la Península. 
Una caadrilla de jóvenes afljioaalos 
lidia? á 4 bravos toretes, los que serán 
estoqueados por E l Cdtalftu, Maquila, 
Bl Montañesito y Galiciano. Durante 
la segunda suerte, El Curro pondrá 
banderillas de á cuarta y E l Regiano, 
en silla. Amenizará los hitermedios ta 
popular "Banda de Sint;» Ceaiiia," L i 
llave del toril será recogida por don 
Franouco Rodríguez, caballero en na 
brioso alazán. A la uua He abren las 
puertas de la Plaza y la lidia empieza 
á la» tres. 
Como "el metal" se destina - á u o ob-
jeto tan patriótico,—no puedo haber 
evasivas—para asimir á los toros. 
PÉBDIDJL DE U N RELOJ.—Como se 
verá en la cuarta plana de esta número, 
una sefiorá que perdió BU reloj el mar-
tes de la semana corriente, desde el pa-
radero de Guanaluooa, siguiendo por 
la calle de Versa''es hasta ia de Cade 
ñas, nos suplica iimnemos la atención 
de la persona quo haya encontrado eea 
prenda, para que pueda devolverla en 
Cerro 011, donde será gratificada ge 
nerosamente. 
CABOS SUELTOS. -Esta tarde se verá 
moy concurrida la calle del Paseo, en 
el Vedado, con motivo de las carreras 
de ciutad á caballo que allí deben efec 
tuanie, y á lan qne asistirán conocidos 
sportmen hípicos. Las familias de tem-
porada, las que acudan do la Habana 
en coches particulares y la sección de 
"amazonaB*', darán á esa fiesta un > fiso-
nomía simpática y de buen touo. Habrá 
mfisica y un prtmiopara el vincitor. 
—E¡ compositor do músija, D. José 
Pomar, noa ha obsequiado con uu ejem 
piar de BU precioso vals para piano, 
titulado Recuerdo, impreco en Barcelo-
na. Da venta eu "Bl Olimpo"', calle de 
Cuba. Mil gracias por la atención. 
LA INUNDACIÓN EN VüBLTA- A B A J O . 
—Bl número de Júl Fígaro de hoy trae 
preciosafl ó interesantes ílaétraci^iiéfl 
de la catástrofe de Vneltu-Abajo. 
Loa dos episodios máa conmovedores 
de esa memorable desgracia ó sean la 
salvación de la niña Isabel Borrero por 
D. Julián Gat^ll, y la de dos tiernas 
criaturas qne cabalgaban en un tronco 
de palma, á través de la corriente, han 
sido recoowtruidos por el fotógrafo es-
pecial de F l Fígaro, para presentar á 
sus lectores unt* copia exacta del suce 
so, eu que figuran los retratos de los 
protagonititas en el mismo lugar y posi 
ción en que se encontraban el día de la 
catástrofe. 
Además do esta novedad, viene F l 
Fígaro repleto de interesantes notas li-
terarias, artísticas y de sociídad. 
Se venden números y so reciben sus 
cripciones en Comnostela, 09, y en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
I B I J O A . — La Compañía de Salas, 
junto con el cuarteto de Ramitos, ha 
combinado las siguientes fanciones: 
Para hoy, domingo, á las dos do la 
tarde: Una Escuela en Ceiba Mocha y 
F l Muerto Vivo.—(Jauto y rumba, al 
final de cada acto. 
A las 8 de la noche: L a Duquesa de 
H a i t í y Una Escuela en Ceiba Mocha, 
con añadido de guarachas. 
Para el lunes, función de moda, se a-
nuncia ftl estreno de L a Condesa del Ca-
marón, L a Escuela, del maestro Sara-
ohHĝ , v punto» del paía. La Empresa 
obsequiará á las damas con monísimos 
bouquets de flores naturales. 
¡Qué^animadas resultan—esas fancio-
nes—dadas en los jardines—de Pubillo-
nesl 
Así SE LUCHA .—Por los anuncios 
que inserta en la edición de la tarde de 
este periódico, la famosa peletería de 
San Eafael esquina á Galiano, vemos 
que ^ÍJí?noa«<o se defiende de la crisis 
económica que nos oprime, echando á 
la calle calzado elegante y de buena ca-
lidad, á precios sumamente módicos. 
Como el propietario del referido esta-
blecimiento se halla en Europa y tiene 
buena nariz, casi tedas las semanas re-
cibe la peletería de "las cuatro palmas" 
grandes cajas con emperatrices parase-
ñora, borceguíes de becerro para niños 
y botines piel de Rusia para caballeroe. 
Aquello es una lluvia constante de mo-
das y novedades. 
Además, llaman allí la atención por 
modo extraordinario, los zapatos pro-
pios para teatros y recepciones: de se-
da, con destino á las señoras, y de cha-
rol, coite-aalón, dedicados expresamen-
te á los jóvenes de la "alta goma." 
Recomendamos á las familias que den 
una vuelta por E l Encanto, pnra que 
admiren verdaderos primorea y surtan 
á las chicas y á los chioo8,8in sacrificios 
de ninguna especie. Como nota final, 
oigan ustedes un monO ogode unaquin 
ceña rubia y vecina do San L-ilrc: 
—Me vieron en la Ceiba tres señores 
—¡y á uno le gusté tanto,—con el botín 
de pieles de colores—que me compró mi 
madre en E l Encanto! 
CONTROVERSIAS ENTRB F I L A R M ^ M 
COS.—Al rededor de una mesa de calé: 
—Ricardo es un gran tenor. 
—¡Ya lo creol 
—Canta con mucho eentimíonto. 
—Eso eí qu^ no es verdad. ¿Cómo 
va á contar con sentimiento un hombre 
que cobra nada menos que treinta du-
ros por función? 
V I^ATl^llf el 6a3to ¿o participar 
A E i l l rülU.Vf O á nueatroa lectores 
que, desde hoy, loa "Comprimidos de Vi-
chy" serán explotados por los señores Gr. 
Prunler y Ca y por la Compañía Fermiére 
de Vichy. 
Preparados con las sales extraídas de las 
aguas naturale? do Vichy (Manantiales del 
Estado), los Comprimidos de Vichi/ coráa 
preaentados.bajo una sola forma, omltión-
doso el nombre del manantial. 
(El estuche con ñleto rojo, que los con-
tiene, hace recordar los productos tan co-
nocidos de la Compañía Fermiére de VI -
chy.) 
FOSFATINA F&LIÉRES. Alimento délos Niños. 
S e c i i fie i i t r t mmi. 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 27 del actual i las 12 del dia, se cele-
brará la Jan t i General de trimestre con arreglo á 
Ion artículos 38 y 29 íiel Reg'amento. 
Lo que de ordeu del Exorno. Sr. Presidente se ha-
ce público por eate meiio para conooimionto da los 
Sres. asociados. 
Habana 17 de Octubre de 1893.—El Secretario 
Contador, Enrique Novo. G 10-17 
JLA DEBILIDAD GENERAL 
solo se combate eficazmente con el 
RKSTiüRiDOR BROWN S I P R D 
Señoras anémicas cansadas de tomar hie-
rro y hemoglobina sin resultado, probad 
este medicamento; s i preparación está ba-
sada en las teorías más modernas. 
Se toma por cucharadas y es agradable. 
11571 a't P 8 6 
DIA 20 DE OOTUCRB. 
Bl Circular está en el Santo Angel. 
La Pureza de la Virgen Síaríi, santa Irene, v i r -
gen y mártir, y ssiu Juan Caucid, prosbíiero y con-
fssor. 
Dlco 8an Agaatfn 4110 par.t ulcaczar coa mayor 
seguridad el favor de los santos, 03 meaester imitar-
los, porque viendo qne nosotros praoiioamcs las vir 
tudes en qne ellos se timcitú&a, eitono«s s» muevan 
más á rogar por nosotros. La Koiaa de los Santos y 
nuestra primera ab.-gad* Ma; i 1. desptiés que ha l i -
brado al alma ds las garras . e Lucjfdr y le h* unMo 
á Dios, quiere que la iruiie; du otr.v suei-te, 11b podi á 
enriquecerla de sus gracias, camo quisiere, viéndola 
contraria á t i en la» costumbres Por eso Maiíi 
llama bienaventurados á loa qae con cuidado imiljan 
BU vida. 
''Ahora, paes, Ui li'j>8, oicuc.hvhne: 
lile'iaventurados [os dat si uea mi camino, 
kd que mi ama, s&gdd él célebre proverbio, 6 os 
ya 6 procura hacerse senirj uita á la person» ama-
da " 
Poreao «os exhorta Rao Jaróatmo que, si amamos 
á Maiia, proccremos ijaiurla, porque ecta ea el ma-
yor obsequio qne podemos hacerle. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Ml8r.b Solemuea.—En h Catedral, la do Torció, á 
lai ocho, y en las demáa iglesias, Ida do ooatum-
bro. 
DIA 21 
Fcn Hilarión, aba i , y santa Ursula y sus compa 
fieraB, vírgiucs y ir.ártiros. 
•' orto dt» Moría —-Día 20, —CorrBgponde vlaitnr 
á Nuettra Stñara de Lourdes en la M ireed. y el dí.i 
21 áNujatra Seü>ri (io Gaadalupo ea la Salud. 
Renl y f sc nro ida Archicofradía del Santí-
simo Sacrameutt) del Monseimte. 
El domirgo 20 á l i f 8í do )a mañana celebra esta 
R a' Arohi.;ofrudíi Is festivided del Santísimo Cor-
puea Cristi con formó 1 por t i Rdo P. Rjrir?, esc-o-
¡ap^, y al final se hará lu procesión por dentro del 
templo. L.i qno ee háanout á las Sren. Ccf.-adef pa-
ra BII a'iatorjoia á dicho acto—Hab na 18 de Ootu-
bra de 1893.—E Kecretari.», Ldo. Felipe Toledo. 
1205S 2i-ia 2J-19. 
IGLK>iIA DE SAN FELIPE NERI.—Ei p 6v-m t D. -ini. g > f-ij i-,, lebrai-á la fostividal latnsaul 
de N'ra !jra de' S-g-»io Corazón de Jesús: ia misa 
de Común-.') i gnrer. I setá á 1%R siete y media, po: la 
noche las i j ircinioí de costumbre c^n sorraón por na 
padro Carmelita. 11973 4 17 
SERMONES 
ano se han do predicar durante el s-.-ĝ indo eomestre 
del aüo 1895 en la 8anta Iglesia Catedral: 
Noviembre 1'.'—TJ-JOD los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tnlda). Sr. Ca-
nóniga Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Peutecostéa y la 
Dedicación de esta S/inta Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gls'ral. 
Diciembre 8.—La Purísima Cousepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro Sr. Jesucristo, 
8r. Canónigo Magittrul. 
ADVIENTO. 
Diciembre 1?—Demtnica primera, R. P, Vega, de 
Sao Vicente Paul, 
/ Idem 15.—Dominica torcera, ün Religioso Car-
medt*. 
Idem 22.—Domlfiioa cuarta, ün Religiosa de la 
O. de Han Francisco, 
NOTA. 
El coro empieza á ¡as 7i desde el 21 de marzo hi-.s-
ta el 21 de septiembre, quo da principio á las 8, y on 
loa Fiestas do Tabla á 8}. 
El Exorno, ó Iltm ) Sr. Obispo da y concede 40 
dias do indulgencia á loa fieles, por cada vez quo oi-
gan devotamente la divina paíanra en los dias arri 
ha expresados, regando á Dios por la exaltación do 
la fe católica, couverción de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás finos piadosos do la I -
glesia, 
Loa Sres, PredicndoroJ uo podrán encargar en ser-
món á otro sin licencia do S. E I . 
Por mandado do 8. E. I . ol Obispo mi Sefior: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
s, 
Como «o ha anaio' i i i ya, desde el próximo do-
mingo 20 del corrionto empezarán las carreras domi-
nicaloi de bloicletas, á las siete do la mañana, en !a 
pista que poseo este Club en los terrenos de Almen-
d n-es. 
Los niños menores de 11 años qne no sean socios 
sni familiares, pueden tomar parte en estas carreras 
proveyó adose de un hílete de entrada GRATIS en 
íaSesrcU'íi de eite Club, sita en O't i i i l ly 74 y 76 
12079 ld-19 ltt-19 
m 
Imüotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo j 
Sífilis. 9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H B X & X ^ 1 0 6 -
C 1715 
I F I C A C I O N 
alt -17 O 
H A B U A 
cuando sobre cada oblea 
de MOJABRIETA no se 
vean grabadas estas palabras: 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
L A C A S A 
D E 
O L L A 
ACABA DE RECIBIR 
la colección más hermosa de ar-
tículos PLATA MERIDBN. 
Juegos de café. Juegos de té, 
Palmatorias. Neveras. Lavabos. 
Jarros para agua. Copas. Bande-
jas. Juegos de tocador. 
Más de CIEN MODELOS distintos 
vende á precios de consignación. 
Véanse sus anaqueles. 
S U N. B2 AL 60 
C 1724 
Y O B R M 61. 
3d-19 la-21 
Habana, 18 de octubre de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
May señor mío: 
Ruego á Vd. se sirva dar cabida en su 
apreciable periódico á la adjunta carta que 
por este medio deseo dirigir al Sr. Prebi-
dente de la Sociedad de A. de Comerciantes 
é luduatrialep; favor que agradecerá BU 
affmo. y S, S, Q B. S. M. 
Juan Méndez. 
Sr. D . Rafael Pérez Santa María, Presi-
dente de la Sociedad de Auxilio de Comer-
ciantes é ludustrialcs de la Habana. 
May sen r mió: Como apoderado y on 
nombre de la Sra, D" Juana Gutiérrez, ve-
cina de Robles, provincia de León en la Pe-
nínsula, doy á Vd. las gracias más expresi-
vas por el auxilio de doscientos pesos oro 
quo ho recibido para remitir á dicha señora, 
y que le han correspondido, como madre 
del socio (q. e. p d ) D. Julián González, 
con arreglo al artículo 16 del Reglamento 
de dicha sociedad. 




G R A C I A S . 
Dewie muy nifio padecí» de una hc-r-
nia qne había sido Imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio 
nes realizadas por el Dr. Gáivez Gni 
llfin tenía, asistí £ la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy peifeota-
meuta curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruí do los Piucs. Para i n f o r m e s en 1* Ha-
bana, Josó AlTf.rez, Obispo 107, Bombre . o r fa . 
V 1678 alt 10 8 Cattmíro Sant. 
S 2 R 





R A M ! 
Grao tiesta quft los aragoncr-es trlbulmi & s« Ex-
cosa Patrora la S-iiitfsim v Virgen del Püar de Z'x-
íagozs, el rtomii po20 del actual, á las oobo j media 
de la mañina, en la Ig eaia de Ntra. Sra de las Mer-
cedes. 
Aíis irán á la mi-mi el Iltrco Sr. Obispo de esta 
Dióceci» y itemftfl amMi UJes civik-s y militares. 
Sd c&Ltatíi d tüda orqai-sta la bclK-i-ta misa del 
Micstro Go' tiltz, dingl ia por el Sr. Paclnco. Oca-
pirála Sagrada '"átedra el RJo. P. Muutadaa. 
La Exomi Sra ('ondosa, vmd."v de Ib&Gez, cama-
rera, y la Directiva de la Sociedad Aragocesa de 
B jneficcn'íia y Cultos, invitan á todos los pal«anos y 
personas devotas déla Virgen pira tjue asistan á es-
ta flast1», díndul» a»f mayor esplendor. 
Las persems que gusten contribuir oon su óbo o 
para los gtctnh do :a mistn >. imeden hacerlo en El 
Bosque do Bolonia, Obispo 74 
llábana octubre Ifi de 1895.—El 8ccr<jt«rto. Anto-
nio Gil. O 1710 4A 16 C1717 4117 
SE REALIZAN 
7 
EN' J 0 Y 4 S , ORO !)S L E Y , 
guarnecidas con preciosos BRILLANTES, 
esmeralda?, rubíes, zafiro,?, perlas, grana-
tes y otras piedríis de verdadero valor, y 
relojes de oro y plata da les rm'jored fabri 
cantes, con garantía 
E pecialid d en auilloo maciz-'s de oto 
de 14, Ifi y 18 kilatea, üeídc $1 hasta $6. 
SE RE \L1ZA TOD j á precios módicos 
por bar procedente do préstamos. 
En la mitsma SE COMPRA plata y oro 
viejo, joya? de uso, brillantes y toda clase 
do piedras finas, montadas y sueltas, pa-
gando los mejores precios do plaza.—Nico-
lás Blanco. 




ANUNCIOS DE LOS ESTAÜOS-UNIBOS. 
C 1603 26 20 
LAHMAN Y KEMP 
NEW YORK 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PROUUC1DC CURAS AUMjRABLES EN CASOS 
DE TI8I8 PULMONAR INCIPIENTE 
N F A L I B L E 
• 
¿ ? 
Participo á mi distinguida clientela y al público en 
general, haber puesto & la venta los MODELOS de 
invierno, tanto en pajas linas como ea fieltro, sobre-
saliendo en éstos la forma Federa, última creación 
de la moda parisiense. 
Elegante surtido para niñas. Tocas y capotas para 
señoras, propias para visitas y teatro. 
Precios de situación al alcance de todas las fortu-
nas, desde un centén en adelante. 
La fmavera, Mnralla 49 . -Te l 718. 
12066 alt 8-19 
A N U N C I O S . 
TIÑTMA'DS ^ 
RUMELIA 
¡8E ÁCilBAfiON LOS VIEJOS! 
es decir, se acabaron las cana?, pnss con el TINTE 
DE RUMEL1A quo prepara el Pr. Pxiaa se tifien 
peifoctamente, recobrando el cabello la frescura y 
el color de loa 11 >ridos años. 
El TINTE DE RUMELIA, de Frías es el mejor 
descubrimiento del Siglo. Se prepara y vende en la 
Bo'ica Pssteur. calle del Obispo n. 91. 
El VIX O de PAPAYINA, de Frias es uno de los 
mis antigaos que se preparan en la Habana y el 
qvo mejores resultados da. Es un regulador de las 
digestiones tomado á las comidas, y el mejor re-
constituyente que pueda emplearse para les niños. 
Vale la botella SETENTA CENTAVOS. Se vende 
ea la liol ca PiSTEÜR, Ofepo 94 
C 1723 18 O 
se aproximan y con ellos el peligro de atra-
par un catarro. 
Los estornudos eon los primeros sintomas 
de loa cocstipados y luego vienen loa dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., ote. Aquí 
del 
Licor I Brea fiel Dr, Mít 
que ea un remedio por excelencia para cu-
rar esos estados catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de tomperatura. 
La experiencia de muchos años ha de 
mostrado qne no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarlo con el 
Licor fie Brea fiel Dr, Goiiez 
para facilitar la curación de las flaxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento e la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente, ó mejor dicho, 
que se cara confacilidad; sucede en muchos 
casos quo los catarros se agravan y compli-
can con otras enfermedades y pueden lle-
gar á ser la causa do la pérdida de la salud 
y hasta de la muerto. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor fie Brea fiel Dr. Goiiiez 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción quo acompaña á cada frasco. Al 
poco tiempo de estarse tomando se noca 
que se respira mejor; que se expectora fá-
cilmente sin tos; que se abre el apetito; que 
la digestión es perfecta y que so empieza á 
ganaron carnes y on fortaleza. Muchos fla-
cos han tenido la buena ideado pesarse an-
tes y después de tomar el Licor do Brea ve-
getal que prepara el Dr. González y han 
visto oon placer que han engordado y au-
moiiiado en fuerzas. 
Sn prepara el Licor de Broa on la Botica 
de San José, calle de la Habana núm. 112 
y se vende en todas las boticas do la isla 
do Cuba. C 1722 00 17 
P H O F & S X O I T B 8 % 
GRANDES REFORMAS Y REBAJAS D E PRECIOS 
! • B R A Z O F U E R T E 
2 8 O - R E S I I L i l l i Y 2 8 
Pronto dará á conocer E L B R A Z O T U E R T E , O - R e i l l y n . 2 8 , sus 
notas de precios comentes, en las que podrá observar el consumidor lo mueno que le impor-
ta efectuar sus compras en el citado ESTABLECIMIENTO; donde á más de la excelente ca-
lidad de todo lo que expende, notará el exquisito trato de sus empleados y admirará las gran-
des ventajas que le ofrecen sus precios. ^ ^ w ™ 
La completa transformación que se ha realizado en E I « B R A Z O F U E R T E , 
O - R e i l l y n . 2 8 , no se ha hecno inútilmente; sus anaqueles se encuentran repletos da 
los más ricos vinos de J e r e x y M á l a g a , licores de todas clases, conservas francesas, 
americanas y nacionales, quesos de varias clases, embuchados, sidras, champagnes, frutas 
frescas al natural, tales como uvas, melocotones, ciruelas y manzanas; mantequilla hela-
da en paños y otras golosinas propias de nevera. 
Los ramos de dulcería y repostería se encuentran perfectamente hien atendidos. 
Es de antiguo conocido la inmensa fama que tiene el exquisito pan de E L B R A -
Z O F U E R T E , O - R e i l l y H H 2 8 , así como igualmente su sin rival C A F E , 
especialidad exclusiva de 
2 8 0 - R e i l l y 2 8 . T e l é f o n o 2 8 5 . 
G 1713 alt 4-16 
C L Í N I C A E S P E C I A L 
para enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
GA.LIANO G0. 
Onaultas yara «ufermedadea de sefioras, por el 
Dr F. Méndez Capote de 12 á 3 de la tardo. 
Gratuitas de i) & 11 de la mañana Galiaao 66. 
Teléfjno 1Q17. C1701 26-13 0 
Tias nrínnrias. Sífilis. 
Se b a trasladado á Cuba 44, telé-
fono '243, de 12 & 4. 
Di? s festivos: de 12 á 1. 
11592 26-8 O 
£19 üano 124;,ftit08,esiinmaáDmgoneH 
í.ípeoiallsta ea enfermedado» yenéreo-tlfilíUru? « 
&ñ>i"j!oTi08 da la pirl. 
OonaolU» de dos á eutirsi. 
TfSLHFOWO R! l.sliS, 
O 1623 O 
DR. li. CHOMAT. 
Sapaoialidad en el tratamiento do la ifflUa, ftlooriu 
»f e&fermedndoj venároai. Cousultat da 11 i 3. Jeiát 
iM-iría 113. TftléfoJio 854. C 1628 1 O 
, L r l 
DE L A FACULTAD CSNTEAL. 
tüonüoltan todos los df&B incluso los feotivos de 13 £ 8 
O'KEIX.l .X 30 A. 
n 1629 l-O 
DB. GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
•del Asilo de Enajenados. Gonsaltaslos lunes y juevet 
-íe 11 & 3, on Noptano 64. Ayisos diarios, Oon$Hlta» 
.. :.• fuera de la óapiial. I) 1624 1 O 
Dr. Mannel Y . Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático do Clínica Oaisúrgica do la Uuiversi-
¡«I. Consnltis do 12 £ 3. uabann número 51. 
84-11 156 14 Jl 
EB M I L L O í 0S1AS. 
da gabinete en Onliuno 36, entre Virtudes j Cot-
etordia, oon todos locr adelantos profesionales y eon 
líos precios (ignieutes: 
Po: ana e T t r R c o i ó n . . $1.00 
Idem sin dolor 1.60 
Limpteia do la deu-
tailar» de 1-60 4 3.50 
ÜCmpaotadurR..,„... 1.50 
'Oitéoaoión 3.C0 
' j - ^&r&ntic»u les uabajoi 
• í l . a » . moluolvc los de f.estn, de ^ &5de 'a tard*. 
Las limpiesaa ee hao.s.n slu osar fioidos, que tanto 
fuorroen «1 esmalto del diente. 
Los uitereeadoe debon Ajario b i e n on este a n u u c í u , 
.. o oonfuD'üirlo con otm. 
O 1606 n)t 13-10 
Dentadura basta 
4 dioutei $ 7.50 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 id „ . 12.50 
„ 14 Id 15.00 




Dr. Carloa E . Finlay y aiiino. 
ax-lntorru) del " N . Y. Oplithftxaio & Auiivl lustl-
(<ít<}." tóriiaclalleu en !an nnft>rniedado» do los ojo» y 
<'r. '.ca n í d i " 'lovKp'.fcM 1.2 ¡> P- Aumanat"» 110. Tc-
»* ; 1627 i-O 
»r. ¿osó izarla áo Janregnizar 
SfEOICO nOKK&VAVA. 
v ii&tíín t adio&l if>\ hidrooela po~ nñSptOMfliiiUM;̂  
r » S6ÜÍ)1Í1O'IB «víirar.fllón d*I )ígnldc.--2¡»pooi»Htl* l 
1622 1 O 
Dr- . ^ * ^ . f . ? S ? . d é " - 1 Dr. Emilio Martiaez E S P E C I i i I S T A E N P A H ' f l S. 
Consultas de once á cuatro. Gal ano t úm 36 
<; 17Í0 26 17 O 
Clínica Privada 
(¡el Dr Rsf.el Wt i - . para enfjrmedadea propia» de 
ius riinjereb. ('u')a 113 (íoulaltas de 1 á 3 T,>lúfo-
n o 517. C 1701 15 O 
t D E . M A I Ü E L M L W m , 
MMico nlfios. 
'•'(M.BIIIT.̂ Í Q6 o"o»-ft'IT)*. W A n t a >• *•( • • l l n e i 
RICAROO DOLZ 
Ha In sudado HU duminilio y bufete á ta « allt» «le 
Am ar n 40 11760 15 11 
i£iifer:i)(-<tado» d'> Ir g rg*etti. nariz y oídos (¡oí 
rüultas de 11 li l . IVéfoao l,()o7. Consulado 22. 
1)838 26-li O 
D r . T a b o a d e l a 
iTiRUJANO DENTISTA. 
Practiíja ias openteiones deutates 
por loa mas modernos precedimien 
tos. 
Extracciones sin dolor por los a-
m slésicos más inoí ánsivos. 
Dantadnras postizas de todos los 
sistemas 
Hns precios tan ü m i t í i f l o H como lo 
exige ia nctuai situación. 
LaiiiMrilla 21, espa á Ápiar. 
Doctor Julio J . de Cisneros. 
Partero.—Enfermedades <io Señoras y ni&oa 
•Consaltas dUtias grntis d» 1 á 3 on Belascoain es-
quila á Vinudes. 11790 15_-12 O. 
1826 1 O 
• \ r i i s r o 
DE 
DEL 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado cou ! el principio ferruginoso natural do la sangre, 
Sttügre normal. Sangre en la unünica. 
C Ü B A G i m P M Y W M DE LA MEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
D@ venta: Droguería y Parmacia del Doctor 
Jolmson, Obispo 5 3 , ZXsibana. j C 1621 1 O 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS ü m A R I A S . 
Z t X C O R D B A R B K T A H I A K T J B R A P E 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numeroso» y distinguidos médicos do e»ta capital emplean esta preparación oon éxito w» eUrar-
tamiento de loa CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATUR1A 
6 dermmos de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje (i los ríñones de las are-
nillas y de los c d l o n l o B . Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V,B-
JIOA y su uso os beneficioso o n ciortos casos do diátesis roumatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, Kan lUfaei 4)3, y demás Boticas y Dro-
gnerías de la Jala. . _ 
0 c i f i l 7 »H -2 00 
.KNFKltM.i,iJ)AS>ES iMí L E S S OMAGO E INTESTINOS 
CURADUS O EVITADAS POR EL 
D I G E S T I V O c « ™ E . P Á L F 
F A R M A C E U T I C O DK 11 C L A S E D E P A R I S 
Este elixir base de PEPSINA, PANOKBATIKTA y DIA8TASA, rouue on BU composición los 
tres fermentos quo transforman los alimontws en la digestión. No solo debo, por sus componentes, 
preferirse á los elíxires á base do pepsina SOÍJI, sino también por sus efaotos terapéuticos m'ts exten-
son y comprobados por loa bechuu. i ¿ • ú i « 
Sirvo para reanimar las fueru»'), immiuiotniudo al estómago y ¿ loa intestinos los elementos mas 
imuortan'e* para sus fiiucionfts. Convie'ie eu IOMIV B da 
Disenterías cróaicaa, Dlspepslojs, aastritis, C»*sti-aiS|as, Digestio-
nes lentas y penosas. Nauseas, Eruptoa, Pirosis, Palta de apetito, 
Pitúitas, Infartos del hígado, Uomitas incoercibl os del embarazo 
y s'inupre quo haya debilidal gonocai, ocajionanaa por perturhaolones de las funciones digestivas, 
tan fr<soueut«9 eu In* países oíilldon. 
Venta: Botica Francesa. San Rafaol 6i.—Drn«iioií*8 José Harrá, La Central y domas boticas 
hcred'ta'lsB ile la Is a dft Cuba. <̂  lP:tr> alt. 
á I i 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
D E C A S T E 1 
de extracto de cágear» nagrada. 
Roraedio seguro para oombatir 68(;a dosagradablo onfermedad. Tomadas con método 
y conetuncia su resultado os siempro favorablo. 
Pava su admiulstraclóti léase con detonimionto la luBtracclóu que acompa&a á cada 
íraeuo. Muy recomendadaH por iatellgoutes faouLtatlvoe que eolebran sus buenos «footos. 
Precio do o*da pomo: SO centavo» plata. 
Do venta en la Farttáola y Droguoria E L AMPARO, Empedrado 2a, y demio botica», 
O 1611 *H 11-2 O 
11825 10 12 
Julio Verne 
Viajes e lición ila»trvda, so vemie bar> ta UD'i co • 
Inccióa completa ds >jstti autor empastadas eu 10 to-
mos, (.'oinccióa de libreo e'co^idos que se venden ba-
i-atos jay fos ó terar.ido» de loa butores: Conde León 
Tolsto/, BaUac, Cborbuliez, Va'bueaa, Ivau Tur-
l guenef, H . '' aioe, Ipsp.n y otroa. Oatólogos erutis. 
I Neptuuo j). 12.1. librería C 1731 4-20 
l ,*or R. Crunau, 3 tomcB láminas $5.—La guerra 
! Arranco-Alemana por Alolke, «u tomo $1-50 cts.— 
Hi.tor'a Notur^l por ¡Bofron, 9 tomos Irmia s ftte-
t n-inadas $12 —Id. por el Dr, Topinar 18 tomos W-
i minas $12.—Sappey, JVuatcmia ücssriptiva 'I tomos 
i $7—Loe ouimules j.iutiidoB por mismos 2 tomos 
t láminas ilnminndas $6. Noptnno 124, librería. 
C J730 4-20 
m 
E l R e n o v a d o r d e " L a R e m a . " 
iMAR'JA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
Se impone por sus WéptOB v-r \ tderoa y flj )H. Aní lo roe <n «09 la ciencia y la expe-
riencia. Pedidlo e onupre en toda» Us drogutrías y lurmacias de la Isla de Cuba. 
Precio del frasco: sesenta centavos. 
C1867 alt 4-6 O 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
A base do estricnina y fósforo rojo. 
Gran joyería, mueblerf¡a y casa de contratación 
TÍEPTDSO 89 y 41, ESQUINA A AMIST O), 
Alas familias^ sas numerosos p^roquínos y al pilblko, se les incita 
para que hagaa nua sola visita ú eKta'acrcydltada casa y se satisfagan una 
vez más de la realidad. 
Lu que no se hftlla on otra jwn'te, aquí se encuentra; lo que fuera «del 
país cuesta un sentido, en esta «jasa so da casi de balde Kl mejor surtMo 
en prendas, joyas, brillantes y demás piedras preciosas, las tio^eLAKE-
GF.NTI?. Les más elegantes juegos da cuarto, estilo francés, tanto por su 
exquisita construccióa como por las superiores y diversas clases de maderas 
finas que en esos verdaderos objetos de belleza se emplean, son crédito ex-
clusivo éiaelndible de LA KEWÉJNTE, 
En muebles corrientes, así como pianos t!e los mejores fabricantes, ca-
mas, lavabos, peinadores, lámparas, &Q , &c., otrecomos al público el sur-
tido más completo y variado, y sobre todo, muy cómodo por la buena cali-
dad y io económico de sus precios. Una visita, pues, á LA BEBENTE es la 
garantía salvadora de las familias habaneras, 
• A L i V A H O D I A Z T H E R M A N O . 
C 1728 alf 10-20 
Fórmala aprobada por la llcal Academia de Medicina y Ciruela de Barcelona. 
Alivia con solo nn frasco, do la eufermedados medulares, la Impotsncia ó sea la religación sexual del 
bombre, los calambres, hormignoo y parálisis, la anemia, los dolores do cabeza, ol histerismo y la blpocon-
dría: do efestos rápidon on B) insomnio y eu los espasmos musculares. Como tónico abre ol apetito y au-
menta la fuerza org&uica y cura la dispepsia atónita y las flatulenola. Es un verdadero reconstituyente eu 
la convalecencia de las enforraedados agudas. 
Do venta: Farmacia •Sarrtl La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, 
O 1726 alt 12-20 O 
MlllillllllllWllllllllllill^ 
del Dr. A. Pérez Miré 
(Marca registrada) R E U M A T I C I N A 
Remedio mny dicaz on ol reumatismo. Loción que rebaja la fiebre rápidamente. Se vende 
por Sarrá, Lobé, Jjhusou, Sin -TOÍÓ y on todas las domii* Drogaerfas y Farmacias de la Isla de 
Cuba, Pnf>rto Rico y Méjico, 
C 1(170 24-6 O 
" [ A S ALTERNAS Y HASA6 
el conocido gimnasio de Romaguera, Compostela 111 y 113, entre 
Sol y Muralla, por $ 1.50 pl&ta al mes, á más do nn bien montado gimnasio, podrán usar 
de laa duchas corrientoa, asi como do los bafíos de aseo, fríos y templados, y del departamento médico es-
pecialidad de esta casa, donde se aplican toda clase de duchas, ya por la forma como por su temperatura, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc.; frias y alternas, cuyo departamento tieno suficientes cama-
rines para desnudarao oon toda independencia, sin alteración de cuota Y BAJO L A DIRECCION FA-
1 CÜLTATIVA DE su DUEÑO. E n el mismo se aplican corrientes eléctricas, 
: masase y se h,acen lavados del estómago por una módica cuota. 
12353 alt -20 O 
LOS PRECIOS. J 
Relojes Wallham, clase comúD, á $ 7.50 
L I E S O - 1 T i I M : 
CUIDADO CON L A S F A L S m C A C I O N E S , QUE I A ABUNDAN EN ESTA P I ^ Á , 
m\\ nuestra ga-
rantía por cinco ai os 10.60 
„ „ de oro rellenado 
U O B nuestra garantía por 15 anos á 15,90 
Somos los representantes EXCLUSIVOS ae Ja, 
fábrica WATERBURY WATCH Co., fabri-
cante de los legítimos relojes de ORO E E -
LLEíTADO, y en nuestro departamento de relo* 
jes tenemos a la vista ios extonsos muestrarios 
de la rica producción de esta fábrica. 
a L o s A m e r i c a I l o s . , ' 
79, M U R A L L A 79. 
C X73? M 4-2Q 
Á 
á i t i H u 
L I B E O S B E M E D I C I N A 
BUENOS Y BASATOB. 
Charoot y Boucliard. Tratado de Medicina 7 to-
nos mayor con láminas intercaladas v en colores 
v.^le 40$ y se da en 17$. Ashhtirst. Enciclopedia 
iateraacional de Cimjía 5 tomos mayor con graba-
dos y cromo-litografías vale 30$ y se da en 12$. Le-
g?and du Saulle. Tratado de medicina ffgal, jurls-
ortideacla médica y toxioologta, 4 tomos valen en 
É i p t ñ a 10$ y se da en 6$. Tratado de Farmacia por 
Soubeiran edición enteramente refandida por Reg-
nauld 2 tomos gruesos 3$. Tillaux. Traite de Chi-
rni-gle clíaiciue 2 tomos 4$. Bonchut. Enfermedades 
d e l o s n u u s l tomo mayor en francés 2$. T'einta 
timos di- l» Biblioteca del Módico práctico f harcot 
Debova B ssooger á 60 cts. uno. Dictionaire de Me-
dicine de Chirurgie, de Pharmacle de l ' art veteri-
naire et des Sciencies por Litre et Robin 1 tomo ma-
yor con 562 figuras 2$. Hay mas de 1 5C0 tomes de 
obras de medicina que se venden baraííalmaa. Tam-
bién hay una biblioteca de medicina compue^t-» de 
500 tomos grandes y embastados que se venden á 
escoger á 50 cts. uno. Do venta callo da la Salud 
n. 23 ''Librería La Ciencia." 
C1729 :•; 4 20 
I N S T I T U T R I Z 
Una teñorita francesa qne posee el espafiol desea 
Colocarse para educar niños. Tiene buei a» racornea • 
daciones. Informarán Muralla 49. Il!)38 <t-í7 
A CADEMIA GARRICABÜRÜ. Laz 53 —Arit-
Xxmét ica razonaía. tenedmíi de libros, gramática 
castellana (nuevo plan) Irglés. f.-aucéa, (méíodo pro-
pio) dibtdo natural y U.;eui. Ta-iibiéu se dan clases 
á domicilio. Sus obras 3 e vanden aquí. 
31553 alt 11-6 
ferenoiac de IAS o^j^r.^s firoilias de Jrgiateira, 
Francia, México y de1. .Norte y del Snd América, de-
aaa encontrar h ccoicceB en iDg'és, francés y piano 
puede hablar escaño!, profaío'n del colegio I«bel 1» 
Cfttólólica, 77, Pra io 11918 6 16 
AWif f l i sreceileiie. 
IDiSTEISUOIGN DB MáB M 
MEDIO MILLON DE FEB' 
COMER B I E N , ASEADO Y BARATO PARA un oorto número de familia, se sirven comidaa á domicilio, confeccionades par un moestro cocinero 
de casa particular, la prueba es la mejor recomen-
dación. O-Reilly 96 y Virtudes 145. 
12092 4-20 
i o s H g f c e n í i s d o s 
Un quÍQli¿^S<óWlSIMláHH»gS• un iagania para los 
anilláis de azúcar^ Informurán Obrapía 32 , 29 piso 
"Laboratorio do Auálisis de Azícar, de 8 á 10 y de 
12 á 5. 1196á 8 17 
AVISO A L PUBLICO.—En eeta casa San M i -guel n. 140, no hay quien lave la ropa y la plan-
che mejor, por meses y semanas, casimires y toda 
clase do ropa; se llera y >e trse á domicilio, respon-
diendo por ésta ehtreginlola y recibiéndola por a-
punte. San Miguel 140. 12076 4-19 
MODISTA —NOS ENCARGAMOS DE TODA clase de trabajos del ramo tanto de señoras co-
mo para niños y niñas; se pasa á domicilio á hticeree 
cargo del trabajo. Precios baratísimos, prontitud y 
esmero en Crespo r . 35. 12001 4 17 
dos cruces de mármol, monumentales, ñor la mitad 
de su valor. Egido n. 2. 11923 la-15 7d -16 
D E S E A C O L O C A B S E 
una ioven paninsular do criada de mano, acostum -
br&da á e t̂e servicio y con personas que respondan 
de su hTî n compor:amiento. Calle de Aguiar n. 67. 
12087 4 20 
Q E SOLICITA UNA MUJER PARA COCINE-
Kjra y hacer un pequeño servicio de una habitación, 
ha de dormir sn el acomodo y ser persona honrada, 
se le darán 8 pesos'de sueldo. Calle de O-Reilly 
Cuartel de la Faerzi 2? piso 2o pabellón. 
12113 4 20 
M LA JOYERIA " E L PAIS" 
San Rafael y Amistad se necesita un buen platero y 
á la vez un buen diamantista para hacer los trebajes 
de la "RSÍ. S J le garantiza darle todos los meses de 
$80 á $1,:0 de trabajo. La que él tiene que abonar 
mensualmonte á la casa y demás condiciones se tra-
tará con el interesado, l ía de traer rtferenciai á mi 
entera sat'ifaccida tauto de su trabajo como de su 
honradez, 12117 4 20 
una muchacha de color i'e 12 á 14 años para cuidar 
un iiiao pt-ro que sea útil psra ese servicio 
drác calle de GomposteU 150. 12121 
imoon-
4-20 
S E S O L I C I T A 
En Manrique 115 un criado de mano» de mediana 
edi'l, (¡ue sepi» cumplir o n su deber y tenga qu;en 
respnoda por él. 12097 4-20 
C O M l i M LOTERIA M SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2*000.000. 
L» Comfafiía do Lotería de ¡Santo Domingo, JIO es 
una instltuciór! del Estado, pero si un privilegio por 
un act-x did « ongreco cor.ftmada por el presidente 
de la Renúbiiua. El privilegio no venco hasta el 
añol9U,"7 uierstraa dure el término, el Gobierno no 
dará coonexíó-' í r'ingui'á oi.ra Lotería. 
Ningún» eo:i:pr.íií» en ci ¡aando dif-tribuj-o t B i i t o : 
premien ni un tatito por ciento tan flto de aui cr. 
trabas, y ie <•» t.-utaa gsrantl-ís financieras al pfibll-
00 para ei page de SUJ prer.:k-?, üi da t u premio rea.-
yor COE." la ttc^tra. 
Los ra;gasr.:(.s tctu.-.ví.ía i ara los dotillcs de ¡os 
sartao?, ton tale*, qwo loe iLtemea del páMico es-
tán ci-aipletumciito protegidop. 
Ño puede la Coiopsíiía vender ni u i tclobi.l ls 
del Sorteo, mientras el iaip- rte todos leí premlót 
no esté depoaitndo, CBÍ es qué e1. ducCo de no p-eo-lo 
está abaolutamcato gaT^utnado. 
Adomás todos !o# bilí' tea tienen el e ü d o K e e i -
guíente: • 
Yo, Antonio Mora, Prtfdideute de la i umpama 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesns, f ortifico q u o hay na üeiuhitot s -
Seclal da $800,000 ;n oro anirjicaco para oubrir tó-calos premios en oad.iBorto", pagando á la p;í3Ct)-
íación el preioio que la toque á eate billete:,recattl-
mos oheka á los siguientes depesitantea on iou Ehta-
doa Unidos: 
Mutual National Ba-ntio, New úñems , E l 
ZTetropolitano, Banoo Nacional, Kansas 
City Mo. üiudade 
T f m m h Banco Nceimal Nexo York. 
Segundo Swico ?7acional Jersey CÜy N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnaíi Ohío. 
Primor Banco Nacional San Francisco, Ca 
Ufornia. 
American Sanco Nacional Denver Ootofaoto 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chemical Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio (Xticago Illinois TÜ8. 
Banca del Comételo Omahu Neb 
Quinto Isancv Nacional San Antonio Tex. 
l o s premios 8« p^gAr^a s i n deBcncistc 
La únlaa LuteHa en el s^onó.o que tiwat-. Isa firn-as 
OéloB pidi&inenb» hombrea pfiblíoor garfti>tísM>dr 
BU bonradv/S y legaBAd 
Couauiid-.í át U-̂  ESM̂ aáo» U&idoa on Santo D»-
mlngo. lüano i? <le lc>S{4. 
ft», .íoau A. iíocd, Vi^e Uoiitul Je lea E^fUloa H-
nlilo» 6já tito. Domingo, oertuifco ><ue la Rrwa del Je-
fe D. UttfttelM. Rodiignez, tomo 1er. Jéfo 'i»'. Mm'i 
taño do F'dioieóíb es la que ostá al pié dei docaracnti-
«rrlfea cif.ad.-» y ¿a cunooldo ««rsonaln-.outi» por mL 
Como téabgo duv t6 y poúgii t i sello del Consuladf. 
on Mía oladAd eo é--'.,-. ísoba ete! ?.ío.—Josti A. Rsac 
—C. ü, S. Vico Ccasui ..einíd 
Jkoa aorteos se e e i e b i ' a r á a eu p ü b i i -
c i í , j .odíos l o s aif tseí? , c ! p r i m a r íuAr-
tea, e u R e p á b l u í f i 'Je ^ « í i t í » m* 
m i n s í O , / i o n i o s i g n o : 
S E S O L I C I T A 
uca p-ritida páralos quehaceres de una casa. Sueldo: 
10 peses i i ' a t i v ropa limpia. S. Miguel 89, altos 
I'ÍIOS 4 21 
UNA SRA, DE MEDIANA EDAD PBNIN eular d^ieá colccarsa de manejadora y criada 
do manos y siendo muy cariñosa con los niños por 
haber estado criando huta ahora y puede presentar 
los mFior!,s informes, diiíjaesoá Sta. Clara 2. altos 
12084 6 20 
SE S O L I C I T A 
uca criada para BQJVIÍ- á un matrnioaio que entienda 
de Crtcir.1', y psra ajuda-á ¡óa qu^hicere» de la casa 
que deerma en o: acomodo, Jesús Mvríu 47. 
12103 4 20 
X5BSSA COLOCA3R8K 
un joven de 18 años do odad para el cervicio de cria-
do de rsa^o do una onda •nart'cular, pueden infor-
mar Prado a-1 fonda, de si buena conducta. 
12101 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j'ivcn peninsular para manejadora ó criada de 
mat:o, tiene quien rnaponda por su oondeota, S. Ig 
nado 21alt-o9. 4 cnalqaler hora 
12100 4 20 
"J-yESEA COLOCARSE UNA GENEAAL CO-
JL^cicora peninsular de mediana edad muy aseada 
y qne sabe cumplir con su obligación, bien sea en 
caca particular 6 almacén: Obispa n. 14 esq. á San 
Ig acio, sombrerería informarán. 
12004 4-17 
AGENCIA " E L NEGOCIO" AGUIAR 63, Tel. 486. Facilito prefesores. tenedores de libros, 
carpinteros, mecánicos, albañilea, sastres, barberos, 
zapateros, dependientes de todos los giros, porteros, 
cocineros, cocheros y caballericeros. R. Gallego. 
12002 4-17 
UN ALMIDOixADOR DE ROPA DESEA co-locarse ó bien sea de ciiado de mano en casa 
particular: sirva para almidonar y repartir ropa: im-
pondrán calld de Puerta Cerrada n 1: tiene todos 
es ir fornus que so pidan de su compoitsmiento. 
11997 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos y tiene peleonas que retpondan.por ella- I n -
formarán calle de Aguiar 62, sastrería. . 
1-infle ' ' 1995 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada do manos, tiene per-
sonas que garanticen su conducta, sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Belasooaín ri 9 esq. á 
Animas á^todas horas. 11984 '4-17 
2 E S O L I C I T A 
una señora ó señorita para vender efectos de sedería 
á domicilio, se da comida y ropa limpia. Sueldo con-
vencional de 11 á 4. Aguila 97. 
11979 6-17 
DIOTSRO 
Se toman $11,000 en hipoteca ecbre una ossa qao 
gana 45 centenes mensuales, se trata con el intere-
sado de 4 á 5 Consulado 101. 
11974 4-17 
DESEA C O L O C A R S E 
una señora peninsular p^ra criada de mano ó mane-
jar un niño. Calle de la Merced n, 36. 
11975 4-17 
PARA CORTA F A M I L I A , SE NKCfcSITA una buena criada d o manos qua sea inteligente, tra-
bujadoray sepa servir á la m«sa; ha de aer blanca y 
tciirnataai en el país y con buenas referenf.üp: s'n 
eafos requiaitsH ea I n ú i l que sa proaeute Riela 74, 
altos 11970 4 17 
T T N A JOVEN NATURAL DE GALICIA DE 
\ J uta colocarse de criada de rti^no ó niancj «lera, 
es haiiiílde, írabajídor.; y muy cariñosa con les ni -
ño», tiene familiarej aquí d;.- reconocida ccniuot&y 
las familia» donde h . K ': vido i-bonan per ella todo 
cuanto se desea. Prado 86, altos, dan raaón, 
11965 la-16 8d-17 
NA SEÑORA PENINSULAR DE CUATRO 
meses de parida, deseo colocarse pura cridr á le-
che entera; tiene perntinas q^e re.soondan do fu bue-
na moralidad. Icf.-rmariíu Sol 92 11932 4 17 
ü 
CONSXTLATiO N. 4. 
So solicita un muchacho para criado da mano. 
11948 4 18 
D E S E A COLOCARSE 
una sef ora peninsular de criandera, tiene buen» le-
che y abundacto, es de buífna conducta, tiene pego-
nas que la garantic^-ri. Ti fomaiáa San Lázaro nú-
mero 269. 11977 4 17 
ün químico aznesrero 
deaoo colocarse en un ingenio oara hacerse cargo do 
los trabajos l.tóriaoa y urncttco» de la fabrioaeióa. 
Informarán San Miguel 131. 11707 10-10 
DESLÍA C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para manejadora ó criada de 
manos, entiende do costara á xca^o y á máquina, 
Tenlrntií Ref 48 informarán. Tis™ pírionas que 
abou-su por su conducta. 12093 4-20 
C A B A L L O . 
Se desea comprar un caballo ciio'ilo do 7 á 7i 
cuartas de alzada, dube ser muy manso y Eln resa-
bioii, ss tomará á prur'í'f. informarán San línaoio 
1 lAm» 17. 1̂2036 4 18 
DESEA COLOCARSE ÜEA CRIANDERA peninsular det res mese» de parida para criar á 
lecbc i-nters, la que tiene buena y abundante v con 
personan que respond.-n ñor ella: impondrán calzada 




•TVESE-i COLOCARSE UN JOVEN EXCE-
J^J lente cHa^i) de mano acnetamVrado á ette ser-
vicio T ce ü i ; s mejori-B '•t'frrfnoinr. de su comporta-
miente: iracoudrín oaUe del Sol n. 76 
12115 4-20 
M U E B L S S 
So compran e'i grandea v pequeñas partidas pa-
gándolos bien por aéoeaitanie para surtir caá casa 
eo el campe San Nicolás 230 entre Corrales ¡ Mou 
tet. IISÍI 28 1 
i f f l i , 
DESEA COLOCARSR UNA JOVEN PBSIN-sular d j m s n e l u d ^ » ó c r ' a t ' a de m a n o t : e¿lá a 
coatnmbrada á erto» aertlc oa y e s muy cariñosa oou 
l o a !.iñn3, tieoe q u i e n l i rocociieodia, Jarccl y Mo-
rro, enfé. _ _ 12075 4 19 
ESB^TíJoLOílARSE UN•* JOVFN PEN1N-
yularde raHoo.i^'iora ó c r i a d a de m s n o : aabo oum-
p b r onn s u obl'(?aC';<5n v t C u p o r a o n i a que r f s p o . n -
da i por e'la: imri'i"'C''''5r> cn'lc de Eícobar e-tqu-na á 
S¿n Migoel. h .dena E! Gl. bo 12002 4 19 
•TXESEA COLOCARSE UNA SÜÑORA PE- 1 
l ^ / u i o s n i a r aclimatad^ e n s i p a í s , de criada do 
Uiftv.oa ó manejadora y ea muy c a r e n a s » para les n i - j 
f . c p , tien--quien responda por%u conducta; iiiforma- j 
váu Ciiraz*" 18 á tode.9 horaa. 
R E SUPLICA A LA PERSONA QUS POR eqaivovfccióa eo haya llevado un bastón d* U baí-
toneradel Teatro Irijoa en el baile del domirpo 13 pe 
sirva eetregarlo e-a du bo Teatro, pues oa recnérdo de 
f milia. Es de corazón de palma, regatón y puño de 
plata v n»ta iucripaló i qua dice: Vi de noviem -re. 
12065 4 19 
12068 4-19 
DESEA COLOCARSE 
Una teñoia peninaulor de cocfr.rra, 'iene ouien la 
garattL'C, San Ignacio 24 alto?; por el cali jón. 
" y F N D O DESDE EL PARAOERO i>E LOS 
¥ . Farree ;.r1b a Uoido» en Gianabasoa 4 la cusa 
Cadena; n, 13, por la calle de Versalle i , t e ¿tir né tfl 
día 15 un reloj de stñ'íra con «na t i j a de nácar v 
péndieQte de utia i:amonita da ovo que tsrnii a «u 
u la t t«li> alomada o p e r l a s El que lo pniregue en 
C-ir , 611 ••erá bieo grar.|i"ado, 12033 4-18 
I Q E HA EXTRAVIADO UN CAPOTE DE co-
i íO^ba partícula- el dia 15 del prese te 'te 6-J i 7 de 
I la'¡¡r !e en la oa z^da dsi Va la b< á la Chor: eri, la 
! persoca qna lo eutre^uo ea Hospita 26, budegi ó en 
í Dragan a », 43 so le gi'at'íi 'arí, 
11991 4-17 
12050 4 19 
r^E^.EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
l.^tnlar d» criada do maco, n'-aD>j '.d->ra 4 cocincrsl 
pura Ci'rta fuimiia, eabfi cumplir cen tfa obligación y 
ieoo («ersoiias qno la gar,>iiii:ati. Iuf jr;narán c(-ll>i 
do Dragones n. 1, hoto; La Aurora. 12071 4 19 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para todos los quehiceros da 
casa do una m iy corta familia. Ha de oTn«'ad >r algo 
tle cocina. Amargura n. 1 altos. 120"2 4-19 
D i c i 
P B E M I Q MAYWI 
ÜN na y abundante loehe para criar á Icdio cutera, 
líete d o a n i ' - B e s de parido; el niña ce puede v^r; da-
ríu ia f i -ymes en la casa donde anieaormeoto crió; 
e.aiá ^nlimatada en el pzU. Informarán Saü Lázaro 
núm. 370, café Palaia Ho-al. 12025 4 18 
mmm. 
üaSTA ESQUINA. 
Se alquila acabada de f;-bricar C la moderna ex-
iiresamotte para ehtablüciiii.-uto. Sal n. 82, eiqama 
á Agaacate. 12086 4 20 " 
Se al^uiu la casa San Rafael número 71, de eie-gaute constrncoión á la moderna, de dos ventanas, 
z guáu, pieos de mármol y mosaicon. agua abuTidan-
te, baño, > te, en $76 50 or-j. I f jrmarán San Nicr-
lás 20, altos, esquina á Lagnws, 12111 5 20 
SE ALQtTILAKr 
les altos calle fiel Aguila n, 101 y loa h. jns do la mi -
ma por haberse mad^d'i si tren de lavafl : 1 forma-
rá i en San RíLioly Am sta i joje í i "E! P í>" 
12113 4-20 
DON MIGrXTEL S A N C H E Z G e alquilan 2 bermo-aa habitacionea altas con bal-
„ , , . . , ¡ k^có;i á ia calle con (raa y limpieü •. ú atí !o desean, enfsrmo v con dos hios pequeños, am recurcos de ! > , , , " Í » - » 0 / "".tí. " " " ^ " " i 
ina.ii,̂  j . «i. x » uj>/D î v̂ -̂ o, =iu o J . a ijomoies coles ó matnmon'.oi s i i i nmof: noter- i1 ' -tuiisuua clase, impl ra unaliraosna de las almaa oa- ( « IXÍHU.IÍ.WMH, ,> u «r, * i 
- - H - • J.. " - ! . " . _ L "° " . i ra en preao siendo persouaa decentee; en la misa)a 
se alqu'.la el zígaán con una habitación baja píopia 
ritativai» que Dios ae lo aerrulecerá: vive caLada del 
Cerro 661. 12045 4-18 
Los proEaiOK saiaForos 4s ca la »or« 
fcso ee comu&icarása j>©r cátela el día 
do la jugada á tsdos Icss p-aatos don-
de s© hay^zí vexj.di.'io billetoff. 
P L A N DE LA LOTEEIS . 
100,0{)í> billetes* 
E n enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOKTEOS MEIiTñUALES. 









2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
ífiO PREMIOS DE 
ICO PREMIOS DE 
200 PREMIOS D « 
1500 PREMIOS DE 















100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
JJÜO PREMIOS DE 





















P U E M I O H T E B J U K A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
&99 PREMIOS DK 







PEEC108 MS LOS IULL.K'i í--
E n dinero equivalente o íá moneda o>> 
niente de los Estado» Unidos d? NfrrU-
América. 
Silletas enteros $10; M ^ i * » 
Quinto» 62; Déc imos $1 ; VS£*»J-
xaos, 60 centavos; Cuadjragéeis&os 
centavos. 
Para los vendedores, precio espeoinl S 
üescan vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPORTAÍjTTB. 
O U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algtcnc 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el bOÍete y par;-
H cobro pueden enriarae directamente á neeatra o-
fieina principal 6 por conducto da cualquier banco ' 
agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los vendodó-
rea da todas partea del mundo, es insposibio podft> 
•urtir números especiales. 
M o d o d e m ^ n S a r e i d i n e r c . 
Bemítase por Ordenea Postales, dinero t ór!i6U6^ 
por Expresos, Letras aobre Bancos, Carta eorrieñt.* 
o por carta certificada. 
No se aceptas pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presento que ae ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala !t 
ofreciendo á loa vendedores comisiones tan enormof 
3ue ea muy dudoso el pago de loa premios prometí oa. Así es, que loa compradores para eu propia 
proteooión, deben insistir en no aceptar otros bilío-
ieaquelos de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
IJOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este me 
do tendrán la certidnmbra do cobrar loa prsmto» s 
cvnoiados. 
Los premios se pagarán en oro ó tnonedk 
corriente de los Estados Unidos del Noru 
América, á la presm^adún y entrega áe Ux 
UHetes. 
Diroodóii: 
riadad de Santo Domingo. 
C1668 alt 15-5 O 
ESKA QOLOCARSE DK MAQUÍÍ-ÍISTA 
pa.*a trabajar en cna'ci ¡ur fáSr-'ca de la Habana 
ó en ci campo, Eu la «nisma d -aaa colmarse otro 
para ensaigado ¿e coalquiara ciui'adela ó portero: 
tiene a.Tipu reapnnda, Icfjrmarán Tacóa n 2 
12017 4-18 
Uno iustitntrieo íVaisgalse 
qae aabs ' i ecptE -l de-ea colocarse en una buena f . i -
mi U pr;r i educa? üilíoa Informará Mr. Cot, pela-
teifa La Barata, Sol esq. á Kibana 12040 8 18 
pa^  uní mdaatíla: s  t^at  co  la dueña ea 'os altos
dolamsma. Gaüai.o ^O. 12085 4 20 
s horaiosoa entra--39, Cnba 39 ^ W S l 
propias para escritorio, un médico ó familia: inf^r 
mar.'D en la misma, altos. Hay cuartos iateríorea con 
ó eln muebl°« á 10 60 y 12-75: entrada á tedas horaa, 
12107 4-20 
SS S O L I C I T A 
una "'.riada de mo?sdidad v quo dn^rma eu OÍ aca-
mólo, eu San Luían. 4 Jecúa del Monte, á J-JS cua-
dras del o* radero dol Üf Daño, 
' 12024 4 18 
UNA SEÍv . HA DESEA ENCOSTRAR UNA ó d-j" "iílaa para Iiacerse cargo do cuidaílas 
Viituce. 56 d<« trea á cinco. 
12043 4-18 
r v E S E A ' OLOnARSE UNA SRA PENINSÜ-
L / l a r ezceleute lavandera y planchadora, tanto de 
ropa de ^ra. como de caballerc; e; esaota en au tra-
bajo y tiene personua que la garanticen; impondrán 
calle del Aguila n. 116 A. 12048 4 18 
CHIA DA DB MANO 
D^eea colocoíee una joven peninsular, aabe cum-
•olir con m obligación y tiene buenas r r f ^rene/ai. 
ÍBafioí; E l Pasejs, barboía n. 2, 
12041 4 18 
UN JOVEN P E N I N S U L A R 
desea colocara^ de criado de mano, tiene r.-fereocias 
Sin Igaacio 39 informarán. Sabe cumplir con eu 
oblu'oción. 12014 4 18 
^ j n o fclqailauaa herma 
^baleen á la bahía. O' 
DESEA COLOCASSB 
una criada de mano peninsular acostumbvada al ser-
vicio, aaba coaer á mauo y á máquina. I r f jrmarán 
callo de Achata r . 3, altoa. 
12012 4 18 
A LAS F á M Í ^ Í A S PáRTICÜLAUES, 
Sa ofrece ua b'ieü ciiado de manoa, está práctico 
en su eervioio, tiene persona que lo recomienda de 
las caras do de ha servido. Informarán á todas horas 
Prado oiq á Genioe, en la bodega. 
1201G 4-13 
¡ir 
DESEA C O L O C A R S E 
una excelerte criandera de 7 meses do parida á le-
che entera la que tiene bueni y abundante y aclima-
tada en el P^ÍÍ, tisne personas que respondan por su 
conducta, Virtudes y Amibtad, caraiesría, tel. 1,122. 
12015 4-1^ 
ESE A COLOCARSE UÑA JOVEN P E N I Ñ -
aalar de criandera rocién parida y abnndante 
lecho ,->ara criar á leche entera en una caaa buena: 
tu lerhe eatá reconocida por loa MóJlces y ea muy 
cariñcaa con les niño?: tiene personas que respondan 
do sa conducta- ioipondráa calle de San Pedro n, 
20 Las Cu{4ru Naciones, funda, posada y ctfé, eu 
:ca altoa, ' 12017 4 18 
r\ESRA COLOCARSE UÑA JÓVEK P E S Í Ñ -
ular de criaiU de mano ó inaaejadora de ciñoa, 
a e l i D i » a d a en f»i paí-; ?6Í)e su obligación y îene 
nr>r«('!;r.a oue garantice'i sa buena conducta. Impon-
- Ofloiba El Porvenir. 12023 4 18 
r ñ Q M n r ^ ^ C H A S PEÑÍKSU ARE-» A"« l . I 
\ K o a l a s ^n el pa.V, * ^ ^ 
de'maoo ó de man ^ d i - s : aabê T ^ ^ T ^ t u l 
bl'gac'ón y tienen quien respo"d& í>or en^-
ĝ gedo n. 1, informarán. 1'ÍC39 4 18 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE A N -frcl Rivera Castro, r.Lti'val de Sin Sebastián da 
¡oa Devesoa en Santa Marta da Ortigueiro, sn? her-
manas lo solicitan v cree i está en la Habana. Paede 
dirigiraa á Bernaza 20 12013 4^17 
aETSOLIClTA. UÑA P E R l t Í N A SERIA, DE-
lOcente y activa para A.acír^-cjja¡/a?trf » y gestio-
nar un periócico iiuttrado, media.'iW) uoa buena no-
uiaión, y con premoaa, t i d resuit^do, de un tueldo 
fijo. Presentarse en Aguiar 72 Caitoi). 
11963 8 r 7 _ 
•pvt íSEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -
Xvvandera y planchadora de color, tanto de ropa do 
8B5c.ra como de cobaliero: oa exacta en el cumpli-
miento de su trabajo y tiene porsocaa que acrediten 
sil aptitud y comportamiento. Impondrán Lamparilla 
"1 , Mi<re Mcnser.-ate y Bernaza. 11996 4-17 
SE A L Q U I L A 
La cafa Acotti 18, toda de azotes, losa P'ir labia, doj 
ventabas, ttla y oomedor de mamol, 4 hírmo^os 
tua fea de m'^aico, luceta, períianaa,inodoro, cuar-
to da ño, agua do Vento, etc. La llavo en PÍ 15. 
111 f rmarán hoi 94 11098 4 20 
Se alquilan tn doa onzaa y media oro. coa fiador, anea msgi.íñct'S altos en Lealtad 45, esquita á 
Auimaa, los más frescos del ba'rio oor< todas las co-
modidades necesarias. Infonnarán de 6"á 8 de la ma-
Saiia y de 4 á 7 de la tardo, se en uentrtn de v¿i.ta 
algunas muebles. 12099 4 20 
S E A L Q U I L A 
Una habitación para un hombre aolo ó Sra, sin fa-
milia, con aaistencia ó fin e'l»: se toman y dan refa-
rencies: calle de Jesús María 83. 
12110 4 20 
C:.rrvf jal 27, Quem.dosde Marianso, una hsr 
moi li;iiaa casa, á una cuadra del paradero, con hahi-
tscioces en ambos lados, jardín, patio de árb-'-lea 
frntaloa y otrsa muchas comodidadeá: precio en ex-
tremo módico: en la misma impon irán. 
12106 8 2.1 
sa aaia con piso de mármol y 
coa una alcoba, comedor, una 
hermosa rocina y cuarto de ba&o, precio o coatenea 
Eu la raiema EO alquila un alto iadepandiente con 2 
habilacionea y agua en media onza, as puade ver i . 
todaa horas, la ctutíU en Prado P7-
12081 4-20 
un almacén con eppaciosaa habitaciones para depw-
dientea y con ó ain eacrítorio. Icforman Teniftnte 
Rev 4 12096 4 20 
8e alquila la cas:> Lealtad n . 21. tiene esla, sale-ta, ambas con persiana, 4 caartos aeguidoa y uno 
alto, azotea, llave de ogoa T «emáu cemodidea, aca-
bpda de piatar, inmediut.i á bis carrito^: la llave en 
el n, 31. informes Concordia 78 " ^ l J4 4-20 
Vedado.—Se alquilan habitacioi-ea con aaistencla ó Í-ÍÜ e'ia: £e recomiendan por tenor la casa co-
modidadeá y cuenta ademán con buen cocinero y 
servicio: en lo más céntrico 7? y Paseo café L : L u -
na, 12 W 4 20 
Dimns n, 1?, coo sala, 
inodoro y demás co 
Qie alqu.la precieea caao  
^comedor, 4 cuartas, baGo 
modida'e : e¿ Ag^iiarl7 impond á i de 1 á 4: la l l a -
ve en la caVboneríat ' 12119 ' 6 V0 
H A B I T A C I O N E S 
Se a'qu'.lau uua» en la eáo'éniltda -asa ' r*do 53, 
coa toda asisteacia, 12 18 4-20 
Cíe alquila la alegre y bien sitúala casa Concordit 
j069 esquina á Perseverancia de alto y bajo, rala, 
salet.» y dos cuirtoe bajos y iros altoa con aualoa de 
marmol y mosaico, agria, caño á la cloaca. i:.p iori>, 
et.o. La llave eu la Jiadeg i de enfrent i , (uformitrán 
Cubí. 37 de 11 á 4. 120G9 4 19 
LESÍEÁ COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
*> insular, asna y robuata, con bnena y abundan-
te techo ptra criar á leche entera, de poco tiempo de 
paridu, ea mu? amable para loa niños y oou buenas 
nferenclaa: tiene personas qne rospon-iao por eu 




1 Ol .D ' ITA UNA BUENA CAliA UNA I N G L E -
3a para cuidar niñoa, acompañar señoras y haoar-
ûehseevea d<í sa» cuartos y coser, Tieno laa 
Q-.jor B leforeoclas. Darán razón Amistad 90 A lma-
o6A de Música de CurtU. 11982 4-17 
DESEa COLOCARSE UNA CRIANDERA jM.nb.eila'" qno lleva ires anca de rcfeulciicla rn 
ésta para criará leche finiera, la qne tUna báesa / 
abnrdarte y puedo i>re»ontar ifif.<nno« fie ia <»8M 
d. udr h catado i tra ver: imcouilrán ea Renl>« .-allí 
íe ia RimjMtfa h. 1. IISSO 4 17_ 
EA"C()LOÓABSE UÑA sRA. PEÑINSC-
m 
Se slqnilan los hermoaoa y ventilados alt^a de Sa-
lud n. 112, esquina y recién fabricados, con 5 cuartos 
sala y comedor, pisos de iaoaai¿o, agua y demás co-
modidicíea para una familia. Informarán Prado 112, 
LA VIZCAINA. C 1725 4-1» 
£133 A L Q U I L A 
la casa Luyanó 107 con sala, aaléta, 5 cuartos, sóta-
no, agua de Vento, baño y demás comodidadeá. La 
" Infirmarán Cuba 2,1, de 11 á ' liave en el n 98 
12070 4-Í9 
S E A L Q U I L A 
la caaa San Láziro 235 con sala, saleta, f res cuartoa 
bajos y 3 altoa, patio, traspatio, agua de Vento, toda 
de azotea La llave en la misma calle eaqutna á Ger-
vasio, bedesn. Informarán Cuba 37 de 11 á 4. 
12071 4-1S 
S E A L Q T J I L A 
en $42 40 cta, oro la c»-a Rayo 8 entre San Rafiel 
y San Joeó con sala y ps.tio graude, comedor 4 cuar-
tos, agua, cloaca y azotea, la ¡lavo al lado y aa due-
ño Obr6i,la57 altos, eiitre Compoatelay Agnaoaío. 
12061 4 19 
13 O-RBILLST 13 
So alquilan eapacioaaa y IR'eacai habitaciones al-
tas con iiülcón á"la r-all ̂  utia bai» y ua gran zignán 
proy\í> '¡r.ira comercio. 12061 4-19 
lü.̂ l!iv do oocinera ó criada de mano piro una corta i 
finr.iiíii Utae paraovas que respondan ñor olla y sa 5. 
^eoúnipiir ""va tu obligación: impondrán calle de • acccscua. Inf.irmtu en lu misoia á toáfla horua 
Oreayo p. 30, >ilt«fl 23. 12011 4-17 12054 4-W 
S E A L Q U I L A N 
hab'q.\doñea m la casa MonteiTate n. 89 entre Lam-
parilla y Obrapía á hombrea soloe ó á matrimonios 
icoe, *»8 ccritrico y ae dan en pr porción y una 
C O R 
D E 
ÜE 
P R E P A R A D O 
r i ^ R i c i , a u i M i c o 
á base U É a y 
Es ei VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y ei TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y dei sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Paede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM ÍTIVT A • â energía 7 vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
iiUiTlJliil 1 a j tual, debilidad por exceaoa de eatudios, trabajos mentales ó negocios. 
ílll'T/TTP'í Vl^,, ê  8ue50 ^ l081116 padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á poatra-UxuV UX^li* U) ción producida por eufrimientoa morales. 
Tí ÍT^ CMli'TÍ A • â aaogre devolviendo le su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
IiCiUCii>J!iI\il, la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea. de ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad é HISTERICO en laa mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
ALEGRA; 
1l7TrlnDl'3r 1. loa órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando soban PER-
VlWUJal¿iaj DIDO ó D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos ó abusos ao-
litarioa, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalocenciaa descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
\fTTnn"D"IJi, completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que PORTI-
U 1 JASA) FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimüación de loa alimentoa REPARE 
prontamente laa fuerzas perdidas, 
i rFXf í1 !?» la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á BUS pro-
V J2iL^t/J3ij digioaaa propiedados TONICAS y restauradoraa, EVITANDO L A TISIS. 
piTDA, la Eapermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas seminales; Diátelea, Diarreas cróni-
V U X I U . ) cas, Parálisis, Poafaturía y anemia cerebro-espinal. 
SUPUIME* los^^J08 cr<5n̂ co3"1Ioroa blal ica8'Pér^a8 ^e san?re 6 hemorragias frecuentes y 
PT?T?Slí,Tl V A • ^e contraer onfermedados debido á su pcleroaa acción V I T A L I Z A N T E , quo 
X X l r l i O U l l W aumenta el podor orgánico do RESISTENCIA contra infecciones. 
el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
mento de loa nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
Precio: 9O cts. el frasco» 
Venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira 7 
San Miguel numero 103. 
0 C 1G65 4-G O 
D E L 
tratadasporei método moderuo del i r.BOUCHARÜ de Paríí. 
( A N T I S E P S I A OASTEO-INTE8TÍNAL) 
POR L A 
Este REMEDIO bajo la forma de oWeas prede titularae MARAVILLOSO por ̂  
lo RADICAL de sus curaciones, y sus componentes están combinados, con arreglo p 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos Be curan por crónica que sea sw 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en ios casos más rebeldes. EN- | | 
FERMOS hay que se han curado con una sola caj'a. Comprobado este remedio en W 
la clientela privada de dissinguldos módicos, pudemon asegurar el éxito cada vez | | 
que se tome y desde la primera c&ja. No daña por mucho que se use. No hay Bis- H 
peps'a, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Diqestina" Ulrici. Cuando han EJÍ 
fracasado todos los demáa digestivo'}, ei único remedio positivo qne puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" ULRICI. | | 
f T T i? A ?ft'9 disPePsias estomacales en sus diferentes formaa i atónica-catarral- M 
\ j U . f f * i 4 . fiatulenta) y la dilatación de esfimago, haciendo desaparecer el pe.?o m 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios 6 13 
acedías, gases, srd después do laa comidas, pesadez de cabeza, vérti- B 
goe, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia é. hm cemi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos podados, exceso de sli-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta do reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos moraiec, que preocupan el ánimo, ó comer Tsre-
cipitadamento como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trab&jd mentalmente después de las comidae. 
¿pTTí l & las dispepsias intestinales', cesando pronto la?: 
\ j \ J SAiJ\ DIARREAS: con ó ein cólicos ó pujos, por antígna que sea; haoe des-
aparecer el olor fétido y rastabloce ia normalidad dtd intestino, pro-
duciendo depooición natural, tal * recto lo realiza ia DIGESTINA, 
porque destruyo los microbios productor ea de la infección inteetinal, 
adquirida bieu por msfta calidad de alimentos y do las agoas de be 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar do.de S3 habite é predis-
posición individual á infeceiouaree, así todo estado diarrñco, debe ser 
tratado por la "Di^esíiW i7/ncna cual actúa también como Pre-
veniivo. 
la Disentiría con flujo de sangro, diarrea catarral con ó sin mu cosí 
dades por cróniea que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
f i J T | > A la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
V %) AE.'Í1- extreñimienlo por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatulen-
da ó desarrollo do gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago é intestinos. 
las erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á los medicamontos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
i^TT | * a las jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguien-
1̂  l.i te a las digestiones tardías 6 incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificar la antisepsia intestinal, siende muy útil la 
DIG-ESTÍNA en las diarreas de loa tísicos y estados febriles, palu-
dismo, íiaore amarilla, tifoidea y demás inacciones. 
los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
ría con los demás modieamontos. 
P H E J C I O : $ l . ^ O l a c a j a de 3 0 o b l e a s , 
V R ^ T A : Siu rá. — L o h é - J o h a v o a y «lemúsi llro^ueríss y b o t i c a HÍUI 




So ulqu la una hahitacióa o-mpaesta d? 1 sala v 
1 a: arto, cocioa, inodoro, •KO-I y acoepa. Sin R-fael 
155 isf.rrnor&n. 12055 
Pi?ADO 115." 
Se alquila una habi anón amueblida, con agua 
corriente v luz eléctrica, para hombre;olo. 
12CC3 4-19 
~ S E A L Q U I L A 
la caaa Compogtela n, 199: ea muy eapacioia y c6-
inn.ta, y en medico precio í aoa $34 oro: la llave en 
la paquioa ó iiiformarán Sa" Nic Já i 20, a'i'O-.. ee-
,uina á Lagunaa 12052 5 19 
En la callo de J5 .laeti uunnero 7í, priacir-al, iz-quierda, ae aUjuilati tr«8 niagrt.íü aa hkbiticiouea 
interiores, con cocina <5 inodoro*, todo á maro, á. 
proj'ó ito j)s.ra una corta familli 6 ttU matrlmor.ii: 
ao asa muy en proporción sieudo buena ?ontí: iufor-
niarán en la miama. 12041 4 18 
SSJ A-í.Q'OriI.A. 
la bonita caía Animag 48 entre águila y Amistad 
con 'i cnsrtos pequ^Coa, un entreauolo, peraiani. lla-
ve de agua, &, & L-> llave en el 46 y tratarán Nep-
tuco 94 H' 9 A 1 y de 6 8 noche. 
12007 4-17 
CASA BARATA. 
En S8$ ix\ mea a» a'quila la casa de doa v ntánae, 
z.igiiín, gran sala, 5 cuartos, buun patio, toda de a-
zotea agua, etc, en la calle de Sairi&ritana núm. 15 
caai C E q . á Con'pórtela, impon l án Salud n, 23. 
C 1719 4 17 
5PP P B 
S E A I - Q U I L A 
uria hermoaa casa, óii Aguacate 70 entro Oblepo y 
Obrapía, compuesta d» paeri; i á la amorioan», tala 
do máimol, comedor. 3 ca^rtoa bijos y 2 grandes en 
el alto, agua y gis. Informarán O-Reilly J20. lerro-
torla. _n989 _ 4-17 
SEI J i^QXJILA 
Li-sa^a callo da la Ainlütad-n. 35, con aala, co-
irnedor, 4 cuartos, oooiua.y agua d« Vonto. Inlor-
' msrán ¡1 doblsr, en No^taTi-' u, 57, ea donde está 
la Huvo. 31990 8 17 
por esta cantidad mensual seda cuarto, co-
mida y asistencia on casa de rospof abilidad 
conocida, siendo dos personas en cada ha-
bitación, reúne ledas las comodidades de 
un Hotel y no hay horas marcadas para los 
almiwzos y comidas. 
Para informes dirigirse á D, Manuel Va 
liña, Comoostela n 64. 
12027 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la oasa Aguila 121, rrrre San 
Rafael y S Joaé, pr.->pioa para una dilatada familia, 
con toda clase de comodidades y entrada indepen-
diente. En loa bajos está la llave 4 infirmarán. 
12021 4-18 
V E D A D O 
Cal'e 12 n, 23 esq. a 13. ae alquila una caaa con 
sala, 3 enartos, comedor, cocina y nu gran patio 
cercado ea S oent«nea mensuales, al lado informa-
rán, 12022 8 18 
Pe alquila la espaciosa casa aitua ia en la calle de 
la Línea u, 48, el rít-jor punto del Yodado, k la en-
trada, compuesta de eran, cala, buen comedor, 7 es-
paciosas habitaciones bajas, 4h!;bitíci^nes para cria-
dos, b ño ó inodaros, oaballerizaa, zsguán, jardín y 
verja & la calle, y todaa las comodidadeá :;eoeDaria8 
para'un i numerosa familia. 
La liave al lado, fin el n, 50, é infor.narán en 
Af Diar 126 12020 4-18 
S E A L Q U I L A 
la caca calle de San Nicoláa n, 25: en la panadería 
calle-^e Ua Virtndea eaqnina á San Nicolás eatá la 
lUve MocteBdarán ra:'ó^ 12018 4 18 
VEDADO, 
S<» a'iquí'a por afioa 6 p o r meFea la b . > i i i t R casa ca-
lle 13 n. 27 entre 2 y 4i conipnenta de cala comedor, 
3 hald'aciunes, p. tio, traaputin, oorfal, jardin agua 
v demás cemodi la les. 12026 4 18 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos y fr. acos bltos de la casa nabana 73. 
tiit.-a Obispo y Obrapía, frutaría El Anda, propios 
para f-milia J'ot tpiíer todas la* oomodiiades de una 
caaa, 12032 4 18 
los t i t o s 6 !pa büjos en Ch*c6u número 14. 
Í20á/ J j l - lS 
Inquisidor 16, eaqni'ia i Sant» Clara.—Se alquila una aoceaoria con un cutrto anexo, un aalón in -
dependiente en los entre ufiloi cim agua á oa puerta 
y dtsügüu, propio para uu matrimonio y un cuart) 
alto en Empedrado 43 12003 4-17 
Tírtudes ntíni. 3, 
entre Prado y Consulado, te alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista 4 la calle, á matrimonio ein 
niñoa «5 csballeroa eoloa; no es casa dehaéapedea. 
11992 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calló de Cuba n 80 coas herniosas habitacio-
nes con balcón i la calle ¡i matrimonio sin niños ú 
hombrea solos con asist'oncra ai la desosn, 
11988 ' 4 17 
SE A L Q U I L A N 
Laa caaaa Dominguez 5 (A) y 0 (A) en el C^rro, tie-
nen agua do yento y deoiía comodidadeá. Informes 
en Habana 9*. 11964 4 17 
S E A L Q U I L A N 
dos haWlaoionos altaa cómodas y ver. Illa das, con 
servicio de agua, su cecina, azotea, etc. á señoras 
solas 6 matrimonios sin niños. San Nicolás n, 85. 
12005 6 17 
cuatro cuarV s altos In.Üo ni 11; en les bajos ir, 
foro^r.o. Il9g5 * 17 • 
C O M P O S T B L A N . 18 
A las familias qne d sean vivir ©n una cusa res-
petable y do mucho orden, eticoütrarán lo qae de-
sean y á precio módico: so desea qne no tangnn nl-
rjplrooadero n. 29—So alquilan en casa particular 
X. do í n matrimonio, habitacionea á hombrea soles 
ó catrimonics que co tengan niños, ainurb'adaa con 
to la clase de útistenc'a ó ñ:\ olU: 'a casa tiene baF.o 
y tod a ol&ee da comodidades, Tiinbiía oo hace toda 
O'ESJ do ropa d» aeñiras y niñoa, 11986 13 -17 
JE S U 3 M A H I A 31 
Se alquilan tn precio reó Üco unoa hermnoos altoa 
con pisos de mármol, mamparas, ote. En la miaña 
iif¿. marán, 11967 4 17 
P r e c i o s o p b o « I t o 
independiente, entrada directa desda la 
calle, situada á la brisa eu Refugio 31 entre 
Industria y Consulado, la llave se encuen-
tra en el otro piso alto contiguo ó infor-
marán. 11972 4 17 
Con «ala, comedor, cinc » eaartos, t-atio y traspa-
tio, t- da de azutea. Jesil- Po.egrino 54 Cárlos I I I 
223 infjrmac. 11968 4-17 
San Ignacio 4. 
S? a l q u i l a n t r e s h a h i t a c i o E e a coa b s l c ó n á la eslíe 
propias pai a pacritorio, eíñoraa ó caballcroa a-dos. 
11969 6-17 
Escobar número 162, entre Reina y Salud,—Se alquila esta cómoda y ventilada casa, compuesta 
do sala, saleta, comedor, oinco cuartos bajes y dos 
altoa, baño é inodoros, con píaos da mármol y moaai-
co. Informarán en Monte n. 72. 
11646 la 8 14d-9 
Cuba 67, entre Muralla y Tte. Rey. 
Se alquila el hermoso alto de esta oasa compuesto 
do ocho cuartos (6 á la brisa), sala, saleta, comedor 
y baño. Informarán en los bajea. C 1680 20-8 
f iMef l i i syes taWsci ieEíoE 
FINCA DE CAMPO 
$3,000 se dan con hipoteca do naa finca de campo 
Dragones 78. 12123 4-20 
ATENCION SRES. COMPRADORES D E café y biliai! ¡Ojo aquí! Se vende un café muy 
acreditado y con una marchantería excelente; no tie -
ne rival; solo se vende por disgusto de la sociedad. 
Impondrán San José 48. bajos, esquina á Campana-
no. 12C90 6-20 
GANGA —POR L A MITAD DE S ü VALOR se vende una caca en el barrio de Jesús del Mon-
te compuesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua y 
mucho fondo, propia para una regalar familia: infor-
marán San José 72, de 7 á 10 y de 4 á 6 de la tarde, 
sin intervención do tercera persona; también se per-
muta por otra casa en Guisnabacoa, bien situada, 
12105 4-20 
S E V E N D E 
La eapaniosa caaa calzada do Principo Alfonso nú-
mero 233, Informarán Neptuno 71. 
11649 alt 8-9 
SE V E N D E N PANADERIAS BODEGAS Y cafés y casas con y sin establecimientos de todos 
precios, tomo y facilito en hipoteca de las mismas 
en diferentes cantidades; esta casa so hace cargo de 
lava, ropa por meses mejor qno nadie. Razón San 
Miguel 140, 12077 4-19 
S E V E N D E 
en el íofimo precio do 850 pesos oro sin rebaja en la 
calle de Neptuno una casa con sala, comedor dos 
cuartos, patio, etc. Impondrán Teniente Rey 21, 
se da on eso precio por ansentarso con urgencia. 
12050 4-19 
GANGA NUNCA VISTA.—Por tener que salir á campaña su dueño, se vende un café situado 
en la esquina raí» comercial de la Habana, lo costó 
hace poco $4 500y lo dá en 1.500 (no paga alquiler), 
dirigirse á M. Val;ña, Compostela 64. Teléfono 969. 
12080 4_i9 
EN 2,700 PESOS SE VENDEN DOS CABA-llerías de buea terreno, coreadas con BUS fábri-
OES de mamposte;!i. pr.zo, arboleda, palmai, ítz., 
cerca del (¡..torro, libre de gravamen. Infirma Es-
féban E. García, Lnganas 68, 6 Mercaderes 2. telé-
tono 138. 12030 4-18 
T,1N 9,000 PESOS SE VENDE UNA BUENA 
^¿casa, calle de Acoaia próxima á la iglesia de Be-
lén, ea de alto y bajo, caoaz para doa familiaa, no 
tiene gravamen v bu pluma da agua '•eíHzni'ia. Infor-
ma TSMélian K. Ga.r,Ma, Laguna:! " 68 ó Merca dures 
nun 2 Teléfono 138, 12023 4 18 
Una flfie» 35 cal)rtlicrí»s 
á dos leguas y mo.<Ua de Gaanajay, cercada, extenar8 
pilmirts, alindas féitiles, ÍIÍ>ÍB de «ravsrarn: deta-
llas O-Reilly 13. Victoiiijo G. Gartíi.—Se vende en 
$15,000 oro, 12009 4 17 
Bo: po TICA.—SE VENDE O ARRIENDA UNA r no poder atendrili su dueño. Ksiá en barrio 
de etta cwpital, aola y sin computancia. Infirmarán 
Cerro n, 755, deepues do las cuatro de la tarde. 
11998 4-17 
SE V Chóji ENDE UNA CASA QUINTA EN LA rera, propia pare osa pernona de gasto: tiene 
sala, ocitfeioF, tres ctta>K'j Inijosy trea »H s, ¿ZOÍOH, 
unher¡rcao cuarto de baño, tnodures, ag-a del aci-o-
dnoto y UM poza fot t i l , luz eiléottiot, un grao piat«-
nal, ••-ic Eu l.i inisiua ¡ínpón'd '̂án á lo&M h ran: co-
lle 13 esquiníi « 22. 11932 8-16 
Q E V K N D t í . - F O R NO PODERLA ASISTIR 
jOéu dutño una cit«a o Préstiiioa onn (oda* tea 
exisU-J'fi R, bief:'-«i*'uái 
líical, Infoimí-s ei- Ag 
ila í e i) de 11 rásfiWií: 
llía-i 
i y ;)i riiil'tsd» con un atnpiio 
lia 215 t-ntre Monto y E^tfo-
4 de ta t..rde, 
8 12 
m mmi 
una boeca rhiva de lech» r-cieo par d-i, puo ;B verst-
en Egido ?5. 12091 10-20 
Completa realización prr el rezto do este reta, el 
Colchon&ro te VJ Y arstei realiz» lo mif.mn 
canarios que oarde|i%Iitc8 mistos de éatoa, gdgueros 
mixto», idem luios, cotorra?, pericos de Auatralla, 
pericos, cí-.teyo'. eincontcs cantadorfa, palomas 
menssjeraa francí sa1; 1 msenííico caehoiro de un 
año »« r liguero yr. ini« tro; 1 galgu'lo ittliáno muy 
finí, 1 lorn da go.ine?, hib;a ioi", 1 ídem rdeüicar-o 
nuevo hablado:; poro» de r.rdiUaa eu tus cósgnificfj 
j-tillan todo tan/ barato; p -.ta muestra hasta nn, bo-
lón; loa cardeutliíoa para cr i i con oaásrU á 3-1^ 60 
oro uno; per uo p»r de ü ni^ncoa ooiovados U'opioa 
para jai din 6$ que valían 17$. 
O ' H B I X J L I T © a 
PAJARERÍA Y 00fCH0NERÍA 
12035 5-18 
SE AI^Q'D'IL.A 
en cuatro otzaa un doblón oro la caaa calle de Agua-
cate n? 71, entre Sel y Muralla, con sala, ccmed&r. 
seii cuartos, saleta de comer patio, tra patio, con 53 
varas de fondo, agua v demás coi.odidadef: la llave 
está enfierto: su duuu en Reina n. 96. 
11936 8 16 
8 S A l j Q X J I I w A 
l'a h irmosa ca3i quii-ta Lisa n, 21. en la calzada de 
M-aii nac, inmediata al paradero -iel ferrooarril, tie-
ne grandes comod'dadfiF, y ee dá en alquiler tnuj ba-
nto, en la misn!a está l i 1 ave: informarán Ancha del 
Norte 237, 11940 8-16 
SE AX.QX7IL .A 
la ¡.'aí-t-t bsj i do la hermosa y aer^ditadi casa que 
í'uó de préitamos situada ea Acoata 43. propia para 
el i i . ' i=:no giro ú otra ciase de establecimiento; en la 
miama lef jra>aria. 11913 8 16 
Se alquila 6 se vende 
L i hermosi ĉ =a qu uta callo d o la Línea n. 105: 
ea la misma d a r á n razón, 11901 15-150 
SE A L Q U I L A 
la casa c^lle do Luz n. 70 tiene 4 euirtog. aguiv 
dt-s.gi:-. á la CIOÍCU é inodoro, ii.formmáa Agiilal02 
de 7 a 11 de la ¡ntñiu.a y de 4 á 7 de la tarde, la lia-
ve en la carnicería, 11^68 8 15 
S E A R S I E N D A 
la finca la Panchita couocida por el sitio del Líbano 
do diez y siate caballerías de tierra de buena clase, 
con buona casa de vivienda y buenos pozos, propia 
para toda olese de aiembras, situada en el término 
municipal de Guamutsa, y linda con los Ingenios 
Dclsroa, San Vicente. San Blas y el camino Real de 
Itabo, lofoimaián en esta D. Rafiel Montalvo, 
Monscrraté esq, á Animas de 11 á i y en GnaRintas 
D Ba'doinoro Alvar?z, 11791 8-12 
ín-íliihtna 73 A. 
Por no necesitarlfto, ee alquilan habitaciones altas 
y bajis á precios módicos, 11681 15-9 
S E V S N D S 
en 225 peros oro ua carru en peifrcto estado y aca-
bado de pintur, apropósito par* r.'pírtii- •víveres ó 
panaderís. Pardo verse todo? !o- rtt:-.a dé 9 rta la m i -
nina i 4 de I * turdo en el solar Belascoain 88 
120Ó0 4-19 
J^e-ctera, con muy poco uso, acabado do letocar, lo 
mejor en su claae, con loa aví ja para un CSÍIEIIO y 
para paríja, encarrila perfectamente en Ja l i ; ea do! 
Urbano: sa d i barato. Puede verso en Lealtad 44. 
12046 4-18 
mío nuevo, une bolat'la 
i/neo era. todo degusto, 
11976 10-17 
Doa f iei.o!iü8 remontado 
aabi io é, dos milores, uni 
S^n Wlcuel n. 181. 
SU V H N D 3 N 
por ro necebíiarso y ae dan muy bdratoí un fae tón 
y UMU limorera do modio nao, un caballo iu-3eat.ro de 
tlro yaillft También so vende u"^ albarda. Pneríon 
verse d« 7̂  á 5 en San U-nacio 98, 11921 5-16 
ra i i B L i 
S E V E N D E 
no eseaparata de colgar vestidos, se pue'lo ver on 
GaliauoSi. 119S1 4_17 
M U E B L E S BARATOS 
Aquellos qne quieran comprar muebles en gang», 
los encüstrfiTáa de todas o^ses y precies, con espe-
cia id ad en j a ^ o í J,.. tal.j, escaparates, peinadores, 
vostiJcves, ¡UVÍIÍ-.OS, aparadores, mesas correderas, 
lámpara», CHmas de hierro, eilleií» etc, etc., en la 
popular MISCELANEA, calle de San Rífael n 115 
esquina é Gervasio al lado del café. 
" 9 ^ 150t-16 
Fie b ü i s i l o e y Mki 
una bomba alemana v .^ie Wegelia & Hubat. il 
timo modelo, capas para un aparato á triple ef̂ M 
de 5,000 pies cuadrados de superñols calórica y on 
tacho de punto de 25 bocoyoa. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros de mercurio de vacío equivt-
lentes á 29i pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas, 
C 1576 alt 15-20 S 
Sitnada en la "Quinta de Lourdes" 
(VEDADO) 
frente al JnegodePelota —Te éf. 555. 
Desde su inauguración es excelente el resultado 
que obtienen las madres de familia para la crianza 
de loa hijos y tratamiento do los enfermos con la re-
nombrada leche de este gran establo do vacas. 
Esmeradísimo servido á domicilio á 25 
centavos el litro, sin espuma. 
Q U I E N LA P R U E B A NO L A DEJA. 
AVISOS: T E L E F O N O 555. 
12073 alt 15-20 
ESTABLO DE VACAS —Aviso al público con-currente al establo de San Rafael y Lealtad, quo 
de las 20 vacas ya han sido repuestas 6, que por ha-
cer mucho tiempo que estabsn paridas daban poca 
leche. Hoy vuelve á alcanzar para loa 29D concu-
rrentes que á diario se surten en este eatabiecimiento 
12112 4-20 
Recibida directamente del depósito general de V i -
go se responde á eu legitimidad, se expende en Ber-
naza 68, bajas, OJO CON LAS FALSIFICACIO-
NES. Se suplica la destrucción de las botellas des-
pués de gastar el líquido. Se detalla á peseta. 
11986 F 8 17 
I 
preserva y fortifica los Cabel-
los, detiene su caída é im-
pide se vuelvan blancos; 
fcp destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimionto abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las peí-as y purifica el rostro de lo 
tostado de! aire tí del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y lo da un color delicados y sobra 
manera agradable. 
B U I M l M i i 
BODEGA EN VENTA 
En 1,000 y cien pepos oro se vende una antigua y l 
bien eituadr,, cen todo al corriente, es buena oca- | 
aión para cstablecerae, impondrán en el café Nuevs ! 
Mundo, Obiapo y Mercaderes, 1202S 4-18 | 
Un gran negoeio para hacerse de 
una foríuiía en 3 6 4 años. 
Sa vonde un hotel y restaurant on uno do los me-
jores puntos: montado con todos los adelantos qao 
so requieren y con luuohos años de abierto. Sas dne-
ñoo deeosn retirarse por au avar zad* edad y han 
g'.stado pura montarlo más de veinte y cinco mil 
pesoa: lo dan por una torcera parte y ai al que lo 
comprare faltara parre del diüt-ro se le oaperará con 
plazoa detahogiuloa para qno pueda cumplir sin gra-
varse. Informarán ctlza ia dial Monte n. 23 á todaa 
horas, 12049 4 18 
ESTANCIAS,—EN GANGA so venden doa, una Mariana© do IJ caballerías y otra de 2̂ ,-, cercaa 
de piedra, lindando con si pueblo de Arroyo Narsn-
jo, terreno colorado de l í oíase. Casas una de $2 000, 
otra de 3,500 y una esquina da 3 500. D.4 más por-
menores San Nicolás 140, entre Reina y Salu i , 
12034 4 18 
SE VENDE BARATO UN magnífico torno de mecánico, comolf-to. de muy poco uso, anda con 
vapor y pedal, coa todos lea üdelanto» modernos y 
propio para niezas meiiimas, Galiano93. 
12109 G-20 
\ 7 
Se vende una Buperior seccional do 60 caballos, 
Icfjrman Teniente Rey 4. 12095 4-20 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 14 bocoyea con su máquina vertical 
de dos cilindros acabada de reparar, donlcey de re-
chazo y tulsería al enfriadero. Una caldera de 57 
nulgadas diámetro y 10 pies de largo con juego de 
tluses nuevos. Una máquina horizontal ain usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. Un trapiche pequeíio 
con máquina y engranEje todo sobre una bancasa. 
Todo á precios sumameiita bajos, Pandioion de 
Laabden, S, Lázaro 99, Apartado 266 
11904 26-15 O 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tár taro y puriflea 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A M D S ' s« 
hallan á la vonta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase délas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mism) 
¿ara tas. 
DE 
E l HIERRO B R K V A I S 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economla-Exiierimenlado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa Inmediatamente en la sangre,no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tdmense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
jDe Venta en todas las Pharmacias. 
Por Eayor: ¿0 & 42, Rae Saint-Lazare, PáfiIS. 
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n Mathey-Caylus se emplean 
con el mayor éxito, hacemásde cuarenta años, por los Médicos 
de París. Londres y Nueva-York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la 
Blenorragia , la Cist i t is del cuello, el Catarro y las 
Enfermedades de la vej iga y de las v í a s ur inar ias . 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas é Inyección Mathey-Gaylus 
P A R Í S , en GASA CLIN y C¡a, ?/ en las principales Boticas. 
CfRAN PREMIO EXPGBIOÍON UNIVERSAL PARÍS 18891 
la mas alta recompensa otorgada á l a Ferfameria 
E i p n e ne ia CaDeza - Belleza & ia Caljellera 
c o n 
a s ú o u r g 
Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 
K'csparat.-B pa'a libros, para hombre, para señora' 
c e i i B E t i l l a r o s , jaeges de s^la, juegos de c o m e d o r , ca-
mao de hierro, camilas para niño, una gran colección 
de cuadros al óleo, eapejr.s, r n e a a a de nonhe y de ga-
binete, sillas do Vlora y du Raina Ana, j u e g o s da la-
vabo, carpeticae para señora, lámparas de cristtl, 
mamparas, peinadores, lavabos d e p ó s i t o , carpetas pa-
ra almacéu, sillas giratorias y banquillos, sillas para 
mesa y para misa, g i l l o n c i t o s da niño, un juego de sa-
la francés, antiguo, á prooósito para el que sepa a-
preciar su mérito, y otros mueblas, to'lo de relance, 
Hay muebles nuevos y usados, roperos g r a n d e s ce-
dro y nogil, depósito de canias colombinas y basti-
d o r e s de alambro á precio d« f ibrica, una prensa da 
copiar v uria muestra alambraia para calle. 
12102 4-20 
En Jesús María 44 
por arsercia d i la ftmiiia so venden unos bonitos 
muebles baratísimos, 12089 4-20 
Boiseelct Pi'a de Marsella, cr.ruVMamenté nuevo, 
s-̂  .!a bsrato Barnaza 21. 12057 4-19 
¿ J E VEÑí>BN Í ÍUEBLE3 BARATÍSIMOS AL 
^contado y lambié.i á plczos garant-zado» p^gxde 
r. » t-u "10 s ibades. Ss alquilan por n.e.'es y si quis-
lea coo derecho á Ja propiedad, E; CumpÍL' , m a e -
b^erla de C Bataonourt. Villegas 99 11901 4 17 
Se alqnüaís ninebles 
y se venden sumamente baratos: el surtido es explóo-
dido y variado, tinto del pais com* del cxlrangero. 
Antigua Maebleila Oayón, Galiano 70 
11983 4 17 
S S V S N D B 
una uever» en pcifioto estado; en la misma S 3 soli-
cita u n a cria-ja dw msnes p o E i o e u l a r , S, Ijáziro230 
118S7 4 17 
SE V E N P B 
un msgoíflco juego de sala fo ma Luis X I V con un 
buea espt jo coo inua vísotá, ao da en 20 cent tes 
por marchar e la famila y otros mueblos, Perseve-
rahcialS 12006 4-17 
Almacén de plenos de T. J . Curtís. 
Amistad 90, esquina & San Joié, 
En rtta acreditado estableoimionto se han recibido 
po- el último vapor grandes remesas de loa famosos 
pianos do PJeyel' con cuerdas deradas contra 1J ha-
medii, y también pianos hermosos de Gavaau, etc., 
que sa venden sum; menle módicos, arreglados á loe 
preeioa. Hay un gran surtido de planos usadeg, ga-
rantizados al alcanco do todas las fortunas. So ,om-
prun, cambian, alquilan y componen de todas c l a t e 3 . 
Teléfono 1,457. 11934 26-16 
A LA REINE DES FLEURS 
P E B F U M E P O R T E - E O N H E U R 
E x t r a c t o a i C o r y l o p s i s d e i j a p ó n 
PESFUWES EXQUISITOS 
París Boiicxuet — Anona dii Scngalo 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Hellotrope blanc — Gardenia 
Souquet de l'Amiiió — Viiite Rose oí Kezanlik — PolylloT oriental 
Brise da Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADASrS'08) DE CALIDAD EXTRA 
Perfumeríag 3.3, Búe dM^^Mon, Paris. 
y y BE 
Reoomionda los 
siguientes 
¿ M g & m . ^ j m a m ^ M A G N O L I A - a 
C O U D R A Y SUPERIOR 
O P O P O N A X — V E L U T I N A -
K S I . I O T R O P O B L A N C O — LACTSINA. 
U n per fume e s a i ü s i t o " 8 . A.. Ft. 1» Duquesa, de Yorir. 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l más delicioso de todos ios Perfumes 
E s ©1 do A T K I M B O I S , q\\Q es el solo verdadero y origiaaL 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
son muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQUET, KEUOTROPE, JOCKEY-CLUD 
y todos loa olores e n baga. 
B é s c o s i f í e s © d© las Imitaciones! í ^ % / ^ c r £ & 
«s vayoí BH CASA na TODOS LOS PSEJOMISTA» y oa loa íAaaioixra» — J. 6 £. ATEIÜSOH. 24 &"d Bíad Stntt. Lcaíra. 
^ O un 
d.soi que lai PILDORAS (U6LER a bais ia 
oonatituyoo «) mejor lixatiT» «a los o»eos i* 
JSstreñimiento, Bilis, ííe A/ee-
toa ílel híffatío, Jinfet tnedad^m 
del eatémtiyo, írritacionea inte»-
ttttaleéf Jaquecax, Altnorratia», 
/Vs<t£íe* de Cabaata, Caíenturae 
interm i tente a. 
ta* P I L D O R A S K Ü G L E n Ku pr*par« -l Doctor K U 6 L B R , 
Fármtoiutlco de f* clase, Antiíuo Interno tíe lot Hospltties, Dontor en Cbnoln. 
(i7, bouievarü Maiesherb*», mn PAFtie 
Dŝ ualtario ea ftñhaná : ?03:B B A R R A y en todag los prtaeipalM Temáta. 
15, RUE DE LA PA1X, PARIS S A P O C E T I 
J a b ó n pa ra l a C A K A y las MANOS. F R I V J L E C U O de 
I N V E N C I O N en 1843. s e g ú n JPROCEniMIENTO 
E S F ' S C I A . L , e x e m p t o de t o d o efecto c á u s t i c o , e l 
ú n i c o que conse rva su pe r fume fresco hasta el f i n . 
Iropt" del "Difirió de la Marina/7 Riela89, 
